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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos del tercer 
cuadrante y aguaceros, ligera tendencia a mejorar Tem-
peratura: máxima de ayer, 19 en Málaga. En Madrid-
máxima de ayer U ; mínima, 7. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
H T A T Y R T T Í 2,50 pesetas al mea 
^^s";::::;:::::::::::::::::;::::.:::..::: *.<*> 
F R A N Q U E O CONCERTADO PAGO A D E L A N T A D O 
MADRHX—Año XXI.—Núm. 6.764 Viernes 20 de marzo de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7 . -Te lé fonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
L O D E L D I A D o c u m e n t o s i n é d i t o s d e G a l á n 
r a d i c a l f r a n c é s 
c i ó n a muchos k i lómetros 
de las trincheras 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—Mal debe andar el part i-
do radical, cuando su órgano, "La Re-
o de Letras de sistema cíclico o de asignaturas f i d S " ^ ^ ^ 
no puede 
combatir las leyes del Estado 
E l autor de " S i n novedad en el 
frente" no estuvo en el frente 
E l anuncio del ministro de Ins t rucción pública de poner mano en la Segunda 
enseñanza, ha motivado en la Prensa de provincias algunos artículos, coinciden-1 • 
tes en el fondo con la opinión expuesta por nosotros sobre el mismo asunto: la!Quien CObra del Estarin 
necesidad de esperar a las Cortes, y evitar a la nueva reforma la caducidad' 
con que nacen las disposiciones dadas por real decreto. 
Esta actitud nuestra no excluye de l a n e r a ninguna el estudio y la propa-
ganda de aquellas ideas y orientaciones que deban presidir una reforma llamada 
a tener estabilidad durante varios lustros, y en la cual debe ver la opinión rea-
lizado en E s p a ñ a e incorporado a las instituciones de enseñanza media, el pro-
greso pedagógico de los pueblos m á s cultos de nuestra época. 
En este sentido hemos expuesto, a manera de dos postulados ineludibles de 
una reforma digna de ta l nombre, la reglamentación disciplinaria del régimen 
interno de los Institutos, y la sust i tución de toda clase de exámenes por una 
reválida, con carác te r de prueba de madurez, ante tribunales universitarios. Es-
tas son dos bases cardinales, medidas garantizadoras de la moral y de la efi-
ciencia de la Segunda enseñanza, respecto a las cuales debería existir previo 
acuerdo, sea cual sea el ideal científico o literario que del Bachillerato se tenga. 
E l 
L a candidatura monárquica Terminamos hoy la publicación de los documentos del capi tán Galán refe-
rentes a "Ejérci to y Marina de Guerra", para continuar en días sucesivos con 
problema electoral sigue preocu-!la de los titulados "Prisiones" y "Asuntos sociales". Recordamos que van in - L a e l e c c i ó n de los profesores 
^ando vivamente en los círculos monár-¡ tercaladas entre paréntesis las frases que en el original es tán tachadas, 
quices de Madrid. Toda la preocupación I — 
Monárquica. Más aún. Todos reconocen Cuerpos especiales | ^ . ^ ^ ^ ^ ^ nadie se le ocul tará la importancia 
Por R. L O R E N T E D E NO 
Vamos a tratar en este y en el s 
F u é herido en un campo de instruc- ^ la Vni6n Monárc*uica la m á s P0Pular 
aisladas, de bifurcación o unicidad de estudios, etc., etc. ,sin asegurar antes la 
verdad del sistema preferido y la seriedad de la función docente, amagadas una 
y otra por el antiguo régimen de exámenes. Sobre esta base firmemente esta-
blecida, es no sólo posible, sino también conveniente, acometer la discusión de 
puntos en que puede caber divergencia de opiniones. 
Ya en este plano, es lícito afirmar que el único error posible es el exclusivis-
mo. E l sistema, plan o método m á s extravagante pudiera ser viable, reducido 
a un estrecho marco de experimentación o ensayo. Por el contrario, el sistema 
más perfecto no excluye la coexistencia de otros planes o de otros estudios, 
sobre todo, si se trata de materias que cuentan en su abono con una autori-
zada y extensa zona de opinión. Decimos esto pensando en las humanidades 
clásicas. 
¿ P o d r á ser posible que en E s p a ñ a exista un Bachillerato clásico, yuxtapuesto 
al plan del Bachillerato general? Como puede verse, nuestra propuesta, exce-
sivamente modesta, no se opone a las respetables preferencias que otros ele-
mentos quieran dar a determinadas modalidades científicas, modernas, realistas, 
etcétera del Bachillerato, n i compromete en nada el sesgo general de la Re-
forma. Creemos tener derecho a pedir que cese ya esta anomalía, nada honrosa 
para nuestro país, de ser en Europa el m á s atrasado en las disciplinas clási-
cas. U n grupo de Institutos y Colegios que pusieran en vigor un plan de estu-
dios a base de La t ín y Griego, completar ía el cuadro de nuestra Segunda en-
señanza, iniciaría la res tauración de unos conocimientos de t radición gloriosa 
en España , y acabar ía con esa bochornosa excepción que en el concierto de los 
pueblos civilizados forma por su desnutrición de clasicismo la cultura espa-
ñola. Lo dijimos cuando Ital ia, y con ella toda Europa, se preparaba a celebrar 
el bimilenario de Virg i l io : 
"En ocasiones como ésta, el pueblo que no se presenta con una ofrenda de 
sólido y maduro trabajo, parece que deserta del campo de la cultura, parece que 
está muerto para la obra espiritual de la elaboración científiía. 
Tendremos que repetir las constantes llamadas que venimos haciendo hacia 
un m á s intenso cultivo de los estudios humaníst icos. Habremos de exponer una 
situación nada ha lagüeña del estado de nuestras Facultades universitarias, des-
nutridas de sustancia clásica, en las que el La t ín entra de precario; y de nuestro 
bachillerato, donde el La t ín no entra de n ingún modo; ronda y merodea como 
grupo político es tá en peligro y cuál de-
be ser su posición, .Chautemps. el presi-
de todas las fuerzas que hoy defienden 
a nuestra institución política fundamen-
esperanza de una rectificación del pr i -
mer acuerdo oficial, tomado indudable-
mente con alguna rapidez. 
Algunos argumentos que se exponen 
en contra de la candidatura única, 
no nos convencen. Los que dicen que im-
porta mucho m á s el número de votos 
que el de concejales pisan terreno poco 
"Ingenieros.—Las tropas de Ingenie- i Dist int ivo.—(El distintivo). Todos los 
ros (procederán) de Zapadores proce- i individuos del Ejérci to revolucionario, 
tarTeLha n r o c ^ derán a organizarse de modo semejan- sin excepción, u s a r á n (el) como distin-
l ¿ r u e L s K te a 103 ^ta l lones de Infanter ía (ex- tivo la escarapela señalada para la 
llegue ñ a s t a el uomemo y existe la cepto la cuarta compañía de ametra-1 Guardia Nacional. La Intendencia gene-
Uadoras). ¡ral revolucionaria se e n c a r g a r á (con la 
Si son de Pontoneros, deberán fo r - i mayor) de contratar, con la mayor ur-jpero malos profesores ha rán de la me-
mar el batal lón revolucionario corres-i gencia posible, las que sean necesarias, |jor Universidad, aunque dispongan de 
pendiente, con todos sus elementos, nu-: sometiendo los modelos a l a aprobación Ios m á s soberbios edificios y las más 
tr iéndose (en este ca), lo mismo que del Al to Mando. 
los Zapadores, de los voluntarios que] (Para cuantos gastos pagos sean ne-
necesite para completar su personal. I cesarlos realizar en los diferentes servi-
del asunto, pues de los profesores depen-
de en gran parte, por no decir por com-
pleto, el que la Universidad sea buena 
o sea mala, esto es, que cumpla o no 
su misión. Buenos profesores, aun con 
pocos medios, h a r á n buena Universidad, 
espléndidas consignaciones, una institu-
ción inútil, carente de todo prestigio. Si 
Suecia posee buenas Universidades, lo 
dente de dos días, no cree erTk peligro' firme E l v X de una ^ e r z ^ n o i m c a Los Parques de ^ m e v o s o Centros Icios del Ejérci to revolucionario, la In-¡debe al especial cuidado con que se ha 
a pesar de la cesión constante de p S e s ^ o Se mide t S s L Tor ernúmero Sl0rs:anizarál1 ^ comPañía fe motoci-:tendencia general revolucionaria abnra!ido eligiendo a los profesores, siguiendo 
tno =1 T , Q I V H V ^ C ^ O K , , ^ * , !no se miae lan so10 Por 61 DUmero ae , ( ( , ouedará a la dis- un capitulo especial de "Gastos de lai , , , , TY10f.Qnierrin ^rntr , mp.nos eme infali-tos al partido socialista o n T a n i ^ n 7 ^ V í  T , s cletas (para las que quedará a la dis-
e lec íon^ p a r c S ^ * 1 ^ ^ ^ ' T * ' ^ l ^ T ^ ^ de 100 unidldes, que queda-
P e r r f q u f l s t l Sdical'smo' Se^fm 1a ̂  Í ™ c c l 0 n e s W e a ^ e g r a n . Se m i d e , ^ a la dÍ£posición dei alto mando re-
• - , raaioansmo í begün la ¡también, y esta es l a dimensión más v i - ' o l „„ ioT1Qvno 
f™S£;0E K 8 ^ ^ P 3 ' re9ulta algo Sible y, por lo tanto, la de m á s i n m e - I ^ S ^ S o auedarán a disposición de 
amorfo, a base de negaciones. Quien no'diato efecto ñor la cohesión v la ore-a-L ^S1^m0^ queaaran a aisposicion ae 
es maneota f a u n m i P A ! r n H i ^ o i i l r ^ ^ ! ^ ' P f ca°esion y ia ° r 6 a - éste todos los camiones y automóviles 
es marx.sita (aunque el radicalismo 3U-]nización de esas fracciones; por el re-:,:™,.,, 
guetea con el marximismo), n i clerical, sultado práctico del esfuerzo coordenadoj ^ ^bVable a la oraanización de es-
dice, es un radical que a veces no se da de todas ellas. Es aPllcaWe a la orga-mz^ción de es 
í t l  
Revolución") . 
C r e a c i ó n de la Guard ia 
Nacional 
"Por el presente decreto vengo en dis-
poner lo siguiente: 
A r t . 1.°—Se crea la Guardia Nacional 
como g a r a n t í a del orden interno de las 
conquistas a realizar por la revolución. 
A r t . 2 .°—(Podrán pertenecer podrán 
| v w v » ~ v - v ^ . ^ w ^ o ^ ^ ^ - ^ . ^ ^ ^ ^ w o « ^ - j ^ a i a ^ ^ ^ o , ^ x v . . v y i ^ i U i a . « , x i ^ i ^ ^ ^ | C o n s t i t u i r los miembros que admi t i rá en 
parecer no es tolerableldos. La división no resta sólo eficacia,irá cargo de la Intendencia general de sus filas la expresada Guardia hab rán 
cuenta de ello. 
Pero conviene observar cómo estos ra-
dicales entiendien la sumisión a las le-
tas tropas revolucionarias lo dicho pa-
L a división, por otra parte, restarla'ra las Armas precedentes, en mando, 
gran importancia numér ica a los votos, i oficial habilitado, administración, etc. 
Los monárquicos divididos no dan uní Intendencia.—El jefe u oficial m á s 
rales oí ^ equivalente a los monárquicos uní 1 caracterizado revoluc onariamente se ha-
un mecanismo punto enos que infali-
ble para averiguar cuál es el mejor de 
entre los solicitantes, y que además ga-
rantiza en absoluto la pureza en la elec-
ción. 
Describamos ahora el mecanismo y de-
jemos para el siguiente art ículo el exa-
men de los méri tos en que la elección se 
basa. 
Condición primera para ser profesor 
es haber alcanzado el t í tulo de doctor 
(Véanse los dos artículos anteriores, E L 
DEBATE, 15 y 21-11-31) y, además, ha-
ber pertenecido a la Universidad, ejer-
ciendo en ella fnción docente. 
E l doctor, cuya tesis ha recibido una 
aun por^nnoced^ ^ t ^ ^ H a 0 Pre,ten<la ^ j res ta votos también. Si son sinceros, los'esta región (con el t í tu lo) , convertida de ser precisamente hom). Sólo podrán 
modifioaCón ^mienv>^ ,m5)ĉ at̂ '1COS, la partidos organizados reconocerán que en Intendencia general revolucionaria,! pertenecer a la expresada guardia (aque-
quiera de la., leve?3" re§:imen' ni- si-!sus formaciones no comprenden m á s que debiendo nombrar un delegado de enla-jilos ciudadanos que vivan del p r o d u c t o | c a ^ c a ^ 
Tw;rv^e. ^ . f^ , ,. un número reducido de los electores dis-|ce a las órdenes directivas del alto;de su trabajo legít imo de su trabajo d e r , , , , ^ ^ «niTritqr Í ' P la TTnívprsidad su 
nn r l ^ f ^ r J ^ dÍS?UtÍV el ^ " i p u e s t o s a votar por la Monarquía. Hay mando. |sus profesiones liberales pequeños b u r - | ^ P U ^ 
J r o ^ n ? ; ^ ^ cuailtos P^03 ^ necesarios gueses) las profesiones liberales y eli ^ « ^ t n r ^ 
S r a ^ S « . n ?rian'?UeeI11UnaCartapas- neutrale3' cread03 Por distinta3 necesi- realizar en los diferentes servicios del proletariado en el sentido m á s ampiio.iÍ° de ^ ^ ^ ^ ^ 
toral ataca a las leyes laicas, el señor;dades o aspiraciones de la sociedad, que i Ejérci to revolucionario, la Intendencia de pequeños burgueses que trabajen por " 
ñ i l J ^ n i 0 ^ Protesta se exten-;en estos días se sienten agitados por lageneral revolucionaria ab r i r á un c a p í - s í mismo y (trabajadores) asalariados. 
uiera claramente a algunos sacerdotes ¡proximidad de los comicios y es tán dis-itulo especial de gastos de la revolu-
que, cobrando del Estado diez m i l fran- puestos a votar a los monárquicos. La cíón. 
razón es muy clara. Ven en la Monar- Las tropas de (Intendencia constan) 
quía lo contrario de la República, es la Intendencia revolucionaria deberán 'proporción por habitantes que se expre-
decir la ga ran t í a de los principios de or- organizarse a base de un batallón mixto ;Sa a continuación: 
eos anuales por su misión en dicha dió-
cesis, t ra tan naturalmente de que los ca-
tólicos procedan electoralmente contra el 
laicismo anticlerical. ¿Qué dirá el señor 
Herriot de quienes en España comba-
ten, no la leyes, sino el régimen y has-
ta el orden 
A r t . 3.°—Cada junta local revolucio-
naria fo rmará su destacamento de la 
Guardia Nacional correspondiente en la 
den, religión, familia, propiedad que ellos:de cargas y automóviles, nutr iéndose 
defienden. Los elementos que componen ¡del personal voluntario para completar 
esas entidades vo ta rán fon entusiasmo! sus efectivos, 
social, y cobran algo m á s ["una" candidatura monárquica. Si hay Es aplicable a estas tropas lo dicho 
ae diez mi l francos anuales? Porque nojdos, o más , la desilusión y el descontento!para las anteriores en lo relativo a man-
so t ra ta de la condición sacerdotal (el|ies nevarán a muchos a la abstención, ido, oficial habilitado, administración, et-
sacerdote tiene incluso acceso a la Cá- o t r o tanto puede decirse de la g r a n ' c é t e r a . 
abejón molesto, que hay que espantar lo m á s pronto posible. Parece que no m a r á ) , sino de que cobran del Es t ado . i ^ga qUe se guía por los periódicos mo-¡ Sanidad Militar.—Las tropas revolu-
hay medio de que el Poder público se percate del triste papel que España hacej Ya ^ue aludimos a política, consigna-!nárqUiCos. Si en todos ellos ve defendida!clonarías de Sanidad Mi l i t a r adop ta rán 
en este aspecto dentro de las naciones latinas y aun de las germanas y sajonas." remos que ¡os socialistas insisten de nue-iia misma candidatura, la vo ta rá sin va-|la organización de una compañía mix-
vo sobre el caso Flandin, con una pro-;ciiar. si no es así, n i los periódicos po-ita de cargas y automóviles (incorpo-Contra esta insensibilidad de que hasta ahora han hecho gala los Gobiernos, 
a tono con la opinión plebeya del país , hemos de esperar que reaccione el docto 
profesor de Derecho que ocupa la cartera de Instrucción pública. En ese plan 
que el señor Gascón tiene en estudio deben encontrar las humanidades un es-
pecial salvoconducto para penetrar de lleno en la Segunda enseñanza. 
No desconocemos la acalorada discusión pedagógica que existe alrededor de 
este problema, y las dificultades que se c rea r í an a una reforma que aspirase 
a elevar los estudios de La t ín y de Griego a ca tegor ía general y obligatoria para 
todos los bachilleres. La ú l t ima reforma llevada a cabo en este sentido, la de 
León Berard en Francia, no pudo mantenerse mucho tiempo en vigor. Nosotros 
no pedimos tanto, ni damos pie a las discusiones que en varios países extran-
jeros se han desencadenado con motivo de los estudios clásicos. En la mayor í a 
de dichos países, la polémica entre latinistas y realistas ha girado en torno a 
la idea de hacer, o no hacer, la enseñanza clásica llave única de las Facultades 
universitarias. Cuando menos, se ha discutido la proporcionalidad entre las ho-
ras de clase y los cursos de lenguas clásicas y las horas y cursos dedicados a 
las demás aignaturas, siempre con la mira puesta en imponer aquella enseñanza 
a todos los aspirantes a entrar en la Universidad. Nosotros no 'enfocamos tan 
ampliamente el problema. Pedimos que se creen algunos Institutos humanís -
ticos, y se autorice a un reducido número de establecimientos secundarios a se-
guir ese sistema. De este modo, sin perjuicio-de nada, n i de nadie, quedar ía su-
primida la fea laguna que en el cuadro de nuestra enseñanza han ofrecido las 
humanidades ausentes. Una pretensión al parecer tan modesta como la nuestra, 
coincide con una idea que a estas horas va abriéndose paso entre los m á s califi-
cados clasicistas de Francia: las humanidades para la "élite". Cada día pierde 
m á s terreno la concepción del L a t í n para todos, y se dibuja m á s claro el desi-
de rá tum de los latinistas modernos del La t ín como estudio de selección. Traba-
jos muy recientes publicados en Francia por las autoridades máx imas en la nia-
teria, propugnan una solución aná loga a la que aquí proponemos. Esperamos 
que el señor ministro conceda atención al asunto. 
posición que contiene una serie de c a r - | d r á n nevar a cabo una campaña tan ce-
gos y la petición de envío del asunto a;rrada y tan viva, n i los electores des-
la Comi?ión de encuesta. E l Parlamento :orientados acudirán en tan gran canti-
»e*5a.0C1^ ^ 0y de la susPensión dei;dad a las urnas. Para nosotros es un 
Affaire Dreyfus en el Teatro Ambigú i hecho que la división equivale a reducir 
y de los conciertos de Weingartner. El 
presidente Laval ha declarado que el 
Gobierno no ha prohibido ninguno de 
los dos espectáculos. Weingartner ven-
drá a Pa r í s . ^ 
Remarque no estuvo 
: - : D E L C O L O R 
D E M I C R I S T A L 
Da lás t ima pensar que en un día no de la putrefacción? Téngase en cuenta 
lejano puedan resultar inútiles los g i -
gantescos esfuerzos que durante bas-
tantes años ha venido haciendo la hu-
manidad para conseguir el rápido trans-
porte de personas y cosas. ¡Cuán tr is-
te es el porvenir que aguarda a esos 
magníficos vapores de tantos miles de 
toneladas y a esas locomotoras, cada vez 
más grandes y m á s panzudas que se 
vuelven locas de gusto corriendo por los 
ríeles, y a esos dirigibles y aviones, ca-
da día provistos de mayores comodi-
dades! 
que la fuerza expansiva del mal es —no 
sé por qué razones- - inmensamente su-
perior a la del bien. Una manzana po-
drida pudre a las demás que toca. Pues 
si hubiera una sola manzana podrida y 
estuviese en contacto con todas las del 
mundo, ¿no nos quedaríamos sin man-
zanas? 
En pequeños montones separados, el 
peligro disminuye. Acaso es esto lo que, 
rándose a ella), completando su perso-
nal con voluntarios. 
De 100 a 5.000 habitantes, de 12 a 120. 
De 5.000 a 10.000, de 120 a 250. 
De 10.000 a 25.000, de 250 a 400. 
De 25.000 a 50.000, de 400 a 500. 
De 50.000 a 10Ó.000, de 500 a 600. 
De 100.000 a 200.000, de 600 a 700. 
De 200.000 a 300.000, de 700 a 800. 
(De 300.000 en adelante, de 800 a 
2.000). 
900. 
que debe pasar es dar a los 
una lección sobre un tema, creo que de 
su libre elección, a la que también asis-
ten los profesores de la Facultad. Re-
unidos éstos después en claustro deter-
minan si el doctor posee aptitud para la 
enseñanza y si procede su nombramien-
to de docente. 
E l docente, al que se supone va a de-
dicarse por entero al estudio preparán-
dose para desempeñar cargos universi-
tarios de mayor altura y, por consi-
guiente, prescinde del ejercicio de su 
profesión o lo l imi ta a un mínimo gra-
do, recibe de la Universidad una pen-
sión o gratificación de 6.000 coronas 
anuales (unas 14.000 pesetas al cambio De 300.000 a 400.000, de 800 a „ 
De 400.000 en adelante, de 900/a 2.000. iactual) durante vanos anos (creo que 
A r t . 4.°—El armamento para los'cinco); la gratificación cesa al trans-
Guardias Nacionales revolucionarios se-!currir ese plazo por suponerse que quien 
(El equipo quirúrgico de esta región r á facuitado por los Parques Militares ^asta entonces no ha pasado a ocupar 
quedará a efecto plaza quedará a efec-;mág próXimoS al lugar interesado i un cargo fijo no es apto para la carre-
te al a las órdenes del alto mando y¡ ¿ri- R o _ r m *a ^ T.„C, 
en el frente 
¿ L a literatura de guerra, de los que 
dicen vieron la guerra, se desprende de 
la realidad vivida o es pura fantas ía y 
"bluff" ? 
Según "L'Opínion", la obra de Remar-
que se hr i ln en este últ imo caso. Publi-
ca, en efecto, una biografía de Erich Ma-
r ía Remarque, cuyo nombre verdadero es 
los votos monárquicos en un quince o en e^ec^0)-
y | A r t . 5.°—(El mando de lo) Los man-jra universitaria. E l Cuerpo de docentes 
dos de la Guardia Nacional (serán ex- es eventual; es decir, el número de do-
Es aplicable para ella lo repetido, ¡cepto en la CiUdad excepto en las pobla- cente3 ™ es fi30 y, por tanto, no 
.ra las trocas revolucionarias ante- „.• J . , i. i . - . . v . —^¡r.^ « o ^ o r - Q ^ o m í o hn-vn. nla.̂ a. n es un veinte por ciento. Nos cuesta trabajo creer que estas! Para 
consideraciones |Ué -stán, hoy en el am-¡nores , de mando, habilitación, admims-„ iv i les (y se dejan) habiendo un (solojUegar a serlo; cuantos doctores lo soh-
biente monárquíSo ^ ' M a d n d no h^gan j ^ a c i ó n ^ e t ^ ^ ^ w t m _ Imando) mando Regional, (integral que citen pueden 
las tropas revolucionarias an^- , clones de gran extensión como) serán! preciso esperar a que haya plaza para 
reflexionar al Gobierno y no se encuentre, 
por fin, la fórmula de avenencia que per-
mita a todos los partidarios de la Mo-
narquía votar la misma candidatura. 
Intelectuales y socialistas 
"Le Peuple", órgano oficial del socia-
lismo belga, comentaba hace días la d i -
misión de Sir Charles Trevelyan, minis-
tro de Instrucción pública del Gobierno 
laborista inglés, en estos términos: "Es 
, un gesto sensible. Le faltan a ese idea-
Paul Ench Remark quien nació en 1898 | f l a aciencia la perseverancia que 
en Ornabruck. Según esta biografía, fué F 
una lucha más larga en el ejército obre-voluntario al fm de la guerra y resultó; le hubiera enseñado... La observación 
herido en un campo de instrucción du-; o bel es exact 0 no bag. 
rante un bombardeo por avión, pero ja- ^ j motiv J de la dimi. 
mas estuvo en el frénte. Luego alcanzó!_..,5 « „ ^ ¿ „ „ i « , 4 ^ « 
el grado de subteniente en 1918, bajo la sión. Téngase en cuenta que al mismo 
Justicia m i i t a r ^ - U n tribunal mí i t a r ' e s t a r á ; e s t a r á presidido por un téc-
- ^ de . J u r a f ' ac1-ua,í cuand° el nico mili tar , jefe u oficial revoluciona-
caso lo requiera (procediendo sometien-:rio E1 mando sUbalterno se rá Subtenien- -
resoluciones sm tei Cada 100 h o j ^ g g gerán mandados en la prác t ica no hay nunca mas de 
13 por u n Subteniente popular. (Cada 400 o dos docentes por asignatura. 
do sus sometiendo sus 
más ) , sometiendo sus resoluciones 
aprobación del alto mando del Ejérci to 
revolucionario. 
ser nombrados docentes, 
agregados al servicio del profesor que 
explica la asignatura en cuyo campo en-
tra la tesis doctoral que presentamos; 
uno 
por un Capi tán popular, con un Subte-
Plazas f u e r a s . - ( T o d a s las f o r t a l e * 1 ^ 
zas deberán) . E l mando de las fortale-dailte- Con la) ^ S™VOS de (mas de) 
tres o m á s Subtenientes se rán manda-zas deberá recaer en los jefes u oficia- ^ „ _ «-i , -r-. ' 
les revolucionarios que 1¿ — — dos Por un CaPltan P0P"lar- ^ 110 ^ catedrát ico. 
Deber del docente es colaborar en las 
tareas del profesor y dar además todos 
los años un curso breve a los alumnos 




al efecto pedir a la Guardia 
de la plaza m á s cercana un 
canzar esta cifra, el Subteniente másl E l docente puede ser elegido catedrá-
caracterizado a sumi rá el mando. Los'tico sin pasar por ningún otro cargo in-
destacamento permanente de tropas fijas ^ P , ? 3 ^ 6 6 0 ^ s u b t e n i e n t e s s e f á n | ^ r m n f 0 ' ^^^^^ 
n hiPn rPiPvabl^ rnda riía ¡mandados por un Comandante popular, durante algún tiempo la función de ayu-
'con un Capi tán por cada tres subtenien- dante oficial (cargo cuya denominación 
varía según las facultades). Así como 
las plazas de docente no están sometidas 
a plantilla, las de ayudantes, sí, y ade-
más pueden ser ocupadas por tiempo in-
M a r i n a de guerra tes. Si no alcanzase esta cifra, el Capi-
t á n m á s caracterizado lo ejercerá." 
Todos los jefes, licenciados (Todas las unidades de la Marina afectas a l Ejérc i to revolucionario de-
. ¡tiempo que Sir Trevelyan, intelectual,¡berán concentrarse en esta base de ope-| . . ( Y ya que de estos extremos habla-jdefim7do, tanto que para algunos repre-
I T ' ^ ^ ^ r Z í f i ^ - rirn i ^ " idealista y ar is tócrata , dejaba el minis- raciones de la revolución a las órdenes mog la inión t la orien. sentan el término de la carrera univer-
bió Sin novedad en el frente , pero ms-!ffir.n nnT/ima Rarta de dur ís ima CenSu- del A l t o ) . |taciólf ^ J si J e l s m m sitar.a> 
Buques de guerra . -Las unidades de eto al desarrollo mi l i ta r de) Nos in-
la Marina afecta a la ca-usa de la re-teresa hacer COIlstar de manera conclu. 
volución (desembarcarán) deberán m-; te dentro (del orden) de la clase 
idealista, se separaban del Labour P a r i y i ^ p o r a r s e a esta base de operaciones,1^,. 1 1 ^ ^ a sufrir en su día una 
para fundar un partido nuevo. desembarcando previamente (los man- honda radical transformación) no t ie . 
analizan estos sucesos se v e ^ ) en tierra los mandos de jefes. 
terio con una carta de dur ís ima censu pidaad no en el campo de batalla, sino i para el Gohierno Mac Donald( otros 
en un nospitai. i . g inteleCtuales capitaneados por Sir 
Charlot y Farrel l Oswald Mosley, t ambién a r i s tóc ra ta e 
L a Prensa sigue ocupándose de Char-
lot, cuyos planes no están bien claros, 
pues según diversas referencias de hoy. 
Y si se 
que en el 
ne puesto activo en (este movim) el 
no l legará a Par ís hasta abril. Mientras reproche, que muy recientemente hemos 
él tr iunfa y levanta entusiasmos en to-
fondo de ellos late el mismoj Lo3 tenientes de navio (deben) se ha- ejército revolucionario m á s que (aque-
dos los países que recorre y coincidien-
do con la llegada a Par ís , en viaje de 
novios, con su esposa Virginia Vall i , de 
otro "as" de la pantalla como Charles 
Fárre l l , entra en un asilo para sabios, 
viejos y pobres, un trabajador científico 
acuciado siempre por el progreso del 
cine, August Barón, que cuando apenas 
nacía el cine mudo en 1896, ya le hacía 
inconscientemente y por una instintiva |balbucear patentando el primer aparato 
reacción de defensa orgánica, está la. 
humanidad queriendo hacer. Desgracia-
ice-resumen 
Parec ía ya resuelto o muy en vías | damente, ya es muy difícil que lo con-
de resolverse el problema de tragarse j siga. 
el espacio, como quien se traga unai Tirso M K D I N A 
pildora. Ya podía uno i r de un lado a. • 
otro a toda velocidad, sin mucho gasto, 
sin mucha fatiga y sin la menor nece-
sidad de moverse. Los frutos de la tie-
rra y los productos del trabajo del hom-
bre corrían alrededor del globo en to-
das direcciones, y bacia los destinos m á s 
inesperados. Y , de pronto..., una cosa 
t rágica : l a gente se mete en casa y 
cierra por dentro; hoy en una puerta, 
mañana en otra, aparece el inhospita-
lario cartel: "Se prohibe la entrada." 
Leyes restrictivas de la admisión y 
estancia de extranjeros, disposiciones 
arancelarias que ponen un dique a la 
invasión de mercader ías . . . 
De continuar así, ¿ p a r a qué servirán 
los magníficos medios de transporte de 
que disponemos? ¿ A dónde i rán loa| 
errantes si ni aquí n i al lá les dejan pa-i 
80 ? ¿ Con q u é comerciarán los pue-; j 
Wos, si en todas las fronteras el cara-
binero acecha, para impedir la entrada ? 
¿ S e inicia la decadencia de la loco-M 
moción después de haber llegado al apo-|; 
Seo? ¿ A c a b a r á la gente por quedarse! j 
a vivir en su pueblo, a las duras *y a i 
las maduras? No es posible decirlo. Pe-¡ 
ro, hay que apuntar el s ín toma por si 
otros le siguen y se va definiendo la 
nueva actitud humana. 
Lo importante es prever, si este por-j1 
venir llegase, las consecuencias, favora- I 
Irtes o no, que traería para nosotros.¡ij 
Y es muy difícil adivinarlas. Acaso por ] 
el momento una disminución comuni-' 
cativa no estuviese mal. Dábale en !a 
nariz al irresoluto principe;de Dih«ümar-!|i 
ca que algo en su país olía a podrido. 
No se necesita tener un olfato de pn - j ; 
mera clase para percibir que hay algo i 
y aun algos en el mundo que ss pudre. 
¿No sería prudente l imitar el contagio 
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sincronizador, el primer sistema de pe-
lícula hablada que hasta hace un par 
de años no había de alcanzar plenitud 
de expresión. 
Aun hoy, los aficionados, al menos de 
¡as clases populares, siguen encariñados 
con las cintas sin ruido. Prueba de ello 
es el incidente ocurrido en u n cine de 
Pa r í s situado cerca del Bosque de Vin-
cennes. A l anunciar la empresa como 
¡una mejora que se inaugura r ía al cabo 
de unos días el aparato sincronizador, el 
ráblico protes tó en forma casi tumul-
tuosa y el empresario ante el peligro, ha 
decidido proseguir el espectáculo mudo< 
ISolache. 
- líos empleos que desde) los empleos de 
visto dirigido a los socialistas españoles cambio es el principal de los fomenta- Capi tán a soldado. (Si pudiera decirse 
por otros sectores de la izquierda revo-jdores del turismo. Este moviemiento en En lo) Por lo que 
lucionaria. Véase el caso de Trevelyan. E l espectáculo de Alemania de 1920 a lo mi l i ta r se refiere, este movimiento 
El ministro dimisionario de Instrucciónja 1923 o de Francia durante 1925 o de es un movimiento esencialmente de ca-
pública es un especialista en cuestiones I tal ia por aquel tiempo, es ta rán en la p¡tañes. 
de enseñanza. No tiene otra ambición 
política. Así, emprendió lleno de entu-
siasmo la batalla por la reforma de la 
memoria de todos. Una mult i tud de ex-i Los empleos superiores al de Capitán, 
tranjeros a t ra ídos por la baratura de (con toda consideración) por represen-
la vida—medida en el dinero de su país | ta r , en general, (en su totalidad a sal-
ley escolar, preludio de la gratuidad de de origen—llenaba las grandes poblacío-'vo la) ideas y prejuicios bien diferentes 
la enseñanza secundaria. Pero lo que en aes y los lugares de sport de sus playas a como sienten y piensan el núcleo mo-
el espíri tu de Trevelyan eran grandiosos 
planes pedagógicos, en el de la mayor í a 
de sus compañeros de Gobierno eran un 
recurso para el alivio del paro forzoso. 
El ministro actuaba—sus precedentes lo 
o sus montañas . Iderno de los Capitanes, no pueden ser 
Desde entonces se ha formado u n ti-'tenidos en cuenta en su aspecto de co-
po de viajero que se viene llamando " tu- laboración activa. Son numerosas las, 
rista de la divisa o de la valuta". Ca-adhesiones de Jefes recibidas y, aun te-!blemas de detalle Y 8010 con un ejerci-
racter ízanse éstos por su inclinación aniendo en cuenta lo que valen, el man-icio continuado alcanzan el grado de 
Condiciones de! profesorado 
El escribir la tesis doctoral y el rea-
lizar como docente estudios especiales, 
que representen mér i tos para alcanzar 
cargos elevados, exige un considerable 
número de años, tanto que cuando se 
llega a estar en condiciones de ser pro-
fesor ya se ha pasado de los treinta y 
cinco años de edad o se es tá muy cer-
ca de ellos. Nombrar profesores más jó-
venes es excepcional, porque también es 
excepcional que antes de esa edad se 
esté en condiciones de serlo. 
E l profesor necesita una madurez in-
telectual, que no se alcanza antes por-
que es materialmente imposible, a no 
ser que se trate de un genio. Las in-
teligencias jóvenes tienden al examen 
de casos particulares, al estudio de pro-
uReacción ciudadana" da 
un mitin en Segovia 
E l p r ó x i m o domingo, a las once y 
media de la m a ñ a n a 
unos cuantos principios comunes, mu-
chas veces puramente negativos o senti-
mentales. Pero l a a rmonía se rompe 
cuando surgen en la práct ica íniciati-
desarrollo preciso para abarcar los pro-
blemas en toda su extensión y llegar a 
concepciones generales. Este es un he-
cho indiscutible, que encontramos re-
petido en la historia de la obra de to-
dos los hombres que han producido algo. 
En los primeros años son sus traba-
jos investigaciones sobre cuestiones sólo 
de detalle, generalmente inspirados en 
ideas de autores precedentes, aun cuan-
PBOVINCIAS.—Bodas de plata de la 
Caja de Ahorros de Cáceres.—Dos 
pueblos inundados en la provincia de 
^vila.—Una casa incendiada en Bi l -
bao.—Ayer se celebraron en Sevilla 
i0 matrimonios (página 3). 
—o— 
EXTRANJEBO. — Ha triunfado en 
las elecciones de Westminster el can-
didato de Baldwin; luchaba en con-
tra suya un "magnate" de la Pren-
sa.—Ha muerto en un accidente el 
teniente coronel Maddalena: con él 
han perecido dos de sus compañeros 
en el vuelo al Brasil (página 3).—La 
radio del Vaticano anuncia el aniver-
sario de la "Rerum Novarum" (pá-
gina 8). 
abonan—movido por factores ideales,'visitar aquellos países, donde a causa dedo superior de la revolución, (las acep) 
discutibles si se quiere—que no p o d í a n l a sobredepreciación del cambio, la vida al aceptarlas, se reserva el empleo de 
mover a toda la masa del Labour Party.!resulta m á s barata. ¡aquellos que estime m á s capacitados y 
En las filas de este partido de clase! Excepto en los casos de extrema des-¡a la altura del momento para confiarle 
mil i tan gentes de muy varia condición.'proporción entre los precios interiores y mando de unidades revolucionarías. 
Intelectuales, a r i s tócra tas y obreros au-'el valor de l a valuta—como en Alema-1 Por lo que respecta a los Coroneles y 
todídactos pueden llegar a unirse sobre aia durante parte de los años 1921 y Generales, (este mando su) el mando 
1922—la atracción de aquéllos viajeros supremo del ejército revolucionario de-
es siempre conveniente. Sus gastos, más! clara (que prescinde totalmente de an-
intensos mientras más barata encuen-'temano) terminantemente que rechaza , 
. t ran la vida, pueden constituir un ele-:cualquier colaboración que se le ofrezca. 03 ^ f ' *nt?n?fs' abrigasen el conven-
vas que aun no siendo contrarias a los ¡mentó important ís imo en la balanza de De modo absoluto puede decirse que ca-1 SLimieilto e escrito aigo original, 
principias del partido, exceden simple-pagos del país con dinero depreciado, da General o Coronel de los que las cir-
mente a los inmediatos intereses de cla-lAdemás, constituyen un medio de pro- cunstancias hagan (revolu) situación am' y ^ n 
ses. Falta en estos momentos compren-¡paganda para el turismo en di.jho país, frente a la Monarquia es un (revolu) i?103, que ^aat rtTtS? nni i^pH Zfñ 
sión en los dos sectores en que pueden al que generalmente ellos continúan yen- rebelde ocasional que, si ú t i l por lo que; lumí?rarse ae: eur: w ^ á í ..n 
dividirse estas agrupaciones. Porque do cuando han pasado las circunstancias encierra de valor negativo para el e j é r - | ^ e J J 0 ^ ^ 
u n o s - s e g ú n "Le PeuPle"-no han apren-favorables del cambio. cito gubernamental, es inúti l para el J f ^ / ^ ^ 
dido la paciencia y la perseverancia que| Por eso creemos muy convemente el ejército revolucionario. De intel igencia 'üe S i n í L t r e i n t a v cLco añor Ahora 
se adquiere en la lucha del obrerismo, y;que el Patronato de Turismo emprenda anquilosada la mayor í a y sin más Pre-;^" 
otros no tienen la agilidad comprensiva ahora una campana de propaganda por paración humanista que las ideas quei 
que proporciona una formación intelec-jel extranjero. Es una realidad innegable tomen en cualquier momento de cual- en rondiHores d í ha re r ío íón 
SEGOVIA, 19.—El próximo domingo, ¡tual y moral, difícilmente asequible a:que el anuncio mas eficaz es aquel en quier parte, son, en el fondo, engendros l ^ f . ^ ^ " ^ " ^ " ^ W P * « 
a las once y media de la mañana , se ce-ltodog. De aquí que, cuando quiebra la que los nombres de los hoteles, de las de tiranos (autocrát icos) seres a u t o c r á - ! ^ p ^ V ^ 
l e b r a r á en el teatro de Juan Bravo, de disciplina 0 ja resignación de los idea-1poblaciones y aun de los monumentos ticos por educación, que no sienten n i i ? ^ ; volvamos a naesiro tema ac-
¡esta capital, un mi t in organizado por la!jjStagi vengan las escisiones; y cuandojque visitar, van acompañados de la in- pueden sentir m á s que aquello que sa-l ' 
lAsociaéión de "Reacción Ciudadana". L o s s e c t o r es arrollado por el otro, ven-idicación de los costos de t a l viaje, es-tisfaga a su (vani) soberbia vanidosaj 
Itemas y oradores que los d e s a r r o l l a r á n j a s dimisiones en las Directivas yjtancia o visita. ¡(o a su vani) o a su ambición personal.; 
'son los siguientes: |en ios Ministerios, con un desprecio o| Hasta ahora era prudente la supre-La revolución, n i los necesita n i los' E l mecanismo para el nombramiento 
"La Monarquía y la clase obrera", don 1 p0r ]o menos indiferencia sensibles ha-;Sión del dato del precio porque este, quiere. |de ayudantes oficiales y de profesores 
Emigdio Molina. Cja aquellas iniciativas que, podrían acá- aún en el caso de no ser caro, no era¡ (El Ejércí) Los mandos del Ejérci tojes en esencia el'mismo, por cuya razón 
"La Monarquia y el problema agra-¡so ger úü les a la patria, pero que apa-jlo suficientemente barato para consti-|de Marruecos, así como ese Ejérci to mis-¡ nos referiremos sólo a este ú l t imo caso, 
rio", don José Mar ía Gi l Robles. irentemente y por el momento no repor-jtuir un estímulo. mo, deberán permanecer neutrales en la A l vacar una cá ted ra el Claustro de 
"La Monarquía y l a intelectualidad",jtail ningún beneficio a los intereses dej Hoy en día, merced a las peripecias|contienda entablada en la Península (Es ' l a Facultad se reúne para acordar si 
don Antonio Piga. clase. 'del cambio, nuestros precios de hospe- ajeno en un todo), atentos sólo a su uni-; procede declararla vacante. Pueden ocu-
- - , . daje y de ferrocarril están ya por bajo dad y conservación de disciplina. Día lie-: r r i r una de dos cosas, cue se decida 
Coyuntura para el turismo desnivel medio europeo. :gará que, con la reorganización del Pro-i hacer pública la vacante ¿ que se estu-
IMombramientos 
— I Tenemos, pues, el deber de aprov echar tectorade en Protectorado efectivo y au-iaie el nombramiento de un profesor por 
tan esa coyuntura. Hay que poner m á s a l téntico (aquellas tropas puedan en su procedimiento extraordinario. Esto úl-
Hoover sale para P. Rico; 
0 si la deducción racional no fuera 1 
N U E V A YORK. 19. — Comunican de fácü, el ejemplo de lo ocurrido en los alcance de la ciase media centroeuropea mayor^ el Ejército de" Marruecos se mo - j tYmo^cur re ' po rque"^ 
" de ^ y1^6 a España . Ellos nos lo agrade-jdifique de modo racional, sin que sufran'sores proponen se ofrezca la cá tedra a 
" i o nom-jlesión ninguno de sus componentes en su ¡persona determinada, que puede 
auando. autonomía económica."' J extranjero, cuya autoridad en 
Portcomport (Virginia) que el presi- paísea que sufrieron la depreciación 
dente Hoover ha salido a bordo del acó-:su dinero 
razado "Arizona". 'a todo el 
sería suficiente 
mundo de que 
a convencerceran 
l a , baja del bi o v 
y nuestra cultura, nuestro 
nursira riqueza saldrác ser vn 
la ma-
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T A S P O L I T I C A S 
Las garantías Constitucionales i 8 ^ ten^0 anunciadas, t endré mn-
M ¡cho g îsto en volver a recibirles a uste-
Ha sido enviado al Rey para l a firma ¡des y les comunicaré el resultado de 
^ u f t S o P ^ ^ de - t a b l e c J i ^ o de las ga-dichas entrev^tas. Después manifesté 
¿rdinariSs, y es entregado a todos los l f ,^1^ constitucionales. E l decreto no el señor Alba que estaba a disposición de 
D-ofe^ores del ClaustrS con tiempo ne-.liieva exposición y cenata de un solo ar- los periodistas por si éstos querían ha-
ffio para s u l S o ; en eí ^ s e f i a ^ ^ o por el que se restabíeoen toras las.cerle alguna pregunta. Claro es obser-
lado, c^da profesor debe razonar su ^ r - t ^ ^ 
teria sea patente, o cuyas dotes de in-
vestigador sean conocidas como excep-
cionales. La Facultad nombra una Co-
misión encargada de examinar deteni-
damente el caso y de proponer al Claus-
tro la determinación oportuna. E l in-
forme encierra un análisis de la obra 
RUSIA Y L A C O N F E R E N C I A P A N E U R O P E A 
voto por escrito. Si la votación es favo-
rable, la Facultad hace oficialmente la 
propuesta. 
E l procedimiento extraordinario no se 
aplica m á s que en contadís imas ocasio-
nes, pues realmente se requieren excep-
cionales cualidades para que una Fa-
cultad estime oportuno ofrecer la cá te-
dra vacante. Este procedimiento que-
da, en realidad, limitado a los casos en 
que el procedimiento ordinario no es 
aplicable, por tratarse de extranjeros o 
de casos en que es preciso evitar a lgún 
inconveniente legal de ca rác te r formal, 
tal como por ejemplo para nombrar a 
un veterinario catedrát ico de Medicina, 
en una de las asignaturas comunes a 
ambas carreras. 
En el procedimiento ordinario, la cá-
tedra es declarada vacante y sé abre 
un concurso público, a l que pueden con-
currir cuantos se juzguen con mér i tos ; 
guramente en la "Gaceta" del domingo. Icho, he de reservarme la contestación 
A I U KH J - j l a aquéllas que crea no deben ser con-
Alba en Madrid itestadas. 
Ante el anuncio de que l legar ía a U n Periodista le p regun tó si con el 
Madrid don Santiago Alba en el sud- TfPm™ se P°d.r,ía l i e ^ a la P^! 
expreso de Hendaya gran número de pe-!cAfhcación.de,303 esPíritus en España . Y 
riodistas fotógrafos y amigos d i e r o n ! A 1 ^ ^ ^ 
a la estación del Norte a recibirle. L l e g ó A ü \ precisamente radica .a clave 
el tren, pero en éste sólo venía su e q u i - ^ ^ue3trat ^ f ™ ^ Y es claro que no 
oaje, pues el señor Alba se había apea- Puedo contestar a esa pregunta, en tan-
áo en la estación anterior para veni í en i10 n ^ y f , q t ^ 
automóvil y se dirigió a su domicilio de ^ ^ f ^ ? 1 ^e este Gobierao irá a 
la calle Pr íncipe de Vergara, evitándose " 
toda clase de interrogatorios. creo 
—Yo, por lo menos —contestó, 
que debe llegar a ellas. 
— ¿ H a b r á estabilización de la mo-
A las cuatro y media en punto, don ueda? 
Santiago Alba ha recibido a los perio-j —No puedo contestar a eso, porque 
distas en su casa. Empezó diciendo que;precisamente forma parte de un pro-
su viaje no había sido de misterio, pues-i grama que he de consultar con los de-
to que había venido según anunció en!más . 
fecha oportuna y que no pensaba, alj A otra pregunta dijo el señor Alba 
L A S E L E C C I O N E S 
gobernadores 
a la solicitud han "desacompañar cuan- vemr' en ^ la ^ente estuviese impa- que tendr ían varias reuniones, porque; 
- han de examinar todo lo que reapecia; tos datos puedan servir para elemen- cie4nte Por vefle' Vu*st.0 ^ ya en su 
tos de juicio (memorias publicadas, Ser-!^ota' al anunciar el viaje, habló t ambién 
vicios prestados a la Universidad, pre-id* í53 propósitos que le animaban, 
a, la si tuación política actual y que sel 
acen tua rá m á s aquello que falta en su ¡ 
L A MOSCA (LOS SOVIETS) V A N A TEJER AHOKA L A TELARAÑA 
("Guerin Meschino", Milán.) 
mios y recompensas obtenidos, datos 
que demuestren aptitud para la ense-
Dijo después que se había detenido;nota de P a r í s del mes de febrero, tíi 
en VUlalba por la m a ñ a n a con objeto de!Burgos Mazo llegara m a ñ a n a tendría- i 
fia^armanuscritoí de traba'jos'en'cüí- desayunar con un amigo, el señor Gui-!mos la primera reunión m a ñ a n a mismo, 
E O de realización, programas de inves- l lén ' y después había visitado al señor si no, pasado mañana . Desde luego, st-
ligaciones futuras, reseñas de viajes de!Mart ín Fernández, gran amigo suyo, de r á n varias reuniones las que tendré-
estudio realizados, e t cé t e ra ) . |quien hizo muchos elogios, no sólo como raos. Yo es t a ré en Madrid ocho o diez 
¡amigo, sino también como periodista, días más, que calculo será lo que me 
L o s ponentes Esta visita era obligada, aunque no fue-!liaga falta para esto. Después volveré: m071 etaria 
que obedecen las compras de divisas 
extranjeras, para establecer una compe-
netración máx ima entre los elementos 
que intervienen en la cuestión y llegar 
a la uniformidad precisa en la política 
lnStrUCCÍOneS a loSi0.!*1.1?! d?1 Ce1nso' ordenando la Impo. 
¡sibihdad de actuar en las Mesas electo-
rales y en las operaciones que a la eleo 
Ición se refieran personas ajenas a las 
La "Gaceta- publica ayer la s i g u i e n t e ' ^ ^ f l , ^ ^ ^ 3 a estos e f e ^ * Por 
real orden circular a todos los gobema-, ^ orden ci-rcular de ^ de abril 
aor , |1909 ("Gaceta" del 29 del mismo mes v 
'Próximas las elecciones municipales Jaño) dictando disposiciones que facili 
i para la renovación total de los Ayun-ten la aplicación de la ley Electoral de 
atamientos, se hace preciso, con ©1 fin jg de agosto de 1907. 
de unificar las resoluciones que se ¡ Real orden de 24 de junio de 1910 ("Ga-
adopten. al aplicar los mandatos lega- ;ceta" del 26 del mismo mes y año), dic-
iles, y evitar, de este modo, acuerdos im-;tada por el ministerio de la Guerra, pr*. 
íprocedc ntes que lesionen derechos en el aviniendo que loa jefes y oficiales están 
jsagrado ejercicio de ciudadanía, recor-; autorizad os para entrar en los Colegios 
idar las principales disposiciones dicta- jcon armas y bastón de mando, y que loa 
das en la materia, como necesariamente |militares en activo no pueden formar 
¡complementarias de la Ley Electoral, parte de las Juntas municipales del Cen-
jen la seguridad de que su más exacto so ni ser suplentes o adjuntos de las tne-
cumplimiento por parte de todas las en- sas electorales. 
itidades llamadas a intervenir en el pro-¡ De Real orden los digo a V. E. para 
ceso activo de la elección, garantiza- ila publicación en el "Boletín Oficial" ex-
rán los derechos de los electores, impo-¡traordinario de esa provincia y exacto 
niendo de este modo el oumplimienio de cumplimiento por todas aquellas entida-
la Ley y evitando reclamaciones i r j u t i - des llamadas por la ley a intervenir en 
|flcada«. !'.os procedimientos electorales. Dios guar-
¡ Pero antes de señalar las referidas|de a V. E. muchos años. Madrid, 18 de 
¡disposiciones, quiere este ministerio re-1 marzo de 1931." 
Icordar a las Juntas municipales del Cen-i Prncontao inn Ho í ^ n r l i . ^ ^ 
so, que éstas, respetando todas las ga-¡ rresentacion ele canciidatos 
irantías que la L t y establece para la tse-' . — . T J V ^ O I v,o ™ i ~ " 
'sión correspondiente a la declaración de , , elfCÍ'CUl0 L l b f ^ s e ha celebra-
candidatos o de electos, deberán cui- i^o el acto de presentación de los candi-
dar de la publicidad absoluta y completa ¡datos de los partidos liberal, demócrata, 
de esas sesiones, por cuanto la aplica-1 conservador y maurista, que han de lu-
ición del artículo 29 de la Ley, nmnte-jchar unidos en las próximas elecciones 
iniéndose el criterio restrictivo quê  este i a coucejales en Madrid. Preside el conde 
: ministerio 
sanción de 
viene sustentando de.~de la ¡QQ Gimeno. 
La Facultad designa tres ponentes de 
competencia indiscutible que pueden ser 
hasta extranjeros (en un caso que yo 0 r i Gallardo, pero apenas hablé 
pude seguir muy de cerca, la Comisión | é £ • rP etarPSüg ocua ! 
ponente para proponer un nuevo Profe- . ' P alie4pl h o m b r r e s ^ ominadí 
sor en Lund estaba constituida por un ^ °nnes;T ^ J"® f * ^,fírt ^ ^ í , 
!simo y preocupado con el juicio de ma-
ñana. 
se más que para corresponder a las dos'a Pa r í s ; pero únicamente a recoger ios! 
mil quinientas cuatro cartas que de éI:PaPeles y a liquidar lo de allí, para re-
he recibido. También he visto al señor 
El contrabando cerealista 
., acompañado de los señores 
la misma y que^-responde a |Alvarad Goicoechea y Wais. en repre-
didato a diputado a Cortes, señor Día;, verdadero espíritu y letra de ella, e!®1 loen] oCÍón de los o-ninn-í demócrata nía,, 
Ferrer. id* que sólo puede evitarse la e-iección, ¡sen+Lacion üe 103 « ^ P ^ a 6 ^ / ^ 3 - . ^au-
Fl n a r t i r í o r ^ n t r o P^nc * ^ venadera emisión del sufra- ^ t a y conservador. Todos hicieron uso 
t i par i íGO Ueniro t0nS-!¿iO| cuando no se manifieste disconfor-Jde la palabra para encarecer la nece-
í ' l • 1—""imidad en ningún elector. í3e ahí, por |Sidad de una unión de todos los monár-
tltUCÍOna! itanto, la necesidad de la mayor publl-jquicos constitucionales, único régimen 
— cidatí a estas sesiones, cuyas actas no jqUe prosperar a España dentro de 
19.—Se ha verificado una ld(íben redactarse por modelos impresos, |un orden -jurídico. Hcieron 





de lucha oue marcado sentido derecha otros mdepen refieren, deben 
profesor de Estocolmo, otro de Upsala 
y un tercero de Copenhague) y que 
siempre son de Universidades distintas. 
La labor de los ponentes es analizar 
Respecto a las fantas ías con que se ha 
adornado mi viaje, según he podido apre-
plearía otro medio de propaganda, y | a la producción cerealista, el contraban-jLuis Mateo, ex alcalde maurista; don 
el señor Alba respondió: ¡do que se está realizando de trigos y Juan Suero, catedrático, y don Wences-
— H a r é propaganda; es indudable.!harinas. lao Manzaneque, abogado del Estado, 
Pero ésta tiene que ser siempre en re- En igual forma se han dirigido al mi-l^11^ .s8 encargará de !a organización. 
^ n 7 ^ w ^ * W ^ f ^ f r « ^ h v T ^ n ciar al lle&ar a(luí' Pued0 decirles que i dación con los demás, porque yo nolnistro de Hacienda, por la supresión de!Pr°xlrnanien;* *e Celebrará una asam-
c i t ^ ^ S a d ^ W m S L ^ ^ e l v e misterio alguno y que to-¡qmero hacer nada que tenga significa- la prima o sobreprecio, que se venía con-!b 
do lo que yo haga en Madrid lo ha ré a cÍon particular. Es verdad, si, que reor-
la luz pública. M i viaje no tiene reía-1 Ranizaré m i partido, aunque ya lo ha-
ción alguna con cambios ministeriales n i p i a licenciado; pero esa reorganización 
con crisis, como se ha dicho por ahí. se rá precisamente dentro de esta fina-
Yo no vengo a preparar ninguna solu-!iidad. 
ción ministerial. Vengo únicamente en i Confirmó que la reorganización de] rigirán a más d^ Maciá 
cumplimiento de lo que dije en m i nota partido la h a r á a base de la creación de Estadística a l í i O d O n e r a Compañy, Ayguadér, Lluhi Ballesca y 
de Pa r í s ; a cambiar impresiones conjuna oficina política, según se habjaj „ . . . . Q. ¡Marcelino Domingo. La inclusión "de es-
eminentes políticos que tienen afinidades! anunciado. Será, dijo, un secretariado i nOT , via ia f1?^? , . ? : . |te último causó eytrañeza entre los ex-
citantes para determinar quién los po 
see m á s relevantes. 
¡No es tarea envidiable la de los po-
nentes! Es análoga, aun cuando mucho 
m á s complicada, que la del primer opo-
nente en la discusión de la tesis doc-
toral (V. E L D E B A T E 15-11-31) y con-
siste en estudiar detenidís imamente to-
dos los escritos de ios solicitantes bus-
cando los aciertos y los errores, y eso 
sabiendo que su análisis ha de darse a 
la publicidad, y que su opinión ha de 
cediendo para los cultivadores de taba-
co, desde que se dió comienzo al perío-¡ 
do de ensayos. 
nacional. 
Las izquierdas catalanas 
BARCELONA, 19 - Esta mañana ter-lcon 
para 
punibles acuerdos improce- ¡habló el señor García Cortés, que expu-
lentes, siempre contrarios a i?» nocesa- i s 0 ios problemas urgentes que afectan 
ña y libre ejecución del sufragio, |a la vida de Madrid e notar e3 per,. 
ldS si ÍJuício 'que" tendr ía l a c a p V í T e I r f w r 
^ R ^ r o r d e n de 13 de abril de 1909 Principios antidinásticos. Ofreció 
"Gaceta" del 15 del nv.smo mes y año), ien nombre de todos trabajar unidos por 
rtiftada a propuesta v de conformidad el ideal monárquico, que es compatible 
T , S ^ T W ^ ******* i i * , TVPH 'minó la conferencia de las izquerdas ca- 'ando el procedimiento psra suj 
También se han adherido a las peti- tialanas Se acordó crear el q t do Iz.|!os presidentes y suplentes de M 
ciones de los vimcultores españoles. .qukn.da republicana de Cataluña que dl-¡no acepten su designación, corr 
^.v +- « ^ « J ^ ^ w l . e i , los señores i^én a los adjuntos y sus suplen 
dictada a propuesta y 
a Junta Central del Censo, sena- con todos los avances ideológicos, 
s stituir a i mzo el resumen el conde de Gimeno 
esa que iqUe sefiai5 i0s peligros que ofrecería pa-como tam-
ser comparada con la de sus compañe-ificacion de España . Vengo, pues, a po-
ros de ponencia y ha de ser, quizá, im-^erme en contacto con ellos, y siguien-
pugnada por el solicitante, a quien le do cormas de conducta que ustedes ya 
es tá permitido alzarse y defenderse con- conocen> y0 110 he de responder de nin-
t ra su juicio. E l profesor a quien lei&unas manifestaciones que se me atrl-
corresponde ser ponente sabe que le es-:buyan' n i de ninguna interviú que yo no 
peran varios meses de intenso y delica-;haya autorizado. Cuando realice estas v i -
do trabajo para comparar los resulta- ¿ ¡ s i C T r o g m i 3 D a t T O C m x i i u J m ^ 
conmigo y mi manera de pensar, con ob-l político, pues yo no quiero hacer un c a - ] " ^ reai orden del ministerio de Eco 
. ^ -, > i • , , cj1v,íiin ^^n^-io^ r v , / ; - nomia Nacional de 26 de febrero de l.-fál 
jeto de arbitrar soluciones para la pací- smillo político má0. _ • I ha ordenado la confecc,ión de una es-
Se le preguntó si ver ía al señor Cam-;tadíst ioa ^ la industria algodonera que i 
bó y contestó que no lo sabía, pues aun- i comprenda todas las manufacturas de al-'. 
que tenía el propósito de hacer var ias 'godón: hilados, tejidos, géneros de pun-i 
visitas, no había determinado esa. Des-!to. estampados y diversas especialidades 
mintió después que se hubiera entrevis-i6. industrias auxiliares y 
, . r„Ü ra España y Madrid el triunfo de los ele-
los señores !bién « 103 adjuntos y sus f * ^ ™ * * * - méntos revolucionarios y la obligación 
' i t ^ V ^ ^ X o t ^ ' ^ ^ . ^ Partidarios del orden 
«íción de gran importancia, se marca, unirse, para que en estos momentos. 
51 tiempo que debe durar toda sesión ce- ;después de mucho tiempo que no ha ha-
lebrada por la Junta provincia-l o mu- ^ido elecciones, se evidencie que son más 
nicipal del Censo, según la elección de : i o s defensores de aquél, que los que só-
para la proclamación 4e;,0 meten ruido. Alentó a los candidatos 
talanistas y el señor Mac'á. ha expl'cá-
do que este partid i debe entenderse 
perfectamente con los otros afine?. 
Ique so trate 
El salario de los íarroviarios Candidatos. 
Real orden circular de 1¿ de ALMERIA, 19.--Atendiendo el real de hgOD ("Gac ta" del 1.5 el m'smo ^ : an1i,.,rtiH(1_ 
complementa-'creto relativo a aumento del salario de ¡año) y Circular de la Junta Central a&\api*umuvt* 
del 
bri l de ^ excitó a todos a que cumplan cou su 
deber. Todos los oradores fueron muy 
dos obtenidos por el solicitante en sus 
estudios con lo averiguado por otros 
autores, para determinar la precisión , 
de loe métodos de tr.bajo que^mpled, 9 £ T j S t f S S $ £ S S £ £ * 
deslucir los ejercicios del mejor oposi-
tor. Por otra parte, el régimen de opo-
a ave 
tado con el Rey a su paso por Par í s ir3as- Como este censo algodonero tiene ¡ferroviarios, la Compañía de Andaluces¡c^nso d 20 de abril de 1910 ("Gace-ta" | 
pura y exclusivamente una finalidad esta-;ha fijado ayer una circular en que anun-jdel 24 del mismo mes y año), aclarando 
para aquilatar el mér i to de las adquisi-
ciones realizadas, y también, punto muy 
Importante, para medir la significación 
de los errores cometidos..,, y todo ello 
riguar cuál de los opositores sabe más j £iCUitadeS-
Aunque .os penoaicos íranceses, dijo el distica) y como el no figUrai. en el mismü cia el aumento de 50 céntimos diarios 
señor Alha, anunciaron previamentejpUede producir a los industriales más in-|Como el aumento se limita ai personal fi-
nuestra entrevista, a tr ibuyéndola a po- ioonvenientes que ventajas, se pone el he- !jo. la mejora alcanza a, pocos emplea-
sibles dificultades de la política españo-jeho en conocimiento de aquellos fabri-|dos. Como protesta del personal de ésta 
0~ la, yo no quise dar motivo ni pretexto'cantes que por error, omisión o extravío, villa, se sostuvo un paro de dos horas. 
"¡para que se pudiera pensar en tales di-ino hubiesen recibido los cuestionarios cir-ÍTerminadas éstas se reanudó el trabajo, ¡ceta 
S a l ^ — l e u l a d o s al efecto, para que cualquiera que!sin ocurrir incidentes. !tada 
Candidatura independiente 
Se presenta por el distrito del Hos-1 artículo 23 de la ley Electoral sobre ¡ 
duración de la sesión de ™Mpicio, con el carác ter de independiente, 
h l c l ^ e l ^ l » W l ^ » ^ Franci3co Silva, en unión de don 
rtp cnndiflatos o de conceialrs en su ca>=o. ^ . T • J. • 
Real orden de 15 de abril de 1909 ("Ga-¡Fernando Rasche Iscar, propietario e m-
del 16 del mismo mes y año). dic-¡dustrial. 
de conformidad con la Junta del; 
sea la importancia de su industria se 
sirvan solicitarlos de los Servicios de Es-
or de ia 
Algodonera" (Avenida Puerta 
ha dado cuenta de algunas realidades del Angel, 7, Barcelona), los cuales los 
que tiene que estudiar con objeto de .ren|itirán inmediaíamafete a quienes \OR 
debidamente. En general, Soliciten", 
agregó, m i actitud es la misma que ex-
presé en mi nota de Par í s . Sigo creyen-j 
do que el hombre y la fórmula mejor se-1 Recibimos la siguiente nota: 
rán los que realicen la pacificación de < "La Unión general de Patronos comer-
davía mejor (1)—, exige la existencia 
e dos factores, solicitantes con laboi 
personal y ponentes que los juzguen, y 
precisamente la prueba de que hoy no 
disponemos en E s p a ñ a de número sufi-
ciente de irnos y otros, es que se quiere 
crearlos enviando pensionados aJ extran-
jero. En Es<paña los universitarios están 
educados y orientados y hacia el sistema 
de oposiciones, por eso se precisa hacer 
un cambio gradual. La reciente refor-
ma del sistema, según la cual un ejer-
cicio ha de estar reservado al examen 
de la labor realizada hasta entonces por 
los candidatos pudiera muy bien repre 
sentar una fórmula de transición. Pero 
no se olvide que hay que completarlo 
con las medidas precisas para que los 
jóvenes puedan dedicarse a la investi-
gación y el estudio, creando esa labor 
personal que ha de juzgarse luego. 
mañana hab ía cambiado un saludo cari-jactuaJ) modiflcando el del señor Montes 
ñoso con don Melquíades Alvarez y con |jOV6iiar, tiene que declarar que agradec 
el señor Villanueva. A Bergamín no lejel espíritu de buena acogida que supon 
detalles de un asunto en el momento de i Agregó que en P a r í s estaba bien, 
la oposición, pero no para determinar orientado sobre la política esnañola p e - S O l ^ 1 i a 1 ' ^ a V ^ t ó e r Y C H 
cuál de los opositores P"ede en lo futu-lr0) sin embarg0t al ^ g a r a Madr:d, selindSrfa lgodon^í ' TÍÍenld 
estableciendo pa rangón entre los candi- f0 desarrollar mejor labor. (Véase a es-' 
datos, i E L :c?-EgQ. de_ poneate., p r á c t i c a - ^ ^ P ^ ^ 0 / . ^ 1 ^ S i ^ ' ! S ! . L ^ ^ ^ 
mente no es rechazable (quien sin cau- ^ ^e r iSa - prác t ica 'del-sistema--de+or^ntorse 
sa muy justificada lo rechazase-y jUfii>po3iciones es que en ellas, supuesto que 
tificación suficiente apenas si la ha'y, ex- el fcnbunal haya .s}á° el̂ ld? W ^ á f -
ceptuadas las enfermedades de muy!mente' l a Parcialidad en el juicio es po-
larga duración—, se ha r í a blanco del00 verosímil, y además que el sistema 
graves censuras) y además gratuito. de concurso de méri tos—que también gispsjia, por último, manifestó que por laiSian^s ? industriaJes, aJ conocer el 
Plazo fija para ¿ n t í e g a r el i n e r m e n o l f ^ J » P ^ ^ ^ J . f f ^ ^ f í l ^ 
hay; generalmente se t rata de muchos ' 
meses y hasta m á s de un año. 
Los informes de les ponentes son pre-
sentados a la Facultad necesariamente 
por escrito; en ocasiones hasta se han 
llegado a imprimir . Los profesores del 
Claustro estudian los informes, y en la 
sesión en que ha de hacerse la propues-
ta a la superioridad dan su voto, ra-
zonándolo también por escrito. 
La propuesta de la Facultad queda sin 
efecto durante un plazo, en el cual ios 
candidatos pueden impugnarla, a l im-
pugnar los informes de los ponentes. El 
derecho de alzada puede ejercerlo tam-
bién cualquier otro ciudadano. E n este 
momento recuerdo dos casos que tuvie-
ron mucha resonancia. 
En el primer caso, los solicitantes mis-
mos defendieron la legitimidad de los 
resultados obtenidos en sus trabajos de 
investigación, puesta en duda en el in-
forme de los ponentes y atacaron cada 
uno los trabajos del otro, por estimar 
que los ponentes habían hecho un aná-
lisis superficial (y sepa el lector que el 
MllAvne mpro"rln<;lCenso' Previa consulta a este ministerio.i 
iSItieVOS merCaC!0bjy ordenando que en los Municipios donde, 
" jólo exista un Colegio, aunque tengan dos; 
Comité maurista del 
distrito de Chamberí 
IIHülllS'üilS» 
había podido ver. porque no estaba en a alguna de sus alegaciones; sin embar-
Madrid, y a Chapaprieta le había visto ge, con todo respeto, pero con toda cla-'j^ 
en su casa, porque éste había ido a sa- ridad. declara que n i resuelve el prdble-.IR 
ludarle a su propio domicilio. De3pués ^ un° de fs.us aspectos mas apre-
, , , , ^ . , ~ . , , m í a n tes y de justicia, que os el de garan-
de estas declaraciones, el señor Alba se |tías pai,a ]os iIiqui)inoBHen la permanencia 
hizo dos fotografías, rodeado de los pe - ide ¡os locales, ni puede,-por tanto, satis 
riodistas y en compañia del marqués deifacerle porque es notoriamente incom-
Valdeiiglesias, que llegó en aquel momen-pleto. 
ALMERIA. 19.-Se anuncia la V r ó x x - ] - - ^ - - ^ . ^ ^ todo¿ los eíectpres| 
ma visd-a de una comisión consular Quo; vQtpv en *;se Colegio únioo el nú-; Haciendo aparecido equivocado en la 
c s u s s s S & ^ ^ s & t ^ c o n c e j a , e s que corre8POni?fnsa ei n rbre y ^ d e i 
I vos mercados, según ia iniciativa del i ^ ^ f ^ ^ 04 de abrí! de 1909 ("Ga- ' da ío maunsta Para concejal por el o.s-
Ei deCretO de aiqUilereS Ministerio de Economía. i c í í de ^ d e l mismo me^ dic- ^ t o de Chamberí, este Comité nace 
I W a a propuesta de la Junta Central del constar que su verdadero nombre y ape-
¡Censo y de conformidad con la misma.jllido son: don Dionisio García Guerrero. 
Iseñalando el procedimiento a seguir en,industrial del distrito, 
el nombramiento de presidentes y ad-! ; r- 1 
¡juntos cuando dejen de concurrir los de-| BlOQUe mOHarqUICO en FeiTOl 
¡signados para nonslituir las Mesas elec-i : 
i torales, y aclarándose el párrafo quinto FERROL, 19.—Para tratar de las pró-
:del artículo 30- de la ley Electoral. Isinias elecciones municipales se celebró 
Real orden de 24 de abril de 1909 ("Ga-'en el teatro Amboage una Asamblea a 
ceta" del 25 del mismo mes y año) mar- .a que concurrieron significados elemen-
Ha reaparecido en todos los 
kíoskos 
to para sialudarle. 
E l señor Alba, al despedirse de los 
periodistas, les manifes tó: —Y digan us 
1 tedes que, a pesar de haber encontrado 
pin 
de 
Antes de que las Cortes resuelvan in-
tegramente la cuestión, precisan normas 
legales que eviten despojos y atropellos. 
Piden que se dicte disposición aclara-
toria sobre que el real decreto en cues- :•< 
(1) Ejemplo de que el sistema de l i -
bre ©lección puede ser utilizado en Espa-
ña, lo da el Cuerpo médico de la Casa 
de Salud Valdecilla de Santander, cons-
zan una fecunda labor de enseñanza y 
estudio. Claro está que aquello es una 
fundación particular.y que en el caso de 
las Universidades la cuestión, por el ma-
yor número de intereses que habían de 
encontrarse, sería mucho más complica-
da y no podría resolverse sin un estu-
dio muy detenido, tanto, que yo no me 
atrevo a propugnar la supresión radical 
de las oposiciones, aún estando conven-
cido de que a ese sistema se debe en gran 
parte el atraso científico de España. A l 
pensar un proyecto ha de tenerse muy en 




,tituído por jóvenes animosos, todos con 
inforane de uno de los ponentes tenia mas |brillante historia científica y que, reaii-
de cien hojas de máqu ina ) . L a propues-
ta hubo de ser devuelta a la Facultad; 
hubo de nombrarse otro ponente m á s y 
repetirse todo el proceso que duró bas-
tante más de un año. La lucha fué muy 
empeñada, porque ambos solicitantes te-
nían méri tos muy semejantes; claro es-
t á que cuando uno de ios solicitantes po-
see desde luego méri tos superiores a los 
de los demás la discusión apenas si pue-
de presentarse. 
E n el segundo caso perseguido por mí. 
a la protesta del candidato rechazado. ^ a J 
se unió la de un grupo de hombres de 
ciencia, que estimaban injusto el fallo, 
acordado por el Claustro de la Facul-
tad. Aquí se desarrolló una discusión de 
grandes alcances, por una parte la dis-i 
cusión del criterio que debe seguirse al! 
medir los mér i tos y de las cualidades 
que debe reunir un profesor, y por otra 
parte la discusión científica entre los 
dos solicitantes, discusión que dió frutos 
de gran transcendencia ya que uno de 
ellos retiñió en un tomo de m á s de dos-
cientas páginas los resultados de un es-
tudio emprendido por él para- contras-
tar el valor de una de las investigacio-
nes de su contrincante, y esa memoria 
por la importancia de las nuevas adqui-
siciones se ha hecho ya clásica. E l lle-
gar al nombramiento del nuevo ca tedrá -
tico se re t rasó casi año y medio, pero 
como la Facultad no ha de hacer el nom-
bramiento a plazo fijo, pudo esperar a 
reunir todos los informes, para hacer 
profesor al mejor de los candidatos. 
L a s oposiciones 
día lluvioso, me agrada más el sol tión es de aplicación a partir de la fe- í 
m~~~ar, Í»1 ^ „ -On̂ ir, I -1- _ . 1 - , __ . . . . , . '<V 
Semanar io nac ional i s ta espa-
ño l . Organo de los Legiona-
rios de E s p a ñ a . 
DIRECTOR: 
D O C T O R A L B S Ñ A N A 
Suscripción anual: doce pesetas 
Número sueSto: 0,20 
De venta en toda España 
OFICINAS: 
ALMIRANTE, 17. — MADRID 
España que el de Par ís . 
L a política monetaria 
'cha del mismo y también a los casos que 
|se hallen sometidos a los Tribunales, bien; g;|i|igi||||g 
en primera instancia o en apelación". 
El ministro de Marina 
cando las reglas procedentes a fin de que:tos de la vida local. Presidió el ex alcal-
los candidatos autorizados para propo-jde de Ferrol, don Fermín Celada. Líos 
ner los concejales o ex concejales co-jelementos de orden allí congregados, per-
(nozcan la forma, de hacerlo; interven-|t;enecientss a ios diversos sectores polí-
¡tores que pueden nombrar los candida-jticos, expresaron su opinión de que se 
¡tos, y declarando que no existe inoompati-ldebe ir sólo a una política municipal en 
Anteayer ee reumeron el ministro de 
Hacienda, el gobernador del Banco de 
Etepaña y los élemeiiitos que consti-
tuyen el Centro Regulador de ope-
raciones de cambios, los del 
en Cartagena 
Ibilidad para que los vocales de las Jun- defensa de los intereses ferrolanos. To-
Itas municipales, ex concejales, puedan:dos ofrecieron su colaboración para cons-
iser declarados candidatos, fiietada a pro-:titu)r un bloque de e'lementos de orden, 
ipuesta de la Junta Central del Censo. i para lo cual se nombró una ponencia 
! Real orden de 27 de abril de 1909. dic- que designará la candidatura, 
¡tada a propuesta de la Junta Central del- —También se reunió la Agrupación so-
¡Censo ("Gaceta" del 28 del mismo mes'cialista que proclamó candidatos para las 
- y año), determinando la. hora para la próximas elecciones, algunos de los cua-
•in!!!!!S!l!lll!¡¡ilH!im^ |constitución de las Mesas el jueves an-iies han ostentado ya la representación 
terior al día de la votación. idei Ayuntamiento. 
Real orden de 27 de abril de 1909 ("Ga-¡ , . 
ceta" de 28 dei mismo mes y año) , dic-¡ Concentración monárquica 
Itada de acuerdo con la Junta Central de!; > 
Para el aprendizaje en la linotipia, l e ceng0i previniendo que en las elecciones! SALAMANCA, 19.—Se ha celebrado en 
tan brillante porvenir, \¿e concejales los interventores tienen for el üucuio Católicos de Obreros un im-CARTAGENA, 19.—El ministro de Ma-: i t r i V T C ' T V ' T ' i Í ^ I T Í T C " izosamente que ser electores del mismo portante acto para la concentración mo-
rina que llegó anoche a las diez en au- l i N o i i i U 1 V j E \ £ J W I J ¡distrito a que pertenezca la sección donde nárquica de todos ios matices para la 
tomóvil procedente de Madrid, ha sido! ¡deben actuar, puesto que están obliga- próyJma lucha electoral. Resuitó una 
,hoy muy felicitado por su fiesta onomás-labre clases exclusivamente para señorl- Idos a emitir su voto. hermosa afirmación del ideal para pre-
Centro ¡tica siendo cumplimentado por ¡as auto-ltas, a cargo de ui reputado profesor de! Real orden de 19 de junio (1) de IPOgsentarse a ia lucha en las eiecciones mu-
Oficial de Contra tac ión de moneda y ridades. Esta tarde en la iglesia castren-1 esa especialidad. 
los del servicio de Estudios económicos 
y financieros del Banco de España y los 
profesores mercantiles que tienen a su 
¡("Gaceta" del 20 del mismo mes y año), nicipales, más que por obtener pueaios 
se se celebró el bautizo de una nieta su-j E l sueldo mínimo que ñoy día percibe ¡dictada de acuerdo con la Junta Centra! en la Corporación, por añrmar el senli-
ya que llevará el nombre de María del un buen linotipista oscila entre 12 y 25;del Censo, previa consulta a este minis miento monárquico. Lo mismo el según-
Pilnr, siendo padrinos el abuelo materno, pesetas. ¡terio, fijando el alcance de la incapacidad do piso que la galería y ©1 salón, se na,-
oargo la ta.peccito bajearla en - , J ^ . ^ S T M Í ^ C I S ' « i T o ^ ^ r » U s & S S i 
con las operaciones del Banco, en el 
despacho oficial del señor Ventosa. 
Se supone que en la reunión se t ra tó 
del examen de la legislación vigente 
sobre compra y venta de moneda, y de 
y la señorita María Luisa Chacón San tón-g ra f í a . Serán preferidas las solicitan-
ja, hermana de la esposa del ministro, tes que posean conocimientos de Taqui-
representados por el ministro, almlrante j grafía 
Rivera y su distinguida esposa doña Mer- Las solicitudes, con referencias, dlr i 
cedes Chacón. E l ministro regresara a 
la inspección de dichas operaciones. Se Madrid mañana por la tarde. 
desea conocer, al parecer, el movimien-
to de los cambios y las necesidades a 
¡ • i i i i i i i i i D i B n 
El señor Cambó en Zaragoza 
VELAZQUEZ, I8 
ZARAGOZA, 19.—Se reciben noticias 
de que mañana^ a las siete treinta, lle-
i'gará a Zaragoza el señor Cambó. Descan-
Isará aqui unas horas y a las once de la 
mañana saldrá en automóvil para Alca-
;ñiz, con objeto de visitar a los amigos 
janse al Director del 
"INSTITUTO R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, 
y Mayor, 1.--Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de \n m a ñ a n a 
Disponemos de varias linotipias mo 
do quinto del artículo tercero do la leyiquicos llenos de entusiasmo. En la pre-
Electoral. sidencia se sentaron don Fernando Gai-
Real orden de 24 de noviembre de 1909 cía Sánchez, ex sanador iniciador de la 
("Gaceta" del 25 del mismo mes y año) reunión; don Enrique Esperabé, ex sena-
dictada de conformidad con la Junta Cen- dor; don Bernardo Olivera, ex diputado 
tral del Censo, a propuesta de este mi-'a Cortes; don Manuel Mira't, ex alcalde; 
nisterio, referente a la manera de justi- don Diego Martín Veloz, ex diputado; 
ficar su calidad de concejales o ex con don Carlos Romo, presidente de la Pa-
ce jales aquellos que aspiren a ser pro tronal; don Santiago García Romo, ex 
clamados candidatos en las elecciones mu- ^diputado provincial; don José María Li1." 
nicipales. ¡mamié, presidente de la Federación Ca-
Real orden de 7 de diciembre ("Ga itólico Agraria, y don José Simas Leal, 
ceta" de 8 del mismo mes y año), a pro- abogado. Don Fernando García Sánchez 
puesta y de conformidad con la Junta ' sa ludó a los asambleístas y deoiaró el 
propósito de constituir la concentración 
de aquel distrito y especialmente al can- dernas para una completa preparación | (1) La "Gaceta" dice julio. 
1 
Aiorraremos al lector detalles de t r á -
mites admin strativoa, que aún cuando 
no desprovistos de algún interés, no 
añadir ían nada importante, y aprove-
charemos el espacio para comparar el 
sistema sueco con las "oposiciones" es-
pañolas . 
No es de aceptar que hoy nadie de-
fienda el sistema español de oposiciones, 
desde el punto de vista teórico, pues a 
nadie puede ocultarse que en las oposi-
ciones sólo puede hacerse una compara-
ción incompleta de los solicitantes y que , , , ^ , , ii i 
en ellas interviene el factor suerte y ade. íc!ec,aracJo que le han robado la c a r t e r a con cinco m i l pesetas no l levaba 
m á s otros ""factores de no menor impor- m á s que mil. Yo fui el que se la r o b é , 
tancia (emo vidad etc.;, jue pueden 
-Vengo a denunciar a un s i n v e r g ü e n z a , s e ñ o r comisario. E s e que h a 





—¿Vive usted muy lejos de la ofi-
cina? 
— A anos quince minutos. La ofici-
na es tá en e l entresuelo y yo vivo en 
el S26 centro derecha. 
("Journal Amusant", París .-
LA S E Ñ O L A . — ¡ V a m o s ! - A t r o p é ü e m e usted, si se atreve! 
("Judgy. N. York) ¡sancioneí. 
monárquica, sacrificando los distintos ma-
tices y lamentándose de la apat ía de mu-
chos monárquicos. Seguidamente exponen 
sus opiniones los señores Cirnas Leaa, 
Cuervo, Martin Veloz, García Sánchez, 
Esperabé y otros. Se acordó nombrar un 
: Comité, y que todos los monárquicos den 
nombres de candidatos. 
Los nacionalistas vascos 
BILBAO, 19.—En la reunión celebra-
da por el partido nacionalista vasco, se 
acordó no aceptar la invitación que le 
han dirigido los socialistas, republica-
nos, jaimistas, y nacionalistas de acemn 
vasca, para formar un bloque-antidinas-
tico. Desde hace unos días, se vienen 
haciendo gestiones para llegar^ a una-
concentración de elementos monárquicos. 
» « » 
CEUTA 19.—Reina efervescencia ante 
las próximas elecciones. La agrupac'-o» 
de defensa de Ceuta, apolítica, esta e' 
negociaciones con los bugallaliítas, r 
manonlstas y melquiadistas, para fo"?1:' 
un frente contra la unión de republica-
nos y socialistas. 
VALENCIA 19.—El gobernador civü 
:ha dirig:do a los alcaldes de la P1"^"^ 
i cia una circular ©n la que dice "e 
InoUcias de que algunos coaccionan 
; los vecinos para asegurarse la ^ n -
ición o para favorecer determinadas c«_ 
didaturas, y les previene que cvlten 
'les coacciones por estar en Pu^naA,i»0 
el principio de autoridad y el Pr0P0„B. n. 
•de sinceridad del Gobierno. En c a ^ . ^ 
i t i ^ r io , les serán Impue.sta'i lay opon" 
MADRID.—Año XXL—Núm. 6.764 
E L D E B A T E (3 ) Viernes 20 de marzo de 1931 
:BLOS INUNDADOS EN AVILA 
A c a u s a de las lluvias se derrumbaron dos c a s a s . Ayer se ce lebra-
ron en Sevi l la cuarenta matrimonios. C a s a incendiada en Bilbao 
B O D A S D E P L A T A D E L A C A J A D E A H O R R O S D E C A C E R E S 
F u n c i ó n religiosa en A r a n juez ¡poder salvar el ojo Izquierdo. En chófer 
A R A N JUEZ, 19._En la iglesia parro-;mejc>ra de 8113 l6Siones-
EL CONSEJO CONTRA LOS QUE1 F I G U R A S D E A C T U A L I D A D L o s profesores franceses de Medicina en Barcelona 
FiiARON EL MANIFIESTO 
REPUBLICANO 
COMENZARA ESTA TARDE EN E L 
PALACIO DE JUSTICIA 
C u f ^ n . Un h 0 r n a j e a la i - ^ t a mantés de? mrnifrestorepSbScSo^de S G-u^p, que consistió en el descubrimien- de diciembre próximo paíado 
l . J í U<?a ÍaPií.da recuerda la exis-! ^os Procesados que hoy comparecerán 
Í??Q %dlC^a xmdustrÍa en:ante 61 Supremo del Ejército y ¿ S S a 
1579, que funcionó sin interrupción des-1 son don Niceto Alcalá Zamora don S í 
de entonces, dirigida por la familia de^guel Maura, don Fernando de' los Ríoq 
propio fundador. Asistieron las autori- don Alvaro Albornoz, don Santiago éasa ' i 
quial se ha celebrado esta mañana una Homenaje a una imprenta de 1579 
función religiosa en acción de gracias 
por el fracaso del movimiento revolucio-
nario, por la paz de España y el eterno 
descanso de la reina doña M a ñ a Cris-
tina. Asistió numeroso público. 
Pueblos inundados 
AVILA, 19.—Desde ayer llueve torre-
olalmente. E l río tiene una crecida muy 
considerable. _E1 agua ar ras t ró piedras 
de gran tamaño en los barrios extremos. 
En la plaza de San Nicolás, a causa de 
la lluvia se hundió gran parte de la casa 
número 8, que habitaban peirsonas hu-
toildes, las cuales salieron pidiendo au-
xilio. Fueron recogidas por otros vecinos, 
por amenazar ruina toda la ñnca. Tam-
bién buscan donde 
tantes de la casa número 
plaza, que amenaza 
causa. Las huertas colindantes del río 
Ada-ja, se inundaron completamente, 
arrasando la corriente todos los sembra-
dos. También se inundaron los tejares. . ~ - ^ > v > ^ , ±V.—XMÍ vjasa-ayum-amien-:aimirantp "cpfínT. i r * t ^ , ¿ » — « í - — 
La carretera de Avila a Eurgohondo que- to de Puebla de Vallbona, ha sido asaJ-: ¿ ¡ S n ^ 
dó cortada en las inmediaciones de estacada por una cuadrilla de ladrones q̂ e S o 
capital. Los pueblos de Fresno y Meri-,descerrajaron la puerta de entrada y las SSrantpf-f^^^^^ Vlce' 
¿o están inundados completamente. La'restantes del interior; llegaron hasta l a S r ^ ^ 
Arríente arrastra los animales domésti-i habitación donde están instaladas las ofi- negT margut dt A r i ^ 
Esta tarde, a las cuatro, en el salón 
de plenos del Palacio de Justicia, comen-
dades y el Ayuntamiento en corporación. 
Pronunciaron discursos los señores Ro-
ca Waring, Suau, alcalde y don Felipe 
Guasp, abogado del Estado, que agrar 
deció el homenaje en nombre de la fa-
milia. 
Cuarenta matrimonios en un d í a 
es y don Francisco Largo Caballero. 
E l señor Ossorio Gallardo defenderá a 
Alcalá Zamora y a Maura. E l señor Ber-
gamm a Largo Caballero. E l señor Sán-
chez Román a don Fernando de los Ríos. 
h.1 señor Jiménez Asúa a Casares Quiro-
ga™Yxdona Victoria Kent a Albornoz, 
ü-l fiscal, señor Villanueva, en su call-
ro no igualado en ningún día de este año. . + •P1Jen0 del Consejo Supremo estará 
^ ~ . . . . _ integrado asi: presidente, el teniente ge-
Casa Consistorial asaltada neral don Ricardo Hurguete; vocales, los 
VALENCIA, 19 La C s - v ntamien- í"^111^ §:en.erales Ardanaz y Artiñano, 
3 ^ ^ ^fdns l - i H S . - te -senor Enrí9«eZ, generales de 
 ¿ s ;t r <S i ron w e ^ . 1 ^ Gi-
eos. Las aguas penetraron en algunas! ciñas dirigiéndose directamente a la ca-
casas y los vecindarios están consterna-i ja de caudailes que abrieron praoticán-
dos. E l viento reinante durante la no- dolé varios taladros hasta hacer saltar 
ohe derribó algunos árboles de la carre- la cerradura. Abierta la caja se apoder-
tera. Hasta ahora no han ocurrido des-' raron de 14.900 pesetas en billetes y pla-
gracias personales. 
C a s a incendiada 
BILBAO, 19.—Se ha declarado un In-
cendio en la casa número 21 de la calle 
de Dos de Mayo. Los vecinos se alar-
maron y arrojaron todos los muebles y 
enseres a la calle. Los bomberos acudie-
ron y sofocaron el siniestro. Han queda-
do destruidos los pisos altos. Las pérdi-
das son de consideración. 
E l conde de Zubiría mejora 
mm y Sagnier; los consejeros togados de 
la Armada señores García Barreño y Fer-
nández de Castro. 
Actuará de fiscal el togado don Vale-
riano Villanueva, y como relatores los 
auditores don Ramón Piñal y don Ro-
mán Vicente García-Cervino. 
E l sumario consta de dos rollos. 
ta que en ella había y salieron tranqui-
lamente dejando las puertas juntas y to-
do como si nada hubiera pasado. 
j — A José Díaz Enríquez, de veintitrés 
años, cuando intentó dispar-air un petar-
do, le hizo explosión lesionándole grave-
mente la mano izquierda. 
Entrega de la S e ñ e r a 
VALENCIA, 19.—Con gran brillantez se 
ha_ celebrado el acto de entrega de la 
Señera que la Diputación provincial ofre-
ce a la Casa Regional valenciana de Bar-! su comunicación tiene mucho gusto en 
BILBAO, 19.—Después de la fuerte re-jcelona. Con tal motivo pronunciaron dis- significarles que el Presidente animado 
caída que sufrió el martes y que puso .cursos los presidentes de ambas entida- ¿te esos mismos deseos y anticipando asi 
en grave peligro su vida, ha experlmen- des. De la Diputación marcho la comi-
tiva a la capilla de la Virgen de los Des-
amparados, donde fué bendecida la Se-
ñera, 
L a s fiestas falleras 
VALENCIA, 19.—Durante todo el dia 
Después del Consejo 
de Jaca 
E l Jefe del Gobierno ha contestado al 
Comité ejecutivo del partido socialista y 
U . G .T. participando que en correspon-
dencia a los deseos que le expresan en 
tado una mejoría el conde de Zubiría. 
Bodas de plata 
CACERES, 19.—Se han celebrado con 
brillantez las bodas de plata de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Cáce-
res, fundada por la Junta local de la L i -
ga Católica. Se celebró una solemne fies-
ta en que ofició el Prelado de Coria, con 
asistencia de todas las autoridades. Se 
repartieron donativos a instituciones de 
caridad, enfermos y pebres, se devolvie-
ron lotes empeñados y se sorteó un pre-
mio entre los imponentes y obreros pre-
visores. ITueron obsequiados con una co-
mida los presos y con una merienda los 
asilados del Hospicio Provincial. Se re-
cibieron telegramas de felicitación de la 
Confederación de Cajas de Ahorro, Ins-
tituto Nacional de Previsión y otros or-
ganismos de esta índole. Se ha manifes-
tado en la ciudad gran satisfacción por 
el rápido desarrollo de la acción benéfi-
ca social y por la prosperidad de esta 
Caja de Ahorros. 
D e un accidente de "auto" 
y anticipando 
de un modo real la demostración prác-
tica de nobles propósitos, ha tenido ver-
dadera complacencia, tanto e n poder 
aconsejar a su majestad el Rey el indul-
to del capi tán Sediles como en ver la 
rapidez con que el Soberano acogió el 
de hoy ha continuado la extraordinaria mego, lo que ha permitido que antes de 
animación con motivo de las fiestas que ihQf,QT,oa i o *• 
E l consejero, profesor Hugo Hergesell, presidente de la 
" C o m i s i ó n Internacional de la A t m ó s f e r a Superior" que 
se reúne actualmente en Madrid 
Son los primeros doctores "honoris c a u s a " que nombra la F a c u l -
tad de Medicina de la capital c a t a l a n a . L a Facul tad de^ Mont-
pellier c o n c e d e r á el mismo t í tu lo a dos profesores e s p a ñ o l e s 
VIAJE DE ESTUDIOS DE ALUMNOS DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 19.—Desde ayer al mediodía son huéspedes de Barcelona ocho 
ilustres profesores de la Facultad de Medicina de Montpellier, acompañados del 
• prefecto Du Gard, él general de Sanidad M. Rufiandis. La clase médica de Bar-
celona no se ha dado reposo en atenderlos, de forma que los sabios médicos fran-
ceses habrán visto confirmada una vez más la tradicional fama de hospitalaria 
de esta ciudad, que ya elogió Cervantes como archivo de cortesía. 
Ayer mismo, la Facultad de Medicina los obsequió con un banquete en Mira-
mar; por la tarde, después del té en el Consulado de Francia, la Real Academia 
de Medicina y Cirugía celebró sesión extraordinaria para nombrar académicos 
corresponsales a los doctores Euzieres, Delmas y Rimbaud. Por la noche fueron 
obsequiados con otro banquete. Esta m a ñ a n a se celebró el acto solemne de im-
poner la investidura de doctor honorario de la Facultad de Medicina de Barcelo-
na, a los profesores Porgue y Hedon. Seguidamente la Diputación provincial los 
I ha obsequiado con un almuerzo en la Granja experimental de Caldas de Montbuy; 
al regreso han visitado los jardines de Montjuich, que lucían su maravillosa ilu-
;minación, y por la noche asisten a la comida de gala que en su honor celebra el 
Ayuntamiento. Mañana por la mañana regresan los profesores franceses a su país 
y con ellos se terminan forzosamente los homenajes y festejos con que los médi-
cos catalanes continuarían obsequiándoles a porfía. 
Han sido estos catedráticos de Montpellier los primeros doctores honoris cau-
sa que nombra la Facultad de Medicina de Barcelona. Por eso, la solemnidad aca-
démica de esta mañana, en ©1 gran paraninfo, no tenía precedentes en nuestra 
i ciudad, y ha sido causa incluso de divergencias y antagonismos y aún divisiones 
en el seno del claustro universitario, que afortunadamente han sido sofocados an-
tes de que transcendiesen esas vidriosidades y personalismos que pudieran haber 
| deslucido estos actos de confraternidad hispano francesa. Las buenas relaciones 
; entre las Universidades de Barcelona y Montpellier son ya seculares, se remontan 
ja los tiempos de Don Jaime el Conquistador. Hasta hace poco más de un siglo, 
jlos médicos catalanes, en su gran mayoría, acostumbraban a revalidar sus estu-
dios de doctor en Montpellier. Ahora parecen intensificarse las buenas relaciones, 
con motivo de una visita oficial que hace dos años realizaron a Barcelona varios 
médicos de Montpellier, acompañados también del prefecto y del general de Sa-
nidad M. Rufiandis. Hace unos meses devolvieron esta visita al decano de la Fa-
cultad de Medicina de Barcelona y algunos catedráticos, que fueron colmados de 
agasajos y que en breve tendrán que regresar a aquella Universidad, porque Mont-
jpellier quiere también nombrar sus primeros doctores honoris causa, eligiendo 
i para ello al decano de la Facultad de Medicina de Barcelona, doctor Ferrer Ca-
jgigal, y al doctor Peyri. Tal ha sido ©1 sentido eminentemente científico y de con-
fraternidad francesa y universitaria de estos homenajes, organizados por el Cole-
igio de Médicos de Barcelona, y la Facultad de Medicina y la Real Academia de 
Medicina y Cirugía. Se ha tratado de un intercambio de estudiantes entre las Fa-
• cultades de Montpellier y Barcelona, y se ha reconocido la justicia de la inves-
tidura de doctor hoy concedida, porque entre otras razones ha sido el doctor For-
gue con su libro "Patología quirúrgica", maestro de varias generaciones de mé-
dicos en Barcelona y en varias Facultades de Medicina del resto de España, que 
lo han tenido y aún lo tienen como texto.—Angulo. 
Investidura de doctores^ 
"honoris c a u s a " C o m o el gran organizador de las exploraciones de las capas supe-
se celebran. A las doce de la noche, h S f c ! ! 5 a S l fl^* sentencia ¿ondenatoria : Hores de la a tmós fera se destaca Hergesell. no s ó l o en Alemania, sino ! B A K C E L O N A , 1 9 . - E s t a mañana, a las 
sido quemadas las fallas instaladas este a ^conocimiento^ aei mteresaüo su en t o ¿ 0 e| mun(]o . Nacido en Bromberg en 1859. estudiante en Estras- 'once, se reunieron en la sala de retra 
burgo, se da a conocer como director del Servicio M e t e o r o l ó g i c o ^ e ^ e ^ F a ^ 
Alsacia-Lorena desde l o 9 l . L o s alisios, los vientos que llevaron a L-oion i gados ayer a Barcelona, el claustro de 
U L T I M A H O R A 
ano. 
Con tal motivo parecía que toda la ciu-
dad a rd ía en fuego. 
—El X I I Congreso Deatral Español ha 
continuado hoy sus sesiones científicas. 
Por la tarde, los congresistas han sido 
obsequiados con un té por la Diputación 
provincial. 
Locales para una comisar ía 
indulto, librándole así de toda incerti-
dumbre sobre la ejecución de aquélla. 
Cuatro detenciones l a A m é r i c a , son explorados por Hergesell, primero en barco, con el ^ Facultad de Medicina y las primeras 
autoridades académicas de esta ciudad. La Policía ha detenido y puesto a p r í n c i p e de Monaco, en 1905, y luego desde el Observatorio de \as'Se cambiaron impresiones entre los re l /%-
Í ^ ^ ^ J ^ ^ ^ G ^ } . ( ^ \ c ^ ñ a ¿ L (Teneri fe) , que en 1916 se tras ladó a Izaña (2.300 metros) , unidos, y acto seguido todos se trasLdl iCmCO ViajePOS mUertOS y mas d9 
ñeda Muñoz, de veinte años, Luis López, 
Sánchez, de 1 9 ; José Conde Alonso, de ien esa isla 
diez y ocho, y Guillermo Rocafort Agus-j regiones polares—Spitzberg—fueron objeto de investigaciones de Her- su derecha al rector de la Universidad, 
i , . . - i i i „ , i ron al gran anfiteatro de la facultad. 
y con personal exclusivamente e s p a ñ o l . Igualmente las p ^ ^ . ^ cap5tán generai que sentó a 
cincuenta heridos 
ZARAGOZA, 19.—El Inspector de Se- tiá, de_ veinte, todos estudiantes. El p r i - | gesell en 1906. Fundada en 1896 la "Comis ión Internacional de A e r o - i ^ ^ Soler ^ Batlle' y a su izquierda a! 
guridad, coronel don Julio González, que 
llegó ayer a Zaragoza, visitó esta maña-
na, acompañado del gobernador civil, los 
de esta Universidad 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—A última hora se tienen 
noticias de que el rápido Madrid-Eur-mero fué detenido a petición del tenien-| n á u t i c a Científ ica", la pres id ió desde su creac ión , y si la guerra inte-!doctor ¿ S T ^ 0 
Dov^nT de las i rrumpió sus reuniones, renace en 1921 con el nombre actual, y en 1 9 2 7 , ¡ Inmediatamente se procedió al solem ¡déos ha descarrilado. Hasta ahora no se 
nurvos locales en eme se han de instalar r \ segunao por Dunarse ae ias ^ _ i - j j - j 4. u i i * J 1 ne acto de t e s t i d u r a de doctores "ho- conocen detalles exactos del número de 
1 ¿ oficinS de Se-uridad y Vignancff autoridaxies durante ^ mcidentes de j en Leipzig, es elegido de nuevo presidente Hergesell a propuesta de losinoris causa" de esta Universidad a los víctimas, pero se sabe que hay cinco 
situadas en la planta baja de un edificio Iesta raanana' y los restantes por lan-; representantes de Francia. Actualmente es director del Observatorio de Profesores de la Facultad de Medicina muert0g y una cincUentena de heridos. 
GUADALAJARA. 1 9 . - H a sido trasla- en el paseo de la Independencia. A l toa- zar gritos subversivos. | Lindenberg (cerca de B e r l í n ) , que es el central del Servicio A e r o l ó g i c o ; r c t u r d ^ docfor Se ha Podido identificar a las cinco 
c h í ef c f n T t l n ^ M u l ^ a l í o 8 S S ó C ^ S S D S S S 1 í m ^ z ó ^ n ™ f ¿ \ ,ntent0 de m a n i f e s t a c i ó n I A l e m á n , en el que ha sabido Hergesell reunir un grupo de j ó v e n e s in- Pl y S u ñ ¿ que le impuso la muceta y personas muertas. Cuatro de ellas son 
chel el capi tán Muías, algo mejorado ¡ios looaies. .ue^pues^ aimorzo <-on tn go- ^ . • -> o , , . , ¡el birrete sobre la toca con el ceremoniaJ de nacionalidad francesa y la otra mgle-
dentro de la . gravedad. Sera sometido a jbernador y en el rápido regreso a Ma-: Ayep_ tarde, a las cinco y. media, .y. I vestigadores, papitapes de los estudios aerologicos mundiales. un tratamiento especial con bjeto de'drid. 
Dicen que salgan del loca! ios aue 
no están conformes, y se van 
todos los estudiantes me-
nos una docena 
CARTAGENA, 19.—Esta m a ñ a n a se 
celebró en el local de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del Pa í s la anunciada 
reunión estudiantil convocada por los 
elementos de la F. U . E. Asistieron unos 
6 0 estudiantes. Tres de ellos leyeron unas 
cuartillas en defensa de la F . U . E. con-
t r a la Asociación libre y expusieron la 
organización de la F . U . E . en Madrid 
y en el resto de España , considerándola 
apolítica. Se mostraron disconformes 
con las asociaciones católicas estudianti-
les, que comulgan mensualmente y leye-
ron artículos de sus reglamentos. E l pre-
Bidente del acto señor Cervantes pidió 
que para tomar acuerdos posteriores se 
ausentaran del salón los disconformes 
con l a F. U . E., saliendo todos excepto 
una docena de concurrentes. 
obedeciendo sin duda a una consigna, 
se reunió en la Cibeles un reducidísimo ¡ 
número de estudiantes y obreros, sin j 
propósito definido, y sólo sin duda con. 
el objeto de promover escándalo. El gru-'. 
po. que no l legaría a 5 0 , in tentó mar-
char poir Recoletos, pero los guardias 
de Seguridad se lo impidieron, volvien-
do hacia la Cibeles, donde se disolvie-j 
ron sin incidentes. 
L a sentenc ia en Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 19.—Hoy ha llegado a Ca-
pitanía general la sentencia del Conse-
TOLEDO, 19.—En la instrucción de.jo de guerra de Jaca. Mañana comenza-
hoy, el Cardenal continuó explicando l a j r á el capitán general su estudio. 
significación del Pedrenuestro. Recuerda \ » 
e l pasaje bíblico en que Jesús se lamen- ¡ 
taba de que careciera de pan la muche-
dumbre que le seguía, áv ida de enseñan-
za. Estas mismas lamentaciones las re-
pite la Iglesia muchas veces. Según da-
tos estadísticos de canoillecría de los Es-
tados Unidos, hay en el mundo 20 millo-
nes de obreros sin trabajo. Todavía ha-
brá 30, 40, 100 millones, Dios sabe cuán-
tos, de familias no registradas en datos 
oficiales que carecen de pan para el cuer-
po. Ante esta crisis de pan material 
para el cuerpo y pan de la gracia 
para el espíritu, recordamos—añade—que 
Jesús dijo: 'Pedir y recibiréis, todo lo 
Intervino en el vuelo italiano al 
Brasil y en el salvamento 
de Nobile 
ROMA, 1 9 . — E n Mai;;na di Pisa han 
resultado muertos, a consecuencia de un 
accidente de aviación, el teniente coro-
nel Maddalena y el capi tán Cecconi. 
E l accidente ocurrió a mediodía. E l 
aparato iba tripulado por el teniente co-
ronel Maddalena, que llevaba a bordo 
a dicho capi tán y al subteniente Da-
j mente. 
El avión cayó al mar cuando se halla-
E n 2 9 de noviembre ú l t imo un i n d i - i ^ / ^ ^ ^ f * ^ ™ 
viduo t imó 1 . 6 0 0 pesetas a Mar ía Mar- t,res ocuPante¡3 061 aparato nan resuita-
¡de. costumbre. El decano de la Facultad :sa. Diez heridos de los más graves han 
ide Montpellier agradeció la distinción de sido conducidos al hospital, figurando 
•que le hacía objeto la Universidad bar-!entre ellos el señor Petit, ex alcalde de 
:celonesa. Después, el doctor Trías actuó |gj^rrj^v 
de padrino del .doctor Forge repitién Entre los heridos está Huet Donner 
dose la ceremonia. El doctor Forge pro L , , ^ * ^ i -
nunció un extenso discurso para agrade-1^0;^ Procedente de Berlín, y que se 
leer el homenaje que se les tributaba yjdingia a Madrid; el señor Anselmo Pm-
;también a la Universidad francesa. |co Basto, domiciliado en Lisboa, y un 
El rector doctor Soler leyó luego un: senador de los Bajos Pirineos, 
telegrama del ministro de Instrucción j La primera persona herida en el ac-
pública en que le da cuenta de que el|Cidente que regresó a pa r í s fué mon-
Rey ha concedido el título de comenda sjeur Bourin arauitecto. 
dor de la Orden de Alfonso X I I , al de- r r . „ i „ -„ . i I . , , 
cano de la Facultad de Mediana de! Todavia 110 H A N P O D L D O P O N E R S S E N C L A -
Un robo de a l tura . Peligros del 
hombre desconocido 
t ínez García, en la plaza de Manuel Be-
cerra. 
do muertos. 
Luchaba f ren te a él l ino de lOS Montpellier y de caballeros de la mismaIro motivos del accidente, que ha ocu-
' . ,. Y , n orden a los doctores Rambaud y Elquie ""ido de la sisniiente forma: Cuando una 
m a g n a t e s de la r r e n S a 'res. A l solemne acto asistieron estudian 
• tes y médicos de Barcelona, que aplau 
e « u « ~*v^u*nA~ i„ MM-MÍASAM ¡dieron a los profesores franceses. Después 
S e h a nombrado la c o m i s i ó n inves - | é s tos acom¿añados de ios asistentes ai 
timadora sobre la s itua-
c i ó n en M a l t a 
rrido gui
parte del rápido entraba bajo el andén 
de la estación de Etampes, los dos últi-
mos coches, entre los cuales figuraba el 
coche restaurant, descarrilaron y se pro-iacto, visitaron minuciosamente toda la _t,-„,w 
'Facultad de Medicina. Por la tarde, l o s i ^ 0 choque valent í s imo con otros 
doctores franceses fueron obsequiados vaS:one3 de un tren ómnibus, 
con un almuerzo en Caldas de Montbuy ! Por ser la hora de la cena, el coche 
LONDRES. 19.—La elección parcial; 
del distrito de San Jorge en Westmins-
ter. en el corazón de Londres, que se; BARCELONA. 19.-Los representantes:fueron los ^ m á s sufrieron las conse-
L a A. de Diputaciones restaurant iba lleno de viajeros, y los qv.e ocupaban la primera f i la de mesas 
disputaba entre dos conservadores, uno de las Diputaciones que asisten a la cuencias del choque, resultando diez de 
de ellos Mr. Duff Cooper. partidario de ¡Asamblea asistieron esta mañana a una ellos gravemente heridos. 
.Baldwin. y otro Sir Ernest Petter, ene- misa en la capilla de San Jorge de la Como el rápido continuase su marcha. 
El general Italo üaiDo na ma.rchaclo¡mig0 del actual jefe, se ha celebradol Diputación, que dijo el capellán de la descarrilaron otros dos coches, sin gra-
Ayer la victima iba a un recado y se mnieüia tamente en avión para el lugar hoy con el triunfo por buena mayor ía Corporación. Después marcharon para vl-|ves consecuencias . -Soíache . 
encontró de manos a boca con un sujeto|delT su(;esa , . . „ . • del candidato "baldwinista". E l resulta- sitar la Clínica Mental, instalada en San-
Los tres aviadores hablan participado!do en números es el siguiente: ta colonla de Gramanet y la Granja que pidiéreis en mi nombre a Mi Padre ,que sí no era el timador, se parecía a, prnrprn t r asa t l án t ico 
os se rá concedido. Buscar primero el él como una gota de agua a otra gota en 61 cmcero irasauanuco. 
r-Ín° de S } ^ Z J 0 " 0 10 86 03 da"id? mismísimo líquido u séase un casij N< d e ^ B . _ E i y n i * n t e c o r o n e l H u m . 
ra por ^ ' d ^ - . . ^ ..-r. ichaparrón. Le hizo detener en el acto yiberto Maddalena era reconocido en Avia-
Ei tema d ^ a c o n f ^ sus labios pasó una especie de son-|ción como uno de los prestigios naciona , , , ,, -r- , t i Q T v , « r , a Q , - . t i i a lp< r H - ' t " - " - 0 " 0 i c i u i w o i ^ o w c l o n c o o u n o ae i o s p r e s a g i o s n a c i o n a - , , — • - ™ ~ -
del hogar . En los ™ p o s actuaies aiJrjsa de triunfo> la veildetta! lies, y aun Internacionales. Cercano toda-!dad, a causa de los términos en que es-|manica. 
M r Dnff Connpr fConO 1 7 24''votos ASrícola de Caldas de Montbuy. Al l i les K e y S a i O r a Cíe L o n d r e s 
Mr. uuf t <-ooper (L-ons.), vo^os- obsequió la Diputación de Barcelona con 
Sir Ernest Petter (Ind.) , 11.532 votos. un aimUerzo. 
El resultado se esperaba con verda- p0r la tarde los asambleístas marcha-; 
Jdera expectación, no exenta de ansie- ron a Tarrasa para visitar la iglesia ro-| 
hoy por la mañana 
ce—en ^e Parece amenaza a la socie-̂  quelvía estó " ¿ iTecVeTdo^r su^últímo vueío^taba planteada la batalla. Se peleaba en! Mañana se espera la llegada del direc-
• P?,f*tÍ en él su S- fuese el que se llevó las pesetas. Minuto al Brasil, al mando del tercer aparato de^avor o en contra de Baldwin y sólo tor de Administración para presidir la 
lC1os a S " de f l a l ? p i r a d^s-,por m£u\o di jo lo que h a b í a hecho esalla escuadrilla negra, la escuadrilla direc-lsecundariamente se discutían cuestiones cesión de clausura de la Asamblea, 
os enemigos de la Iglesia y del fech citó cincuenta o sesenta testigos tora del ' 'raid trasatlántico._Do3 de los de política bri tánica. Con todo, uno de 
H a c l e n S ^ de^to^concediendo ordenT ¿rque el hogar ;e. el cimiento comprobar ían que él en su vida ha 1 ^ ^ J ™ 1 » . ? r ^ S ^ V 1 1 el los carteles de propaganda de Petter que 
Ayer hubo r e c e p c i ó n en el 
Club E s p a ñ o l 
un suplemento de crédito de 4.800.000 pe-
setas "para la crisis obrera de la región 
andaluza". , . , 
Presidencia.—Real orden resolviendo 
el recurso de alzada interpuesto por la 
Compañía Telefónica Nacional de E - :Cepto del hogar noe 
más ñrme del orden social. r • +n ¡tenido m á s de catorce reales j 
Recientemente el Vicario de ifinalmente, expuso que era hombre 
LONDRES, 19 . -Su majestad el Rey 
Viaje de p r á c t i c a s de E s p a ñ a sa ldrá de Londres mañana. 
¡ÍVO W C M V W W « v - ^ ^ ^ v c — ~ ~ ^ — de regreso a España . 
untos y,-mErSombíe de M a d S todo el aPoyo de los dos lores de: BARCELONA, 19.—Para realizar un Don Alfonso, desde que llegó a esta 
j de CUentemente en la historia de Aviaciónlla Prensa, Beaverbrock y Rothermere, viaje de práct icas han salido los alum-capital, ha visitado casi diariamente a 
preocupado del a ^ u e . . ^ ^ ^ ^ Una'tan buenas costumbres, que j amás dila-italiana, y puede decirse que en casi to-i representaba a Gandhi sentado bajo un-nos del cuarto curso de la Escuela de la pnneesa Beatriz, 
fundamentos de la familia publico una: . ^ ^ fiJ j ^ ^ 0 3 ios momentos culminantes de estos cartel, que decía: "Gandhi está esperan- I^en i f ros maustriales con los profoso- ^ r ha HoHrt „ „ „ 
de sus más hermosas E n c m l i c ^ hilo! ültimos tiempos. Participaba en todos losldo e l ' resultado de la elección de hoy^es Cardelus y Gaya. Permanecerán fue-
Uo pama eletomca 1ANcW'JU11̂  ^ J z , i , , ^ de la casa en que nacemos y clonae 
paña; otra aprobando el proyecto de gru- dadr de^%^;zarnos nuestras penas m á s 
po escolar español en Tánger . , 
Gracia y Justicia.—Reales oddenes 
nombrando vicesecretario de las f-udien-
do de; No obstante, el detenido es tá "guar-;grandef V}elol de conjunto. 'en San Jorge." 
Hoy ha dado una recepción de despedi-
, v e t a t e ^ í ^ / ^ V i ^ r á i r ' i a ^ n t o - Va- ida en el Club Español, a la que asistie-
oias de Badajoz, Málaga, Almena, B i l -
bao y Murcia, a don Antonio Pitera, don 
Ricardo Bragada, don Antonio Peral y 
don Domingo Teruel. ^ 
Ejército.—Real orden disponiendo se 
devuelvan cantidades. 
Hacienda.—«R. O. dispoiuendo que 
dado". 
hondas y'nuestras má^ dulces alegría?. 
Es sobre todo el hogar ^VJ^tnal la í&-
milla, contra la que tieI?de ^ P ] ^ 3 ^ 
el modernismo sacando a os ^ de la Comigi6n que es tudiará 
s , s r ¿ z ^ z ? ^ * ^ p s & T , - p e ^ ^ t ^ ^ ^ i u ^ r o l a y 67 horas 13 m l - P a * * * * * * <* y * * * d -
gar. Esta paz no se logra con riqueza, fuera la autora del hecho una criadlta; Maddalena Intervino de manera prin-
la traen el amor Y _la ^ r t u d ^ K amor 1 
verdadero, como 
tragad 
kncia, Granada, Sevilla, Córdoba, Peña- ,ron, entre otras numerosas personas, el 
L a i n v e s t i g a c i ó n en Malta irroya, Madrid, E l Escorial y Toledo. Al embajador, marqués de Merry del Val, 
auxilio económico del Estado se han uni- y los miembros más significados de la 
Veinte días hace tan sólo que los avia-
. dores franceses Bosscoutrot y Rossi han, 
¡ P o b r e c i t a m í a ! arrebatado a Maddalena y Cecconi (am-i 
Hace días don Ricardo Ventosa Redonlbos compañeros en el triunfo y en el in- | LONDRES, 19.—Hoy se ha anunciado do los de vanos particulares a ñn ele que colonia española, 
íos hombres de jdenunció que le hab í an robado de su casa fortunio) el "record" de distancia y„du-:en l a C á m a r a de los Comunes l a com-^n el viaje^ figuraran la mayor parte ae E1 Rey tarnbién la Exposición de 
pués al Gobierno un Inioríne con las re-| 
comendaciones que crea necesarias. Es-
co-
con-
E l genera! M a r t í n e z 
Anido, a Madrid 
cuanT"aabomisión-de C o m p ^ ^ ^ J í í ^ a Tst^^^^^ Industrial .* f ŝlr "wal{er"~EÍ;7-i ^ e s o a,Madrid el ex ministro de la ^ 
Vigilancia del Impuesto d?l t imbre ^ 1 s lo3 demás. Lee e^rofas de Ga- ^ ^ A ™ , ^ ^ de ios náufragos, pero no se sabía la!toI1, aito funcionario del ñ in i s te r io de Go.berI}aci^'1, Zenera¿ Martínez Anido, 
iice visitas a las Delegaciones, los ^ 5r¡el Galán, cantando al hogar c r i s t i a n ó l a E m ü i a Torres balas, ae v^ntlcmco! i t ión de ésto| . Fué Maddalena quien i X ^ X * . ex <-ohemadnr d P la NioUia i cluien ha dlcho que hara ^ ^ ^ f f* 
pectores del Timbre &e pongan a c¿mo modelo la Santa Casa de .años, que vnre en Guillermo de O s m a , 1 3 . ^ ¿ ^ log hielos el parade?0 de ^ ^ ' J T i «o iS . N'gena .es a Barce!ona. En la estación fué c 
órdenes de aquélla; disponienau que l f ^ ¿ ^ ¿ n , que la Divina providencia ha Manifestó que cuando estaba en casa ^ c i a s a surindicaSones, e í f 1 ^ ' / el COnde de ^ ¿ J ? mmi'stro, pedido por correligionarios y amigos. 
Juntas de jefes de las Delegaciones de ^ a . t . d ^ ^ se conserVe a t ravés de los Sdel señor ventosa se encontró un día aviado^ Lundborg pudo iniciar el salva-ide Inglaterra en l a Santa Sedie. 
Hacienda formulen propuesta de distn- H 1 0 0 pesetas. i^gQ otras 100 y, por úl-,mento de la expedición del "Italia". E | conflicto minero 
bución de funcionarios; declarando ca- „ . . . r o + A l i r n timo, 1.000... y que como tal cantidad le Con el capitán Lundborg, muerto tam-
ducado el nombramiento de corredor^dej y n a f e s t a de A c c i ó n C a t ó l i c a 
Arte sueco. 
Acompañaron en la visita al Soberano 
español el principe Eugenio de Suecia, 
el barón de Palmsteirna y el ministro 
de Suecia. 
ELONA, 19.—Ha empie.ndido el , Dori AjñHiüo X I I I hizo varias compras. 
L A INFANTA EULALIA 
quien  i   r á frecuentes via-' ROMA, 1 9 . — E l embajador de Frau-
des- , cía en la Santa Sede, y su señora, han 
¡ofrecido hoy un banquete en honor de la 
E l general B a r r e r a meioraíinfant'a Ell'ialia- Asistieron ai mismo el 
embajador de E s p a ñ a en el Vaticano, y 
bastaba por el momento se fué con el'bién en un "accidente hace unos meses, y LONDRES, 1 9 . - L a Conferencia de de- B ^ E L O N A , 1 9 - E l estado del ge- iSU seno.a el n^mscro de Hungr ía cerca 
Comercio de Gijón, a favor de don Her-, ! Católico ¿tnevo a otra parte el teniente coronel Maddalena, desapare-ij ^ mineros ha d^i<iído no nermi neral Ba.rrera es satisfactorio y las uit i- .del Pontífice y su señora, l a condesa 
menegildo Cuervo; señalando el recar-, MURCIA, 19--En el ^nracui°n fiesta. ¡ / ^ n^"^ , -?] ; I ! ip ñ a m a r o n ROO ne cen los dos aviadores que llevaron la ma- i ^ f 3 ^ ^ „ *™Sa ^ L f S ^ L . T ̂ - T mas ^ . ^ r a S i a s permiten asegurar que'Concales Pereira, el barón y la baronesa 
go que han de satisfacer en la tercera i Obrero se ha cel?nbraTd° "nadiSnaeS dé ' ^ la P ^ ^ f l l l a S 1̂̂ .̂ parn0r11 J0? vor parte en el salvamento de la expedi-!tir que continúe observándose el siste- ia mejoría es franca. So siguen recibien- .de Sígales y personal de la Embajada.-
decena del mes las liquidaciones de de-; organizada por la de seta^' ^ ^ h a . encima por si ten ía ^ / ^ . ^ ima de "spreadover". sino hasta el día do en el domicilio del general, numero- Daffina. J 
j j - 3 1 del actual, fecha en la cual expira sos telegramas interesándose por 
' el acuerdo actualmente en vigor con la pronto restablecimiento, 
industria minera. Rus iño l , enfermo |ocho, ha fallecido cristianamente el ad-
K e ¿ ! 1 > . 1 ministrador del correo central de Barce-
O t r o desprendimiento de t ? ^ ^ P ^ í9-T:Ha -circulad-0 V 9 T \ } ^ .**?0l Ptt9' ^ neyaba algunos 
rechos de Arancel. Acción C a t o t o ^ ™ que hacer algún gastiilo. 
Gobemac ión . -R . O. declarando a una diversas_ entidades ^ O T R O S S U C E S O S 
la separación de Correos del oficial don!ñor V l n a % , f a ^ r ^ ic7V%evenga, Mar-! O I K U ^ S U U t ^ D 
Rafael Moreno; disponiendo se constitu-:dad; Diez G u ^ Obrero lesionado.—Antonio Pérez Ro-; 
ya una Comisión que enüenda en lo de garita de Agmlai . Amat. ou j ^ MONJDRIGUEZT de cuarenta y siete anos, que; 
la organización del I I I Congreso de la zar. Frutos, ^ o ^ u e z y vf ^ diocesa. habita en Puerta de Toledo, 2, sufrió le-
Unión Postal Panamericana. \ tesmos, Pres^en^ e intervinieron sienes de pronóstico reservado, cuando 
L pública.—R. O. disponiendo se anun-;na. La,vela"a• Av„So v García Vi-.trabajaba como albañil en una obra de 
le. a oposición la provisión de la P L A Z A l0^Joer^sSul^ goílmnísima con la coope- la calle del Pacífico, 4 7 . cí  
de profesora de Pedagogía en la Escuela 
Normal de Maestros de Alava; dejando 
en suspenso el concurso para pro-
visión de la plaza de inspectora de Pri-
mera enseñanza adscrita a l Museo Peda-
gógico Nacional. 
Trabajo y Previsión.—RR. OO. decla-
rando vinculadas en los señores que se 
mencionan las casas baratas y sus te-
rrenos que se indican. 
E. Nacional.—R. O. autorizando a la 
IMrecoión de Agricultura para que con-
voque a oposiciones para cuarenta pla-
cad de aspirantes a Ayudantes del Ser 
vicio Agronómico. 
Los azoteístas.—Don Fulgencio Puch 
Ortiz, de treinta y cuatro años, con do-
micilio en Fuencarral, 152, denunció que 
un ladrón entró en la vivienda por una 
ZARAGOZA, 19.—La suscripción Para ventana que dd a la ^ t e a , y se apoderó 
las obras del Pilar, alcanza noy ia suma de ropas y efectos, cuyo valor no pre- ^ 
de 3.444.513 pesetas. c¡sa. 
» m « • • ' \ t ¿ s ? % ^ n £ % % ¿ r % s . t t 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E i a ^ ' ^ e n . a ^ ^ . T - r o . ^ 
cido? agredieron a Jesús Montero. 
Mainel y Jesús resultaron con lesio-
ración musical. 
L a s obras del Pi lar 
son los n ú m e r o s 
71500, 71501 , 71509 y 72805 nes dé pronóstico recervado. 
s: ES ;:: a B": r: ':r:i::B::M>;:B':: ':B: 
tierras en Suiza 
S e desplazan unas c incuenta 
h e c t á r e a s 
toda Barcelona la noticia de que Santia- anos enfermo y acababa de sufrir una 
, go Rusiñol se encuentra enfermo de gra- operación en la garganta. Desde hace 
vedad. La dolencia que aqueja al o neo unos meses guardaba cama, aunque no 
catalán se ha agudizado en estos últimos i ̂ J ^ a d despacho oficial de los asun-
;días hasta el punto de que el doctor Bar- tos de la Administración de Correos. Era 
iberá que le asiste se muestra pesimista, 
pues dice que tiene insuficiencia renal, 
producida por la falta de un riñón, prin-
BERNA 1 9 . — E n el Municipio deRus- ^pios de u^miia e intoxicación cerebral. 
cido un desprendimiento de cuarenta a orden de que le espere todas las tardes 
cincuenta hec táreas de tierras y bos-jun automóvil, en el que da un paseo, 
ques, que amenaza convertirse en una] 
catástrofe. 
A causa del fenómeno han tenido que! 
ser evacuados precipitadamente muñe- , 
rosos '•chalets". 
hombre de gran valor y de sentimientos 
cristianos muy arraigados, que gozaba 
de general aprecio en el Cuerpo de Co-
rreos. 
Hallazgo de restos humanos 
BARCELONA, 19.—Comunican de Ta-
Fallece el administrador ^ e n . r t e ^ o r d ^ " ^ ^ . i u ^ : 
r w - n / N . , cel descubrieron restos humanos. Avisa-
Ido el Juzgado, practicó las diligencias 
de rigor y. según parece, corresponden 
BARCELONA, 19.—Esta noche, a las dichos huesos a un esauele'to antiquísimo. 
VIomes 20 de marzo de 1931 ^4 E L D E B A T E MADRID.—Año XXL—Núm. 6.764 
LA SEMANA DEPORTIVA DE SIERRA NEVADA! 
Ocho pruebas del 29 d e marzo a l 5 de abril. Las primeras inscripciones 
para l a c u e s t a de Montserrat. E l Barcelona ganó al Sette por 2-0. La 
próxima jomada hípica de la Castellana 
¿ i i i i i i m i m i m i i m m i i m i i m i m i i n i m i m i u 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
( E M P R E S A S. A. G . E . ) 
Alpinismo 
La semana de Sierra Nevada 
Organizada por la Real Sociedad "Sie-
rra Nevada" y "Club Penibético" (Sec-
ción Andaluza de la Real Sociedad Es-
pañola de Alpinismo), se celebrará Ja 
"Semana Deportiva 1931", con arreglo 
al siguiente programa: 
MARZO 
Domingo día 29 
Salida para los albergues de San Fran-
cisco. 
Lunes día 30 
Marcha por montaña . 
Martes día 31 
Por la m a ñ a n a : Carrera de neófitos. 
Por la tarde: Carrera de n;ños. 
A B R I L 
Miércoles día 1 
Excursión colectiva al Veleta. 
Jueves día 2 
Por la mañana : Carrera de señor i tas . 
Por la tarde: Prueba de habilidad. 
Viernes día 3 
Por la m a ñ a n a : Trofeo de los oficiales 
de la Marina Inglesa. 
Por la tarde: Concurso de saltos. 
Sábado día 4 
Carrera de fondo. 
Domingo día 5 
Reparto de premios. 
Los itinerarios para las distintas prue-
bas de la semana deportiva se rán acor-
dadas y marcadas en el terreno con la 
debida anticipación por la Comisión de-
portiva designada al efecto. 
Bases para las pruebas 
a) Para la marcha por m o n t a ñ a 
Primero. No se permi t i rá el uso de 
raquetas n i esquíes. 
Segundo. La salida se d a r á previo 
sorteo de minuto en minuto. 
Tercero. Los corredores se somete-
r á n a reconocimiento médico, quedando 
excluidos los que a juicio del facultati-
vo ño deban tomar parte en ella. 
4. Quedarán descaliteicados los que 
entren en la meta con evidentes sínto-
mas de agotamiento. 
5. E l desnivel máximo a salvar no 
excederá de 300 metros, ni el recorrido 
total de 15 kilómetros. 
6. Se establecerán dos paradas obli-
gatorias, por lo menos, dle quince minu-
tos cada 'una. 
b) Pana la Carrera de fondo 
4 al 7 de juir.o.—Prueba de Gran Tu-
rismo en colaboración con ©1 Real Moto 
Club de Cata luña y P : ñ a Motorista de 
Vizcaya. Excursión a Zaragoza y Pi r i -
neo Aragonés. Regularidad. 
21 de junio.—Circu.to de Guadalajara, 
seis horas de Velocidad. 
Excursión a San Sebastián, coincidien-
do con el Gran Premio de Automóviles, 
Regularidad. 
11 de octubre.—Subida a Navacerrada. 
Footbalí 
El Barcelona vence al Sett© 
BARCELONA, 19.—El Club Barcelo-
na ha v-.ncdo esta tarde al Sette por 
cics a cero'. En el Club francés se alinea-
ban cuatro o cinco internacionales. Ei 
Barcelona estaba compuesto por Nogués, 
Oro—Saló, Font—Castillo—Cambra, D-e-
go—Besti«t—Goiburu—Ramón — Pedrol. 
Hay cambio de flores.' 
El primer tiempo terminó con empate 
a cero. 
A la salida, en el segundo, se produce; 
lebrará del 4 al 24 de mayo. Será orga- i ; 
nizada por varias marcas nacionales. ~ 
He aquí los detalles de las fechas, eta- •= 
pas y recorridos: ^ 
Primera etapa.—Día 4 de mayo, Ru- ~ 
Lielsheim-Friburgo, 284,700 kilómetros. = 
Segunda etapa.—Día 5, Fribiirgo-Ulm, = 
269 kilómetros. Ej 
Tercera etapa.—Día 6, Ulm-Munich, ü 
217,600 kilómetros. | S 
Cuarta etapa.—Día 7,. Munách-Sehwe- ~ 
infort, 296,300 kilómetros. 
Quinta etapa.—i>,a 9, Sehweinfort-Er- s 
fttrt, 221 kilómetros. == 
Sexta etapa.—Dia 10, Erfur-Dresde, E 
241,200 kilómetros. 
Sépt ima etapa.—Día 11, Dresde-Bres-
lau, 261 kilómetros. 
Octava etapa.—Día 12, Breslau-Lieg-
nitz, 228,10 kilómetros. 
Día 13, reposo en Liegnitz. 
Novena etapa.—Día 14, Líegnitz-Ber-
lin, 313 ,200 kilómetros. . 
Dia 15, reposo en Berlín, 
Décima etapa.—Día 16, Berlín-Magde- Sj 
de la temporada de "cine' 
S O N O R O y 
E S T R E N 
del gran "film" U N I V E R S A L = 
e¡ primer t n t j del Barcelona por un burgo, 268,600 kilómetros. 
hablada en castellano por 
-upita Tovar 
Barry Norton 
y Carlos Villanas 
l a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n sonora 
P A C E N T 
pase de Go:buru a D ego. que éste, re-
trasado, ced^ó a Goiburu, quien remató 
rebotando en un defensa, pero Ramón 
iecogló la pelota y tiró un zambomba-
so, consiguiendo el tanto. 
A los Vsint'iitrés m:nutos Ramón arre-
bata la pelota al portero y de cabeza ha-
ce un pase que es recogido por Be¿í-
marcan,'© el segundo tanto. Desde este 
momento el Barcelona dom'nó netamen-
te, luciéndose el portero francés^ que es 
de mucha clase. 
Partido de homenaje a Portu 
SAN SEBASTIAN, 19.—Esta tarde se 
celebró un partido de homenaje al anti-
goio jugador José Portu. J u g ó la Real 
Sociedad contra una selección Rea! 
Unión-Deportivo Alavés. Asistió bastan-
te público. 
El encuentro, que resultó muy Inte-
resante, te rminó con la victoria de los 
donostiarras por 3-1. 
E l Athle t íc gana al Baracaldo 
BILBAO, 19.—Esta tarde se ha j u -
gado un partido entre el Baracaldo y 
el reserva del Athletic, ganando éste 
por 7 a 4. E l partido se organizó para 
celebrar el triunfo obtenido por el Ba-
rc*aldo consiguiendo el campeonato de 
su grupo. Asistió poco público. 
Ante el partido España- I t a l i a 
BILBAO, 19. — E l señor Cabot, que 
aplazó ayer su regreso a Madrid, ha 
1. E l recorrido no será inferior a 25 continuac,0 hoy SU3 trabajos relativos a 
Icflómetros y el desnivel máximo de 400 ia organización del partido Italia-E;pa-
metros. 
2. L a salida se da rá previo sorteo de 
minuto en minuto. 
3. Queda prohibido el uso de pieles 
de foca. 
ña. Ha vuelto al campo de San Mamés, y 
con el arquitecto señor Smith, ha exa-
minado la capacidad del campo, nume-
ración de localidades y otros detalles. 
DuooécLma etapa.—Día 18. Hamburgo-
go-Hamburgo, 245,400 kilómetros. 
Dudécima etapa.—Día 18, Hamburgo-
Hanovre, 269,200 kilómetros. 
Uía 19, reposo en Hanovre. 
Decimotercera etapa.—Dia 20, Hano-
vre-Dortmund, 215,300 kilómetros. 
Décimocuar ta etapa.—Día 21, Dort-
mund-Colonia, 238,400 kilómetros. 
Décimoquinta etapa.—Día 23, Colonia-
Treves, 230.400 kilómetros. 
Décimosexta etapa.—Día 24, Treves-
Ruselsheim, 182,300 kilómetros. 
Automovilismo 
Una caravana automovilista a Lisboa 
LISBOA, 19.—Se espera la llegada a 
esta capital para el d ía 23 del corrien-
te de una caravana de veinticinco auto-
móviles españoles en los que vendrán se-
tenta excursionistas. 
E l Automóvil Club prepara una recep-
ción en su honor. 
E l embajador de España ha visitado 
el Automóvil Club y ha invitado a los, 
miembros de la directiva a un té, que 
ofrecerá a los excursionistas. 
Pedestrismo 
Una prueba de la deportiva Tudor 
La Agrupación deportiva Tudor tiene 
entre sus numerosos actos deportivos a 
realizar en el presente mes, una excuir-
sión a Guadalajara para el dia 22, y una IJ 
carrera pedestre para el domingo día 29. 
Esta carrera se dáspuiará sobre una 
distancia de 2.000 metros lisos, dándose 
la salida frente a sus talleres en la ca-
NOTA.—Se ruega a las per-
g sonas sensibles no as i s tan al 
= e s p e c t á c u l o . 
^ m i i i i i i i n i i i m i m i m m m E m i m i m m i m 
| R E I N A V I C T O R I A . "Flores de lujo" 
S; No declara el cartel qué obra es la 
= que se ha adaptado, por el corte y la 
s manera de lo que resta a t ravés de los 
ü números de revista que interrumpen y 
s a veces sustituyen la acción, parece que 
S se trata de un vodevil con todas las ca-
si racteristicas del género, incluso la in-
S moralidad, que en el desenlace llega al 
5 cinismo: baste decir que se t rata de un 
adulterio recibido por los cónyuges ofen-
E didos con la m á x i m a filosofía y resuelto 
iü después amigablemente con dos divor-
~¡ cios, al que sigue un cambio de parejas. 
E La acción está reforzada, no sólo poi' 
E situaciones, sino por frases de inlención, 
s acaso m á s fuertes que el asunto, 
s E l señor Cadenas, al convertirla en 
= casi revista, le ha añadido la inmora-
~ ciad plástica, a minos llenas; sobre e. 
si asunto, sobre la acción, incluso sobre la 
~ misma realización teatral, cortando ei 
¡•j1 desarrollo, interrumpiendo ios momentos.. 
Si como un motivo obligado está la nota 
E1 constante del desnudo, y a veces esta 
j» nota se combina con algo que acentúa 
Sj la malicia y culmina en un truco apara-
s toso que pasa de lo tolerable. 
S; Todo esto montado con extraordinario 
E lujo y buen gusto, con derroche de luces, 
E decorados, y aunque parezca paradójico, 
E de telas. 
Eí La música del rnaeslvo Fons, movida 
E y alegre, acierta totahnente en una can-
E.ción veneciana y en varios números de 
E i b a le. 
E l El éxito fué completo, xdaptador, mú-
sico, escenógrafo y director de escena 
fueron llamados mochas veces por los 
ITÜÜHüH'ÜKIüi ¡aplausos del público. 
bre del oro, cuanáio acudían aventureros 
de todo el mundo y surgían pueblos en 
torno de los campos acotados, luchaa 
violentas pero francas de hombres sólo. 
L,a llegada ce la primera expedicón de 
mujeres, que se comprometían a casarse 
ce falta un suicida (popular, tres pese-
tas butaca). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30: ¡Que trabaje Rita! (po-
pular).—10,30: Doña Heredes. ¡Grandes 
éxitos! (13-3-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
con el m ñero que les tooara en suerte. Enriqueta Serrano-Faustino Bretaño.—A 
Una suces-.ón magnifica de cuadros pin- las 6,30: La caracola y Las castigado-
torescos, llenos de animación, de ani-:n. 
dad y de interés perfectamente realiza-
dos, expediciones al deserto en busca de 
oro, riesgos, fatigas, notas humorí í t cas ¡amores de la Nati (14-3-931). 
ras. — A las 10,30: Las guapas (éxito 
enorme). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Compañía 
Guerrero-Mendoza. — 6,30 y 10,30: Loa 
Ha constituido un verdadero acon-
tecimiento el estreno de 
Jorge DE L A CUEVA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CINE SAN CAJRLOS.--,*La tierra 
sin mujeres" 
Australia en la época á 'gida de la fie-
Todos los d í a s éx i to grandioso | 
en e! a r i s t o c r á t i c o ¿ 
donde 
E N R I Q U E T A S E R R A N O 
T O N Y D ' A L G Y 
y G A B R I E L A L G A R A 
nos muestran una nueva fase de 
su arte y dan al "cine" sonoro 
en nuestro idioma un triunfo de-
finitivo 
El secretario de la Federación Nacional | He • de Fernández de ios Rios, 10, provi-
4. Quedará descalificado el corredor emprenderá su regreso esta noche a Ma- sional( bajaildo los cor.redores por dicha 
que en ruta reciba auxilio de otras per-
geñas que no sean los miembros de los 
distintos jurados de paso y control. 
c) Para Saltos 
Las puntuaciones se h a r á n con arre-
glo al reglamento internacional. 
d) Para la prueba de Habilidad 
Se p rocu ra rá ; -has t a donde sea posible, 
cumplir con las exigencias de los moder-
nos "slaloms". 
P o d r á n tomar parte en estos concur-
sos todas las Sociedades españolas y ex-
tranjeras legalmente constituidas que 
tengan por lo menos una sección de Mon-
taña. 
Para partloipar en alguna prueba se rá 
preciso inscribirse con veinticuatro ho-
ras de anticapación, por lo menos, en el 
local del Club Penibético, Navas, 4 (Gra-
nada), de seis a ocho de la noche, hasta 
el día 28 de marzo, o en los Albergues 
de San Francisco pasada esta fecha. 
A l inscribirse se exigirá a todos el 
carnet d¡e s^s respectivas Sociedades y a 
los socios de "Sierra Nevada" y "Peni-
bético" el último recibo. 
En la prueba "Trofeo de los Ingleses" 
Bólo podrán partirirpar, de acuerdo con 
las bases establecidas por los donantes, 
los deportistas ingleses residentes en An-
dalucía y los granadinos, pertenezcan o 
no a alguna entidad montañera . 
Los premios 
Se concederán dos premios para cada 
una de las pruebas del programa (salvo 
la de los ingleses); una medalla para to-
dos los que se clarifiquen y una copa 
con la inscripción "Copa Sierra Neva-
da 1931" para el que logre mejor pun-
tuación de conjunto en Fondo, Habili-
dad y Saltos. 
Interesante conferencia 
La Real Sociedad Española de Alpi -
nismo Peña la ra celebrará hoy la primera 
conferenoia de su curso ( M año actual, 
a cargo de don Andrés Espinosa, que 
d i se r ta rá sobre el tema "De mi ascensión 
al Kibó africano". 
A las siete treinta en el aula de Quí-
mica de la Universidad Central, 
drid. 
* * » 
BILBAO, 19.—El señor Cabot, a quien 
se creía camino de Madrid, cont inúa en 
Bilbao. Hoy conferenció con el presi-
dente de la Diputación y el alcalde, tra-
tando de los festejos que se organiza-
rán con motivo del partido Italia-Es-
paña. La Diputación ha ofrecido obse-
quiar a los jugadores italianos con una 
excursión en automóvil por la costa y 
un banquete. 
Suspensión del partido Madrid-Athletic 
Por el mal tiempo se suspendió el par-
t do Mffdrid-Athletic, a beneficio del j u -
gador Quesada. 
Carreras de caballos 
La presente reunión 
Para la próxima reunión de carreras 
de caballos se han inscrito los siguien-
tes participantes: 
Premio Chittagand (vallas, venta), 
2.500 pesetas; 3.000 metros. 
"Mantean de Cour", 76 kilos; " A n -
drómeda", 72; "Pierrette", 72, y "Sie-
na", 66. 
Premio Bilbao (aprendices, venta), 
2.500 pesetas; 1.600 metros. 
"My Honey", 62; "Tambor", 60; "Aní-
bal", 60; "Lázaro" , 59; "Casanova", 59; 
"Lasarte", 58; "Carlisle", 57, y "Depor 
Harbor", 57. 
Premio Cimera, 5.000 pesetas; 1.600 
metros. 
La carrera en cuesta de Montserrat 
Para la próxima carrera en cuesta de 
Montserrat, que se celebrará el domin-
go próximo, ya se han inscrito los si-
guientes concursantes: 
Clase 4.—Motocicletas 125 ce. 
Daniel Grau y Salvador Grau. 
Clase 6.—Motocicletas 175 ce. 
Dostempa. 
Clase A.—Motocicletas 350 ce. 
Juan Llopis, Juan Surlol, Emilio Tin-
toré y Femando Bergadá. 
dase B.—Motocicletas 350 ce. 
R a m ó n Canudas, Juan Baliarda, Julio 
Centellea, Manuel Alegre, Agustino R i -
bau, J. P. B . 
Clase C—Motocicletas 500 ce. 
Racer, Felipe, Joaquín Vidal y Tenros. 
dase D.—Motocicletas 750 ce. 
Joaquín Carcasona, 
dase F.—Sidecars 600 ce. 
X. X . 
Clase H.—Vehículos cuatro ruedas. Ca-
tegor ía carreras, 750 ce. 
Oscar Stahel. 
dase G.—Vehículos cuatro ruedas. Ca-
t ego r í a carreras, 1.100 ce. 
Francisco Castelló. 
dase G. 9.—Vehículos cuatro ruedas. 
Categor ía sport, 1.100 ce. 
Platino. 
Las próximas pruebas del R. M . O. E. 
Las restantes pruebas principales del 
año que ha de organizar el Real Moto 
Club de España son las sigruientes: 
29 de marzo.—Circuito de Camporreal, 
tres horas de Velocidad. 
26 de abril.—Subida a Galapagar, Ve-
locidad. 
14 al 17 de mayo.—Excursión colecti-
v a Madrid, San Sebastián, Gijón. Ma-
<iríd, Regularidad. 
"Lydia", "La Cachucha", "Bellado-
na", "Santillana", "The Winter Queen", 
"Ontaneda" y "Bonne Franquette", to-
das con 56 kilos. 
Premio Torre Arias, 5.000 pesetas; 
1.600 metros. 
"Pavot Rouge", 56, y "Cap Polonio", 
56 kilos. 
Premio Adelvi ("handicap"), 4.000 pe-
setas; 2.400 metros. 
"Mariani", 65; "Toisón d'Or", 51; 
"Diaoul", 49, y "Ldttle Horns", 45. 
Pugilato 
Pladner vence a Aseencio 
CASABLANCA, 19.—En un "match" 
de boxeo celebrado anoche, B m ü e Plad-
ner ha derrotado a Aseencio por aban-
dono al sexto "round". 
No se celebra el combate de A r a 
T A M P A (Florida), 1 9 . — E l combate 
entre el español Ignacio A r a y Tod 
Smith, de Abron en Ohío, fué suspen-
dido a causa del escaso público que acu-
dió para presenciarlo.—Associated Pres. 
£ 1 campeonato del mundo de pesos 
ligeros 
N U E V A YORK, 19.—Ha sido concer-
tado un combate de boxeo entre Tomás 
Canzoneri, de Nueva York, y K i d Berg, 
de Londres, en el cual se d i spu ta rán el 
campeonato del mundo de la categor ía 
de pesos ligeros. 
E l encuentro se celebrará en Chicago 
en fecha aún no fijada, pero posterior 
al 20 de abril próximo. — Associated 
Press. 
Ciclismo 
L a Vuelta a Alemania 
L a próxima Vuelta a Alemania se ce-
- I K i l I l H i B l K 
calle a la plaza de la Moncioa, paseo de 
este nombre hasta el Asilo de Santa 
Cristina. En este frente se s i t ua r á el 
viraje, volviendo los participantes por 
el mismo itinerario al punto de partida. 
Reina gran entusiasmo entre los aso-
ciados de esta Agrupación para dicha 
prueba, en- la que se diypuLarán cinc 
valiosos premios, consistentes en obje-
tos de utrlidad práctica. También se con 
ceden diplomas para todo el que se cía 
sifique. 
E l reparto de premios se h a r á a la 
terminación de la prueba en los tócades 
de sus amplios talleres. 
Para m á s adelante se da rán a cono-
cer otros detalles de esta carrera, qi.c 
promete verse muy animada, dado el 
enorme interés que existe en los nume-
rosos participantes, entre los que se dis-
pu ta rán la "Copa Lafont" por equipos 
Je tres corredores. 
Pelota vasca 
Campeonato guipuzcoano 
S A N SEBASTIAN, 19.—Hoy ha con-
tinuado el campeonato guipuzcoano de 
pelota "amateur". Se jugó la final a pa-
la, que resul tó muy competido e inte-
resante. Fueron proclamados campeones 
Oyarzabal y Arocena, del Fortuna, que 
dejaron a sus contrarios Ezquerra y 
Andonaegui, del Kai Gain, en 45 tantos ¡ 
¡para 50. 
Es un "film" PARAM0UNT | 




por E L E A N O R B O A R D M A N 
y R A L P H F O R B E S 
Con bellísimas escenas en tecnico-
lor, tomadas del natural 
R. S. Gimnást ica E s p a ñ ^ n 
Nos comunica la Real Bbc' I Gim-
nást ica Española que el día Jel ac-
tual, a las diez de la noche, c iebrará 
Junta general ordinaria en su local so-
cial, Barbieri, 22, rogando a todos los 
señores socios la puntual asistencia. 
S. D. Excursionista 
La Sociedad Deportiva Excursionista 
celebró junta general, aprobándose las 
cuentas y Memoria correspondientes al 
pasado año. 
Entre otros acuerdos importantes se 
tomó el de construir un refugio en las 
inmediaciones del Puerto de Navace-
rrada, designándose Tina Comisión for-
mada por los señores Villagran, Quel 
y Salazar, para que, de acuerdo con la 
Junta directiva, se encargue de su cons-
trucción. 
Se nombraron a loa señores Cabarcos, 
Arroyo y Moreno, para formar l a Co-
misiión de Excursiones, a los que hay 
que dirigirse para todo lo relacionado 
con las mismas. 
Se procedió a renovar los cargos va-
cantes de la Junta directiva quedando 
constituida por los señores siguientes: 
Presidente: don José Beteta; vicepre-
sidente, don Fermín Puyoi; secretario, 
don Angel Novillo; tesorero, don José 
Cásasela; contador, don Federico López 
de la Osa; bibliotecario, don Franc sco 
Labin, y vocaies, don Antonio Salazar. 
don Manuel Moreno y don Manuel A l -
varez. 
£1 Sport de Pesca y Caza 
La sociedad EH Sport de Pesca y Ca-
za, cumpliendo un precepto reglamen-
tario, ha renovado l a Junta directiva en 
la siguiente forma. 
Presidente, don Ant^gono Puerto Gar-
cía. 
Vicepresidente, don Rafael Mart ínez 
del Cerro. 
Secretario, don Manuel Diez G. de 
Amarillas. 
Vice93cretario, don Santos Arroyo de 
la Puente. 
Tesorero, don José Serrano Pique-
ras. 
Contador, don Antonio Fernández de 
Córdoba. 
Vocales, don Juan Zomoza Pagada, 
don Orencio Sayalero, don José Pérez 
Sánchez, don Moisés Simancas Apar i -
cio, don Antonio Villalón y don Zaicarias 
Gómez Ruiz. 
ha conseguido un gran 
E X I T O 
en su primer "film" sonoro 
Todos los d í a s tarde 
y noche en el 
( E M P R E S A S. A. G . E . ) 
E X C L U S I V A S 
nBSB BU— 
y, sobre todo, la nota constante del am-
biente. 
Pero los autores de la película, aun-
que no lo dicen claramente, parece que 
se proponen demostrar que con la lle-
gada de la mujer, llega también el ma: 
amor, el odio, el engaño y la tra c ón, 
aunque de exagerado m;£ogen:.smo y con 
ihjustp olvido de que la presenc'.a de la 
mujer suav za las costumbres y produ-
ce sentimientos más dulces y los con-
ceptos de hogar y da familia, pud.era 
to.erarse si no se lanzaran por los ca-
ninos de la inmorar-dad: amores leg í t i -
mos que producen el suicidio, el crimen 
y la locura, expuestos con un realismo 
un exceso de detalles, que es casi com-
placencia y envolviéndolos sn una atmós-
fera de falso sentimentalismo. 
Una lástima, porque la película tiene 
ero-ios de concepción y de factura ad-
mirables y una torpeza, porque al loca-
lizar Ja aec ón en un grupo aislado de 
personajes se pierde el efecto de genera-
lidad que se perseguía. No es la malo 
que llegaran las mujeres, sino que lle-
gara tal mujer y entrara en tal grupo 
de hombres. 
J. de la C. 
por J O R G E L E W I S 
y C A R M E N G U E R R E R O 
Un grandioso e s p e c t á c u l o 
de magnitud inusitada pre-
sentado por la F O X t 
y e 
El mortífero bacilo que tantas víctimas 
causa, descubierto por el Insigne Clíni-
co cuyo nombre encabeza estas líneas, 
puede aislarse debido a los conocimientc-s 
que de él se tienen acerca de su desarro-
llo, reduciéndolo a una forma menos vi-
|,rulenta, y si llegamos con la nueva tera-
| péutica a cretiflcarlo no puede ofrecer 
; peligro alguno. 
Siguiendo los principios del sabio Doc-
tor,* ha sido estudiada y practicada con 
¡resultados admirables, una preparación 
balsámica a la que se ha dado el nombre 
de Thus-Serum; asociación de elementos 
i cicatrizantes, nutritivos y remineralizacio-
¡res, que modiftean las mucosas del apa-
rato respiratorio, comunicando al orga-
'nismo la resistencia necesaria para con 
itrarrestar los gérmenes patológicos, ha-
Ciendo que el terreno invadido sea re-
¡fractario a la proliferación de los bacilos. 
| E l Thus-Serum, es un excelente anti 
catarral, que favorece la expectoración, 
calma rápidamente la tos y corta los res-
¡friados más pertinaces. E s t á indicado, 
jpor lo tanto, en los ataques gripales, en 
la afonía, afecciones pulmonares, asma 
^laringitis, etcétera. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lola 
Membrives.—A las 6.30 y 10,30: E l hom-
bre que se deja querer, de Bernard Shaw 
(estreno). 
Fü£NCAiatAL.--6 ,30: E l barberillo de 
Lavapiés.—10,30 (gran función en honor 
de la colonia leonesa en Madrid): La 
maragata y recital de canto por el emi-
nente tenor Adolfo Sirvent (5-3-931). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45) _ A las 6,30 y 10,30: la comedia Un 
programa político y Conchita Piquer, fln 
de liesta (extraordinario éxito; cinco pe-
setas butaca). Sábado noche y domingo 
tarde, dos únicas funciones de Raquel 
Meller (1^3-931). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,30: E l señor Badanas (dos ho-
ras y inedia en franca caicajada).— 
10,30; La noche loca (clamoroso éxito) 
(5-3-931). 
LAHA (Corredera Baja, 17). —6,30 y 
10,30: Tierra en los ojos (el éxito de los 
éxitos) (13-2-931). 
MUÑOZ SECA. — Margarita Xirgu. — 
6,30 y 10,30: De muy buena familia (de 
Benavente) (12-3-931). 
R ^ I N A VICTOKIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6 y 10,30: Flores 
de lujo. 
ZAKZUELA. —10,30 (estreno) ...y la 
¡respuesta no llegó. 
Cli íCO DE l ' i t l C E (Plaza del Rey, 8). 
A ias 6,30: La compañía de circo y la 
notable orquesta Bachicha con el cantor 
Roberto Maida.—A las 10,30: La compa-
ñía de circo y extraordinarios combates 
Mañana, a las tres y media de la tar- de grecorromanas. Nestron contra Stein-
de, el Comité español de cinema edu-'^e. Jhonson contra Reglin. Ochoa con-
cativo ofrecerá en el Monumental Ci-;tr^.(f.r1i\0:.r_T . , , , _ Tr . 
nprni una qp^ñn «PatnltA a ^ 0 0 ni-! IVÍARAVILLAS (Malasana, 6).—Varie-
nema una sesión gratuita a d.ouu ni tés _ A la3 6 30 y 10>30. Lille and Santi 
nos de las Escuelas publicas, a la que y U?ÍVWÍ\\QS, Guillén, Balder y Merced 
asis t i rán las autoridades. ¡des Seros. 
E l mismo Comité invi tará a los d l - | F i l ü N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
rectores de los Colegios privados y álTeléfono 17093).—A las 4 tarde (extra-
Ios de los Grupos escolares a una de-i^dmario). Primero, a pala: Amorebie-
mostración pedagógica del "cine" en l a l ^ j ? ^ ?loi:rio c?ntra Gallarta I I y Be-
Escuela, que se celebrará en el Inst i tu- ^nes I I I Segundo, a remonte: Herma-
, Á ,L r - . . ! - , , ¿ • • i • J ! nos baiaverna I I y I contra Ucin y Za-
to de Cultura Social del ministerio de;bajeta J 
Trabajo el próximo martes, a las siete 
de la tarde. C I N E S 
Por !os M o n t e n í o s de Autores CINE AVENIDA (PI y Margall, 15. r o r ios montepsos exe A m o r e s , Empresa s A G E- Teléfono 17571).-
Actores y Periodistas A las 6,30 y 10,30: Inauguración "cine" 
Mañana sábado, a las diez y" media'^noro. Aparato Pacen.-A las 6,30 y 
ká l o t n r r t p n f . f i í k r á PD P1 t p q « T n T n - :L0'30: Actualidades Gaumont. Pies para de la tarde, actuara en el tea.ro m - qué cs quiero (dibujos sonoros). A cuái 
Sesiones de "cine" educativo 
fanta Beatriz Raquel Meiler, que desti-
na el importe total de la venta de lo-
calidades a los Montepíos de autores. 
más bestia. Drácula (emocionante dra-
ma dialogada en español, por los artis' 
tas Lupita Tovar, Barry Norton, Car-
actores y periodistas, por partes igua-imen Guerrero, Carlos Villarias). Butaca 
les. ! de patio, tres pesetas. Noche, 2,50. 
En la fiesta intervendrán, además,! , , C 1 1 ^ , P E L £ALLAO (Plaza del Ga-
dos poetas y el actor Ricardo Calvo, ?lao- Telefonos 95801 y 93158). A las 6,30 
que h a r á algunas recitaciones. 
Homenaje a Benavente 
y 10,30: Noticiario sonoro Fox. ¿Vivo o 
muerto? (dibujos sonoros). Horizontes 
nuevos (Jorge Lewis y Carmen Guerre-
ro). Un grandioso espectáculo de mag-
El próximo martes se celebrara una'nitu(i musitada (19-3-931). 
velada en el teatro Fontalba en honor| CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
de don Jacinto Benavente, organizada i to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
por la Confederación Nacional de Maes-i37452)—A las 6,15 y 10̂ 15 (viernes fémi-
^ros 'na. Localidades de señora a mitad de 
Se pondrá en escena "Señora Iprecio)- Periquito y su conciencia Sin-
y i •« , . „ , ii ' toma patética (Jorge Carpentier). E l re-
por Lola Membnves; Raquel Mellar d'.-lcluta (Monty Banks) 
rá algunas de sus canciones y pronun-| CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
ciará un discurso Pilar Miilán Astray.15,30 y 10 (viernes de moda): Enciclope-
ÍÍCM*» H i-, .dia Pa thé . Castigadores., Pecado reden-
Homena je al maestro C»uenrero tor, por Dolores Costello. Competencia 
Un numeroso grupo de amigos y ad-^n -^das, por Harry Liedtke y María 
miradores del maestro Guerrero han or- ^ j f ^ MADl l lD. -6 ,30 y 10,30: En mar-
gamzado un homenaje en su honor. cha (vigorosa producción por Jack Holt). 
E l acto consistirá en un banquete que ¡La muchacha de Londres (genial crea-
se celebrará el próximo domingo, a la ción de Anny Cndra). Lunes próximo, r i -
una y media de la tarde. iguroso estreno: ¿Quién era ella?, por 
n i 'vi i r * n . L ' ¡Anita Stev/art y Gasson Glass (12-2-930). 
Pola ÍSegn a l a Casa Pathe C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
H O L L Y W O O D , 19.—La estrella c:ne-iléfono 72827).--A ¡as 6,30 y 10,30: formi-
ímatográfica Pola Negri, que r e c i e n t e - ¡ ^ b l e l x i . t o de L ^ tierra sin mujeres, por 
mente abandonó la casa P Í r a m o u n t p o r ^ i f T l S r n m ^ 7 a r p o n r a d W e i t h < S e l e c C 1 0 -
¡disconformidad con los papeles que sej CINE SAN M I G U E L . — A las 6,30 y 
le asignaban, acaba de firmar un con-¡10,30: Revistas Pararnount y Fox. Des-
concierto matrimonial (hablada en espa-
ñol). Mamba (Eleanor Boardman) (17-
2-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Teló-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Los pe-
queños papas Ua Pandilla). ¡Pobre in-
feliz! (Harry Ladton). Hombres de hie-
rro (Lon Chaney y Esther Ralston) (19-
trato con la casa Pa thé . 




rejuvenece el cutis, porque 
la del bronquítico, asmático, catarroso, fu-
mador, que se vió libre del tormento de la 
tos gracias a las PASTILLAS CRESPO. 
¡HiiiaioiiHiiiimiiiifliiniHH 
L " W H I T E " 
ac túa insensiblemente como esmeril Depósito: Perfumería Inglesa. Carrera de San Jerónimo, 3 
ni ia i i i i inn^ 
Hñ OVINA fAfíA escRiaiR 
;V̂ •v;•i•»>•-1l̂ •.•:̂  
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S . A . 
Casa Central: Av. Conde Peñalver, 16, entresuelos. ~ MADRID 
SUCURSALES Y A G E N C I A S E N TODA ESPAÑA 
Sábado noche, domingo tarde, dos úni 
cas funciones de la genial estrella incom-'2-930). 
parable Raquel Meiler. CINEMA BILBAO {Fuencarral, 124. 
— « «• i Teléfono 30706).—A las 6,30 y 10,30 no-
C* L,**. O * !che: Noticiario Fox. Gran revista Mic-
V ^ O n C i l l t a J r i q U e r kéy (dibujos). E l rey vagabundo (sono-
E l más atrayente fin de fiesta: C o n - j ^ ^ ^ T ^ l f ^ y ^ ^ ^ 
í<!tehISiq^.r^ter.de^yHnOC"?T CÍnC0 peSe"! CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
5 S A £ 2 P £ ' A J S ü n P ^ S ^ ^ b e r í . 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
político y ConchitaJPiquer. ¡83277).—A las 6,15 y 10,15 (viernes fémi-
na. Localidades de señora a mitad de 
precio): Un afeitado en regla. Nobleza 
pecadora. Pacto de sacrificio. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Actua-
Este genial pianista celebrará sus ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 
Abono a tres recítales 
de Rubinstein 
recitales los días 24 y 26 del actual y 7 
de abril en la ZARZUELA, para los que 
se ha abierto un abono que está siendo 
concurridísimo en Daniel, Madrazo, 14. 
Cuidado con las suegras. Un crimen en 
el desierto. La presa del viento. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: Historia, de un traje 
¡de baño. Noticiario sonoro Fox. El Te-
inorio del Far West (hablada, de mo-
¡nos). Mickey en la cárcel (dibujos sono-
ros filmófono). E i dios del mar (hablada 
i en español, per Rosita Moreno y Ramón 
¡Pereda) (24-2-931). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
maninoff, Respighi, Beethoven, Turina y 
E. Wágner . Localidades, Daniel Madra-
zo, 14. 
Cine San Miguel 
Dado el carácter cultural de la célebre I ̂ . ^ ^ K ^ ^ " español, por Eugenia 
líenla "Con Byrd en el Polo Sur", y a V R T V ^ T I . V ^ * T T7r»Aicr» ^ - <?m — 
- i n i A T , H Í ™ ^ ™ f ^ n t r r . * , W n n f « c , i o PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).— 
E l primer concierto de 
abono de la Sinfónica 
Mañana sábado 21, en el CALDERON,! 
las seis de la tarde, se celebrará el pr i - f f e ^ ^ A - - ^ ^ S n S 
mer concierto de ab¿no de esta O r q í e s - ^ ^ f t ^ T ^ 
ta, bajo la dirección del maestro Arbós .^í " f e s ¿ ™ ^assaile.~A las 10.^- ^ 
Como ya hemos anunciado, las obras que ^ v t i P 4 ̂ f n n ^ ' ^ n . ' i T ^ . H n c é S 
figuran en programa son de Gluck, R a c h - ( 1 ^ ° ^ ^ (19 3 931) P 
" ^ T Í A C I ^ 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Aunque 
parezca mentira ' (curiosidades sonoras 
en tecnicolor). Mickey, caballista (dibu-
jjos sonoros filmófono). Oui, oui, Marie 
(hablada en español). E l secreto del doc-
Da
película l l \ 
petición de diversos Centros docentes, la 
Empresa de este popular Coliseo proyec-
ta rá hoy viernes y mañana sábado, a pre-
cios populares y en una sección que da-
rá comienzo a las cuatro y media de A la3 6>30 10<30. Aunoe ca men-
? ta n ? ; r ^ P ? r ^ r ' ^ t ira (curiosidades sonoras eS tecnicolor), 
taca, una peseta. Sillones de entresue- Sinfonia nocturna (dibujos sonoros fil-
mófono). Hola, Rusia (hablada en espa-
ñol). Sous les toits de Par ís (sonora). 
Selecciones Filmófono. Grandioso éxito 
(13-3-931). 
RIALTO (Avenida Eduardo Dato, 10)-
A las 4, 6,30 y 10,30: Martillazos musi-
cales (dibujos sonoros). Acontecimiento: 
La incorregible, por Enriqueta Serrano. 
Es un programa Pararnount (18-3-931)-
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575). La más mo-
derna instalación sonora "YVestern Elec-
tric. Viernes popular; butaca, una pese-
ta.—A las 6 3 y 10,30: Noticiario sono-
ro Fox. Mujeres por doquier (graciosí-
sima comedia sonora, por Fifí D"Orsay) 
y el emocionante cinedrama en las nie-
ves perpetuas Romance agreste (incom-
parable creación de' George O'Brien, 
A Helen Handler y Antonio Moreno) i * " 
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gaumont, 
Casio se aprovecha. Mariposas de noche. 
Noches de Trópico, 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel TI). 
lo, 1,25. 
C I N E SAN C A R L O S 
Atocha, 157. Teléfono 72827 
'JOY 
"La tierra sin mujeres" 
Selecciones Julio César 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,45: Mari-Bel.— 
las 10,45 (popular): Papá Gutiérrez (bu-
taca, tres pesetas) (13-3-931). 
CALDERON (Atocha, 12). — Compañía >— — — ~ ° K — 
lírica titular.—A las 6,15: Doña Francis- Pone aprobación n i recomendación. «'» 
quita.—A las 10,30: La niña Mersé (lG-ifecha entre paréntesis al pie ae ^;'u" 
3.931). cartelera corresponde a la de puü 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30:lción de E L DEBATE de la critica de 
Concierto Brailowsky —A las 10,30: na- ,a obra.) 
(El anuncio de los espectáculos no su 
aiADIÍID.—Año XXI.—Núm. 6.764 E L D E B A T E (5) 
Casa Rea l 
Por ser la fiesta onomástica de su al-
teza el infante don José Eugenio, la 
Corte vistió ayer de media gala. Toda la 
famJ'iia real estuvo en ed palacio áe la 
Cuesta dle la Vega a felicitar a su al-
teza. 
— L a Soberana con la infanta doña 
Beatriz y acompañadas ambas de la con-
desa de Campo Alegre y la señorita Car-
vajal, estuvieron en el Hospital de la 
Cruz Roja, asistiendo a la función reli-
giosa en honor del glorioso Patriarca 
San José, titular del benéfico estableci-
miento. 
—Cumplimentaron a la Reina la du-
quesa de Santoña y la condesa de Gavia. 
—Su alteza la infanta doña María 
Cristina, que se encuentra casi comple-
tamente restablecida, quiere, ante la im-
posibilidad material de contestar a los 
numerosísimos telegramas, mensajes, 
cartas, etc., recibidos con motivo de su 
reciente operación, agradecer muy ex-
presivamente por medio de la Prensa a 
cuantos de un modo o de otro se han 
interesado por su salud y tan vivas prue-
bas le han dado de afecto y simpatía. 
— E l 25, día de la Encamación, se ce-
lebrará en Palacio la capilla pública co-
rrespondiente a esta festividad. 
—Su alteza el infante don Jaime es-
tuvo por la tarde en el templo del pa-
seo del Cisne, 18, presidiendo la solem-
ne función religiosa que allí se cele-
braba. 
ción lleva consigo las consecuencias que 
todos tocamos: redacción de programas 
y textos, cabales por su erudición, pero 
insoportables, indigestos para los pobres 
niños, a quienes se impone una tarea 
superior a sus fuerzas. Son secuela tam-
bién la severidad del maestro y tiran-
tez de relaciones con sus alumnos o el 
abandono culpable de los discípulos a 
sus caprichos y debilidades. 
A ese conocimiento del educando pue-
de llegarse por el estudio y aplicación 
de la Psicología general y más espe-
cialmente de la infantil; pero para que 
el conocimiento sea completo, es im-
prescindible la psicología individual. 
Se ocupa después de los medios que 
se señalan para llegar al conocimienco 
de los niños: estudios realizados en la-
boratorios adecuados, utilizando textos 
y aparatos a veces bastante costosos; 
observación sistemática, para la que da 
reglas y propone se sigan esquemas 
bien fundamentados en los que estén 
representados los múltiples aspectos 
fisiológicos y psicológicos en que puede 
ser considerada la personalidad de un 
niño, y, por último, la simpatía, sin la 
que, tanto las experimentaciones como 
las observaciones, fácilmente pueden ser 
desvirtuadas. Cuantos pedagogos deja-
ron huella de su labor práctica se dis-
tinguieron precisamente por este carác-
ter que les llevaba a un conocimiento 
claro de las capacidades y diferencias 
de sus alumnos. , 
Analiza en qué consiste este medio de 
la simpatía, que nace entre dos extre-
'con cuanta complacencia había esucha-
do el proyecto del doctor Oller y que 
creía que había de tener la mejor aco-
gida en el ministerio de Trabajo. Hizo 
resaltar el interés que se tiene en aque-
l la casa por los avances de la Medicina 
Social y dirigió palabras de estímulo y 
Basta para detierminar la importan-!de optimismo a los médicos del curso 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, día de San José, se celebró en | Alba, Matilde Brinis, Rosita Diez de la 
la parroquia de Santa Bárbara, la boda Torre, Meri Montañés, Chuh y Luisa Fa-
de la encantadora señorita Mari-Angeles laclo Valdés. Carmen Ruiz, Rosarlo ! £ -
i Martínez de Velasco y Villegas, hija del sada, Clarita Suner, Josefina Asna F i -
ô a de esta industria, el dato de que una;qUe van a distribuirse por España en comandante de Artillería don Luis, y so- lar y Quica de Juan, Mana Luisa Gon 
sola granja norteamericana tiene fir-;fábricas y empresas de toda clase. Ibrina del actual subsecr^taro de Gracia, zá'ez Alvarez, Mercedes MengS. Rosario 
Medalla riel T r a K a W y Justicia, con el juez de Sariñena, don Jiménez Caballero y algunas mas. Medalla del IrabajO ^ Martip y •lBallesteros> L a bellísima Mari-Pepa recibió nermo-
L a iglesia estaba primorosamente ador-i sos ramos de flores y regalos ae ^ 
•nada con flores blancas y la gran e^ca-'amigos, a los que ella y sus P ^ e s aten-
linata, ese magnífico mirador donde tan dieron amablemente, obsequiándolos con 
mado un contrato de venta de 400.000 
libras diarias de carne, la mayor parte 
de la cual se destina a la fabricación de 
conservas. Y en Europa, Francia, que 
no va a la cabeza de estas industrias, 
a un maestro 
Viernes 20 de marzo de 1931 
E l d í a d e S a n J o s é 
e n 
puesto quí n e ^ t t a i m ^ E n el ^ de aCt0f 1CaSÍn0 ^ ^ ^ n ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ e ^ n n ^ exquisita merienda. 
b ^ a & ^ ^ b J S S ^ ^ i ^ l ^ ^ ^ verificóse ayer tarde la imposi-(de alfombras. L a señorita de Martínez Y por la noche se ce ebró 
nara T m ^ t l ^ ^ J ^ l S ción de la medalla del TrabaJ0 al ^ H d e Velasco. llevaba elegante traje blan- bajada de los Estados Lmdos níSll ^! ^ 6 Sl,S tro de Navalcarnero y ex sargento del co y diadema le tisú y el novio vestía de da en honor del mmistro d° 
peleteras, po.ee una gran canüdad de Ejércit0( calón, para quien lasietiq, 
granjas, alguna de las cuales acaba de!clases del Ejército de Madrid solicita-1 ción 
vender al Gobierno de la República de ron aquella condecoración en premio a'de ( 
l™ s ^ ™ 8 P01* valor de 450.937 francos.!sus largos años de ejercicio profesio- Antoinu maruii v.-wteu. paure uei I'uv,u 'manifl v'la condesa de Wedczek; la prln-lpezon oci m 
Noruega cuenta con 35ü granjas y unjnal. pr|sidi6 el acto el coronel señor u ™ n 1el Arcipreste de l a ™ ^ ^ ^ J a , la condeva ¿e Olíell La festivids 
mapa de zonas biológicas muy completo, péreZ de Alejo, el director general de ^ ~ ^ ? n a A d f f l ^ J ' Z de Zara^za-el ?ond? y la condesa de Yebes; el con-
mapa que es m^spensable para una per-jprimera enseñanza, presidente del Ca-. L J S ^ ^ ^ ^ ^ „nv.fí . ¡de y la condesa de Bailén; la marquesa 
fec a organización de la industria. sino de Clases, fiscal de la Rota, alcal-:ron S ^ 5e S r l c S ' ^ Villamanrique «a señora de Beiste.u,, 
U m d a a esta explotación va la de ani. des de ciudad Rodrigo y Soucelles y l ^ u S U ^ m J ^ M ^ S ^ d e ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - C ^ 
Se recibieron m á s car tas y telegra-
m a s que en primero de a ñ o 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana, fué ayer constante el desfile por 
las calles de los dependientes y mozos 
que llevaban a sus afortunados deítma-
. , - - - - - - J . — . Ccn-
males salvajes en cautividad, producto-
res de píeles finas, explotación que tam-
bién es desconocida en España. E n otros 
países, como Alaska y Canadá, que po-
seen más de 3.500 granjas racionalmente rrumpidos con vivas entusiastas 
otras varias personalidades. 
Todos los oradores que en 
intervinieron escucharon prolongado 
aplausos, y varios de ellos fueron 
hacían volver a todos la mirada, no tan-
Ios que no teman la 
Pepes", como por-
os el próximo tro-
pel " 
.,Jad de San José, por lo qu« 
fe refiere al envío de felicitaciones, es 
mayor que las feitividades de Navidad y 
Año Nuevo. , , i-
E n Correes se recibió casi el doble de 
correspondencia que la que llpga e! día 
emoción. 
Refiriéndonos a Madrid, cuyo consu-
mo diario de conejos es de 11.000 y 21.000 
los días festivos, según las estadísticas 
oficiales, se calcula que son necesarias 
para el abastecimiento 60.000 madres 
reproductoras. Como cada una deja de 
beneficio cien pesetas al año, la indus-
tria por crear rendüría de beneficio anual 
seis millones ds pesetas, y sa la organi-
zación se extiende a toda España, no 
1 exagerado calcular en 120 millones de 
A b r i l se adelanta 
—Ayer por la mañana, a las ocho, 
tuvo lugar en el oratorio de damas de m03 Pe"3onales, de modo tan natural que 
Palacio el cumplimiento pascual de to-!63 anterior al lenguaje infantil. Con 
das las familias que habitan en el re-ejemplos de la realidad prueba cómo ^ ^ " ^ ^ ^ i ^ ^ w 1 ' e ^ i¿l 
ins nmio-A* „ iQO ^Ár .** O O K ^ A ~ „„„ PeSetas anuales el benéfico que esta in- pastelerías se quejaban de los perjui-Raheza. Sorinnn Hnrn?do. Coi i^n^. Gu-gío Alcázar. Dijo la misa el Patriarca 
de las Indias, quien también dió la co-
munión a los fieles concurrentes, muy 
próximos a 200. Con los empleados de 
Palacio y sus familias se acercaron a la 
Sagrada Mesa la condesa de Aybar e 
hijos, el inspector de Reales Palacios, 
don Luis Asúa. señora e hijos; el ar-
quitecto señor Moya y familia y otros 
altos dignatarios palatinos con las su-
yas respectivas. 
L a fabricación y venta 
del pan 
E l señor García Cortés ha entregado 
a los Informadores municipales el pro-
yecto de bases del régimen transitorio 
para la fabricación y venta del pan. 
E n dicho proyecto se establece qué las P^v,eCÍ0, J* mlSlon, en beneflci0 del Kía>,«- A , . — A „ A „ T-_ débil. Tal fué 
Alrededor de las once comenzó a caer 
ayer en Madrid un chubasco que no cesó 
hasta las seis de la tarde. Después si-
guió lloviendo a intervalos, pero con 
menos fuerza, y asi continuó toda la 
noche, hasta última hora de la madru-
gada. 





njfaoo Martin Costea, don BrauPo Gar-iCabarrús. a san Sebastián, el marqués de|n 
cía Una y su hermano don Lu's. Como;Amurrj0i y se han trasladado: de Viena Log CAT.teros tampoco fueron reforza-
—unicipal actuó, el secretario de;a Cannes, los barones de Quadras. dog nj trabajaron horas extraordinarias. 
Bautizo Los" repartos se hicieron normalmente. 
. , B,0„1 ITodo el personal fué felicitado por los 
E n la parroquia del Sagrario, a6,238/.'" Ijefgg p0r su esfuerzo para atender el ex-
aobiemo del Tribunal Sunrpmo, don| 
Guidalberto Bermúdez Ba'lestero. 
Asiistieron a la ceremon-'a. las mar-! 
auesa? d« Alonso Martínez y de los Ala-illa, se ha celebrado el bautizo del Hijo eesivo servicu 
mos, condesas de Callefa v Yebes. seño-'recién nacido de nuestro companero en 
ra3 y señoritas de Marlínez de Velasco/la Prensa don Fernando Risquet, que fué 
Montero V-lleEra". Gandarillas. Carr'ón apadrinado por don Eloy Botello y su M-
Martín Ballesteros A'zourua. Martínez posa, doña Carmen los Heros. Despue? 
Arroyo. E"cardó. Rpdondo. Car.qi^as del acto relig-ioso, los invitados fueron 
si se exceptúa que los dueños de laslOoítia Marim^z Kleiaor. Montero R Í O S Obsequiados con una rnerienda-
los a igos y las madres saben de s u s ^ u a i e s ei os erc  e est  m- astelerías se ej o  ue i s erjui-, :aD°za. Korm  r Mo. o n ^ n ^ . -
compañeros o hijos mucho más que los ^ ^ d^aría a la riqueza pública. cios que les ocasionaba la lluvia al di- ¡Ion. P a ^ ó n . Prieto, Gros, Gil Clemen-
Entre los proyectos de la naciente; ficultar el transporte de las innúmera-i te- v nnjehos mas. 
asociación figuran la transformación de i bles bandejas y tartas que tenían que . D^anués de la ceremonia religiosa, los 
la actual ouniculiculbura en industrial•1 servir con motivo de la festividad de " " ™ ^ fuP.ro" ob-equ!ados con una 
la. nrcror,i^/.--Ar, A ~ i„ . ' o™ Tr\é*Á xqul.ita m^t-Vuda y los 
 
psicotécnicos y biólogos. 
Tres fases distingue en la simpatía: 
cariño inductor, cariño inducido, res-
puesta al anterior y expresión confiada l  o ganización de la misma a base fa-
de cuanto vive en el íntimo ser de los ^ d e l p e q T 
atraldos. Algo semejante a la sintonía ! ? 0 V a ^ la c o ^ ^ 
de los instrumentos musicales. E n e d u - i ? ^ ^ ,h ? H Í ' s'Prov€chani^n-
cación se requiere que tome la delan- ^.f^JS ^ o d u c t o s agrícolas e in-
tera, inclinándose y ofreciendo afecto, l a ! ^ ' 7 n0 menOS interesaR-
persona superior, para armonizar cor-
dialmente con el niño. Este responde 
siempre con su confianza; se siente débil 
y busca apoyo; es, naturalmente, con-
fiado y ama por instinto. 
E l maestro habrá, pues—añade—de in-
clinarse hasta el niño, habrá de des-
prenderse de sus tendencias egoístas en 
u isió , e  e eficio el E n !a <Htiniá reunión celebrada por 
fábricas de pan podrán adquirir las h a - r T ^ r « Siempre 61 cometido de ^ ' s S ^ ' l 0 ^ ^ ! ^ ^ T * * N f i o n ? d ^•«oc, ^^^ ĉo^oo o vL^„^_;„ „r„!nobleza cnstiana y muy en especial del banic!ad.iian sldo tomados, entre otros 
L a adhesiones se reciben en ©1 domici-
lio del ingeniero don Em'lio Ayala Mar-
tín, Santa Engracia, 106. 
San José. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—En las costas occi-
nnevos señorea Martín Ballpsterns. salieron en vía- Suscripción para la erección del mo-
le de novios, para distintas poblaciones numento y edición de las obras del ge-
de Aidalucía. jníal tribuno. 
Centésima segunda lista. Suma ante-— E l día 26, a las once de la mañana. 
dentales del Continente Americano, yjse casarán en la parroauia de la Conc-p- rior: 73.520,75. (Madrid), Comunidad de 
sobre el paralelo 55, persisten las pre-!oión. la encantadora señorita Regira Mo-! He,pmanos Marietas, 50; _ (Palencia-Bu-
E n Telégrafos ocurrió iguat Ayer fue 
el día de más servicio del año. Ordina-
riamente se reciben unos tres mil qui-
nientos o cuatro mil telegramas. A las 
cinco de la tarde, ya se habían reparti-
do ayer 9.432 telegramas. L a estadística, 
que se cierra a las doce de la noche, 
arrojaba la cifra de 10.609 despachos, que 
repartieron 74 ordenanzas en jornada do-
ble. Estos fueron los únicos funcionarios 
que hicieron servicio extraordinario. E n 
la sala de aparatos actuaba el turno nor-
mal, compuesto de 145 oficiales, para to-
dos los servicios de recepción, transmi-
sión y tránsito. 
Los telefonemas recibidos en las vein-
ticuatro horas de ayer han sido 7.308, que 
vienen a ser un poco más del doble que 
tinúa, perdiendo Intensidad, un núcleo ^ n ^ ; ^ " L ; " « « " m a J e s ^ . aon i^uar- ^ 1 ^ ^ 1 S ^ ^ J ^ T , péctoíé^tb. Unicamente prestar.. 
de p r e s t e s áltas. E n las costas o r i e n - ^ ^ ^ S s . ^ i T ^ l i t í ^ ^ ^ ^ Í T ^ ^ \ k ^ ^ ^ ^ Z L ^ f * ™ 
Junta rectora de la F tales CQntinúa una dePresiónT bastante,Ganariza""madre def contrayente "y" e" nal* dor 'pTul ino . '^rBarábona "Heras, Otros héroes de la í?rnada ¿ue ,r°"J^ 
a ia ^'lintensa sobre el paralelo 4o. L a depre-^adre de la novia, celebrándose la cere- don Desiderio, 2; Berna! Martín, don Ce- pasteleros, si bien es cierto Que' « ^ P " ^ 
Nnrional A* <Z™',A^A \ai6n del Atlántico se corre hacia Crien-monia en la intimidad por reciente luto leatino 
nacional ae Sanidad ,te preSenta dos núcleos, uno al Nor-;dei novio. tno, i2; 
Blanco Arribas, don .Jeróni-'de los agasajados son los mejor pa-
Frutos, don Valentín.irados han salido. E n unos sitios nos di-
rinas necesarias para su industria, sim . , , , . - — , o;o-,,ioT.f0-. Q / > „ A ^ ^ . 
más limitación que la de comunicar al!maestro católlC0' ^ no Pue^ olvidar ^ S S ^ t e S 
Comité las compras que efectúen. 
Se restablece íntegramente la libertad 
comercial para la expendición de pan sin 
más cortapisa que la de respetar las ta-
sas que se señalen. 
Elevar la propuesta de nombramientos !orie^tal-.?n muestra Península el tiem-isu h]jo don Faust0i la .[nar0 ás gu be ,Dje 0 2 Orellana Stjerün. don Modes-
de profesor agregado de Veterinaria ai?0 ^ sldo 116 aguaceros pastante Uísiimaí hija María Dolores. Con. este mo-'to. 2:'Pantion Lozano, don Eustaquio, 2; 
favor de don Pedro Carda. Itensos en algunas regiones. ¡ tivo se cruzaron entre los novios los re- Ran^gnz Ho^uin. don Leocadio. 2; Se-
Aprobar el programa después de pre-' Lluvias recogidas ayer en toda Espa-igalos de costumbre, y los parientes máslfrano Carroto. don Eleuterio, 2. Suma y 
vía disctisión de la enseñanza general ña-—3211 cáceres' 16 mm-; Segovia, 11; allegados de ambas familias se reunía- s^ue: 73.631.75 peí-elaa. 
Fué estudiado también el período de:Huelva' 6; Oviedo' 2: Algeciras, 1; Má-^on a merendar en el dom:cilio de los, se reciben donativos en el Secretarla-
prácticas que los alumnos de ía E s c u e l a ^ ^ I^PoTefUmtec to don Ramón Luclni Ú U r r ^ & H a X ^ k Mella'' 
_ deberán realizar en el campo. Quedó fi- P a r a h o y ;señora y pa\a su hijo el tíniente de Inx ^ V r C e n t r a ^ S ? Banco d f España 
^•.T^ nadas interpretaciones el representante i Por el momento el hacer un viaje: „ . . . _ J„ r« tendencia, don Alejandro, ha silo p di 
KllOS.i,^ iiT^^-íj i„ » • _ . ; . £ _ -KT- Jde estudins a. las 7onn<5 minor-sci Ho r'hi-' 
que "sólo el que se hace corno el niño 
podrá entrar en el reino celestial". 
E l orador fué muy aplaudido y feli-
citado. 
Terminó la velada con un pequeño 
Las tahonas que funcionan en la ac- concierto interpretado por la señorita 
tualidad seguirán funcionando, y las que!?lafca Gavilanes y la proyección de pe-
se creen habrán de tener una capacidad iliculas Pedagógicas, de las que hizo ati-
mínlma de producción de 5.000 kilos. 1 ™ ^ ^ ^ ^ estudiosa fas z o n a s ' m t a e í ^ d e ' c C 1 ^ ? ? } ^ , ^ ? ^ ^ P T ^ I Z ^ da,'También ayer, la mano de la bellísi-
Producirán pan candeal y de lujo, ela-,, 
borando por lo menos el 50 por 100 del^j ^ s t e n o , señor Mazarlo, que 
candeal y organizarán la venta del pan blén fue muy aPlaudido. 
de forma que dos terceras partes, por 
lo menos las vendan directamente a los 
consumidores. 
Los particulares que quieran contribuir 
8 la transformación de la Industria, lo 
mismo que las Cooperativas de consumo, 
serán auxlliadns por el Ayuntamiento. 
Para estos auxilios se creará un fondo 
especial formado con la cantidad que ac-
tualmente tiene en depósito el Consorcio, 
procedente del aumento Impuesto en el 
precio del pan de lujo y los demás in-
gresos que ha obtenido al amparo de es-
^ ¡ d a d Real y Córdoba. Esta visita servirá ^ r n a c í n a í Z ^ 1 1 6 1 ^ ' . ^ -ttmi-i . . "v. . . . . fonso Fernandez de Alca! 
-7 t. Don Al- ma señorita Adoración Rodríguez Del-. 
!al mismo tiempo para recoger n^terial; ^ e r ^ se - C ^ 6 3 * en rué uy apiaumao. Z ^ - ^ ^ - ^ 5 ™ 5 C z 1"cl''cl^i zas para el presente, tomadas de las ba-," . 
E n la próxima velada, que se celebra-|"tl3'zable mas tarde 611 la3 Prácticas cle iSes ecnteatutivaa de la antigua Roma". y 
, el día 29, se estudiará el tema ia aicha asignatura en Madrid. 1 As0ciación Españo.» de Ingenieros y de {a ci 
también acordado que a mediados .Técnicos de Telecomunicación (Palacio^ vera Sicrei hlja del capitán de navio, don 
del próximo mes de junio dé comienzo el'de Comunicaciones).—7 t. Don Modesto;LUÍs Cervera Jácome, para el capitán de; 
rá 
"Escuela única ante la razón y la prác-
tica". 
L a salud y los vinos e s p a ñ o l e » 
L a Sociedad Española de Higiene ha 
celebrado sesión bajo la presidencia del 
doctor Mariscal. 
E l doctor Decref desarrolló su anun-
ciada comunicación sobre "Peligros del 
uso y del abuso de bebidas alcohólicas 
exóticas ("whisky", "cock-tail", "ver-
me mayo. 
íinalmeinte, ha sido pedida la mano 
a encantadora señorita Adelaida Cer-
na del miércoles hasta las diez de la no-
che de aver, únicamente para servir los 
pedidos. Én varias casas los encargos pa-
«aron de quinientos, con un valor medio 
de veinticinco a cuarenta pesetas. Sm 
contar, naturalmente, la venta al público, 
que osciló entre ocho y diez veces la 
normal. 
E l reparto se hizo por medio de ca-
mionetas y de dependientes. Una sola 
bastelería empleó dos camionetas y trein-
•ta mozos. 
I Desde hace quince días se trabajaba in-
tensamente en la preparación de las cre-
ÜC UnULUÜiM Imas y pastas que ayer habían de endul-
0 izar el día a las Pepitas, y a los Pepes. 
E n resumen: 7.000 telegramas, 3.000 te-
Las .Asociaciones Española y portu- jefenemas, varios miles de sellos, varios 
lil GOiRESO H W O P M Ü G Ü E e 
te régimen de privilegio; con lo que se 
recaude con dicho aumento, que persis-
tirá en tanto se aplique este régimen 
transitorio, y con los recursos que con-
ceda el Ayuntamiento. 
E n tanto el precio de las harinas ex-
ceda de sesenta céntimos kilo en la pla-
za, se mantendrá el régimen de corapen-
saciones en vigor para evitar la subida 
del precio del pan candeal; pero en nin-
gún caso, estas compensaciones podrán 
exceder del 75 por 100 de lo que produz-
ca el aumento establecido en el precio 
del pan de lujo, del que se seguirá ob-
teniendo los recursos para las referidas 
compensaciones. 
Loa fabricantes de pan establecidos 
fuera de Madrid, podrán vender pan de 
lujo en esta plaza, siempre que abonen 
las cantidades que se exigen a los de 
Madrid, y pan candeal, éste sin com-
pensación, al precio de tasa o más bajo. 
Se creará un Comité intégralo por el 
alcalde, el delegado de Abastos o tenien-
te de alcalde, si no hubiera delegado, 
que ejercerán las funciones presidencia-
les en ausencia del alcalde; tres conce-
jales designados por el Ayuntamiento, 
técnico municipal; un representante de 
mout", etc.)". Lamenta que la costumbre 
española de "tomar las once", es decir. 
período de práctic; 
en diversas zonas 
Trató luego la Junta 
la nueva convocatoria para ingreso enl™1™1 w ^ w y * . *~ ^"j^znarriaga tuon *eiix>, se reun-o ayer al 4 de 
la Escueia, quedando para la p r i m e r a ^ f r ^ : " ^ ^ l a S \ ^ la tarde un numeroso grupo de mu-, Los uró! Ue deseen asistir a ^ I h a sWo.ayer el día que mas ha llovido 
drfiniüvo'6 ^ ^ reCt0ra 61 aCUerd0i ^ r i e ^ ^ — ^ ¿ S S W ^ í e b ^ g ^ J ^ ^ ^ J m ^ M ^ ^ amplia infor-
definitivo. cultad de Medicina)._7 t. Doctor Valle-i tí ero n. Cata y Sena Ferrer, Concha B e - n a c i ó n , deben dirigirse al secretarlo, - g ™ ™ " 7 ^ ^ 
finalmente se acordó la celebración;j0 Nájera: "Los progresos recientes en 
inito, Pacita Navawo, Isabel y Carmen doctor Salvador Pascual, Génova, 11, ¡de las anteriores, tiene una gran imper-
en el salón de actos de la Academia de psiquiatría". iPerrer, Carmen y Lola Migoya. Julián Madrid. jtaccía por la cantidad y calidad de te-
Medicina, el sábado 28 del corriente, de Facultad de Medicina—7 t. E n el au-;Kreisel. Finita Montero Ríos. Maruja i Esta reunión científica, a semejanza ¡mas que en ella se discuten. 
la sesrunda, conferencia del doctor Va-
W!I!!B1B1B!I»^ 
una conferencia a cargo del Insigne ti-
progresos recientes era: "Los 
"tapa", haya sido sustituida por la ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ í f c m * « . J . de San José 
Ingerir una bebida alcohólica preparada v . |^ ganita Adr.ia>—12 m Sesión clínica, 
con alcoholes nocivos, costumbre que ha Conferencia del D r . Slocker i' Instituto Español Criminoló^fco (Pa-
arraigado en nuestras mujeres con gra- —— ¡seo de Atocha, 13).—6,30 t. Doctor César 
ve peligro para la salud de la raza. Im- E1 doctor Slocker pronunció su anun-1 Juarros: "Psiconeuroais y locura moral", 
portado este hábito de Inglaterra, favo- ciada conferencia del curso de Innovacio- ¡ Real Conservatorio de Música y Decía-
rece la venta de productos extranjeros 
con perjuicio de nuestros vinos, que 
reputa insuperables desde el punto do 
vista higiénico. 
nes Médicas, organizado por la Acade- mac'ón (Teatro de la Princesa).—10,30 
raia Médico Quirúrgica. E l conferencian-im- Ejercicio e?coiar.—Enseñanza de de-
te desarrolló el tema "Cirugía General: i clamacióIL dir!fí:da por el Profesor don' 
tórax" |Enrioue Chicote. 
Real Sociedad Española de Alpinismo Estudia la diferencia entre el alcoho-l for ^ d.fioU tad de seleccionar lo má-s;(Uni.vergklad pabelión del jardín).—7.30 
lismo agudo, consecutivo al abuso del l 0 ^ 1 1 ^ 6 °eAas novedaóes quirúrgicas,'tarde Don Anárés Espinosa: "De mi as-
vino, y el que produce el abuso de "cock-'se limitó a tablar únicamente de lo más censi6n al Kibn africano", 
tail" y del "whisky" y menciona los tra-lPráctico Para la mayoría de los que asís- Residencia de Estud'antes (Pinar, 21) ./ i   _ 
bajos llevados a cabo en Francia para ten ^ se ^ de desenvolver fuera de 
propagar sus vinos, que en nuestro país &rand!f centros quirúrgicos u hospitala-
no se ha hecho todavía. Ci ta datos esta-i rios- Enumeró lo más interesante res-
dísticos para demostrar que el uso del 
vino no da lugar a lesiones crónicas vis-
cerales y que es mayor el número de al-
cohólicos en los países donde no se pro-
pecto a anestesia local, raquianestesia, 
medios clínicos para el estudio preope-
ratorio de la coagulación de la sangre, 
transfusión, tratamiento de los sindro-
Z S ^ ^ ^ Sanatorio Psiqu?átrlco de San José 
tensión de las bebidas exóticas su ele-
7 t. Curso fobre los problemas modernos 
del Parlamento. 
Unión de Empleados de Oficinas y 
Despachos (Bólsa, 10).—7.30 t. Doctor 
César Juarro^: "Riesgos de la profesión 
de empleado". 
Para mañana 
vado precio y estima que urge hacer In-
tensa propaganda de nuestros vinos y 
travenosas de suero salino hipertrónico,; (a¡empoZuelo*).-9 m. Doctor Córdoba, 
tétanos y gangrenas, complicación,» ¡"Prob^ma rsiqui4trico en la infancia", 
post operatorias, cirugía de los enfer- . (A ]as 0ch0i saldrá un automóvil de la 
ujuao. "c diabéticos, bisturí eléctrico, etc. Cibeles) 
en contra del uso d p e ^ lasnflern. ̂  de| Dedicó unos párrafos a la clnlgia esJLl-el€S)-
los patronos y otro de los obreros, am- la higiene y de la economía nacional. ¡tét.ca tan de actualidad en ia5partei 
bes elegidos mediante votación presidida Por último, cree Qu%es P^entona ne-le dedicado al tóraxJhabló á ^ es. 
Otras notas 
v.VB.v.vw — y, ir 1 , , _ , mprliAq ^"f^"^ ucuiv-<auu ai W L C L A uauiv uci co-; Agrupación de Grabadores.—La Agru-
por la autoridad municipal. L a misión|cesidaü oponerse por toaos ios meuius, tado actual de la ciragía¡ torácica y muyipación Española de Grabadores, "Los 24", 
de este Comité será propulsar la pronta al arraigo de la costumbre de PeDer, que especiajmeilte del tratamiento de ¡as iC6lebrarán su I I I Exposición durante la 
¡bronquiectarias, abscesos del pulmón, !|f»undâ uScena transformación de la industria panade-ra; informar las peticiones de auxilios 
que formulan los fabricantes y las co-
operativas; vigilar la cobranza de los au- el doctor Yagues. Este último además, 
tanto se extiende entre las mujeres. 
E n parecidos términos se exPresaronj":- detnvn a'^va' •Palacio do Museos y Bibliotecas, de Ma-
el doctor Mariscal, la señora Peguero y ?'f.?_reS^' L ! ^ _ . ^ n A e \ s e . dÍtuvo ^ ^ " I d r i d . Podrán concurrir cuantos artistas 
mentos establecidos sobre el pan de lujo 
y el pago de las compensaciones corres-
pondientes, y vigilar asimismo el estric-
to cumplimiento de los preceptos esta-
blecidos en las presentes bases. 
E l Ayuntamiento acometerá, desde 
luego, el estudio para la creación de una 
fábrica de 10.000 kilos de' las diversas 
clases de pan. Una vez hecho el estudio 
consignará los créditos necesarios para 
llevar a la práctica estos proyectos. L a 
fábrica de harinas proveerá de esta mer-
cancía a la Panificadora municipal, a 
las Cooperativas y a los fabricantes que 
lo soliciten, dentro, naturalmente, de su 
medios de fabricación. 
L a fábrica de pan proveerá de este 
artículo a los establecimientos munici-
pales, provinciales y del Estado que lo 
pidan y a los particulares, en la pro-
porción que sus medios le permitan. L a 
vigencia de este régimen transitorio será 
de dos años, pero al terminar el prime-
ro, el Ayuntamiento revisará este régi-
men y lo modificará a tenor de las en-
señanzas que la experiencia aconseje. 
V e l a d a c i ent í f i co -pedagóg ica 
E n la segunda velada organizada por 
los maestros católicos, pronunció ayer 
una conferencia don Pedro Martínez Sa-
ralegul sobre el tema "Conocimiento 
psicográfico del niño". 
Primeramente un grupo de niñas In-
terpretó varias canciones populares, y 
el presidente de la Federación, señor 
Navamuel, dirigió unas palabras de sa-
lutación y agradecimiento. 
propugnó la prohibición de despachar 
bebidas alcohólicas exóticas a los niños 
y a las mujeres, por los estragos que 
dichas bebidas producen en el aparato 
digestivo. 
L a Sociedad Española de Higiene se 
propone organizar visitas colectivas a 
instituciones, centros, obras y estableci-
mientos de carácter sanitario en Madrid 
y pueblos próximos (Canal de Isabel I I 
minar el tratamiento quirúrgico de la!grabadores lo d,eseen y presenten sii3 
tuberculosis pulmonar, señalando sus obras los días 30, 31 de marzo y 1 de 
tendencias actuales y las posibilidades enjabril, de 3 a 5 de la tarde en la Clase 
el porvenir. 
Clausura del curso de 
Medicina del Trabajo 
Estación depuradora de aguas residua- , . 
Bajo la presidencia del subsecretario 
de Trabajo se ha celebrado en el Ins-
tituto de Reeducación Profesional la 
clausura del curso de Medicina del Tra-
les, Parque Municipal de Desinfección. 
Matadero de Madrid, etc.). Los que de-
seen asociarse a estos efectos pueden en-
viar su adhesión a la Secretaría de la 
Sociedad. 
P r ó x i m a Asamblea de 
de Grabado de la Escuela de Bellas Ar-
tes de San Femando, Alcalá, 13, que re-
genta don Francisco Esteve Botey, pre-
sidente de la Agrupación. Dadas las di-
mensiones del local, la Agrupación se ve 
obligada a realizar una selección de las 
obras presentadas, selección que realiza-
rá un Jurado prestigioso. 
Cada artista, no podrá exponer más de 
una obra; pero se podrán presentar al 
Jurado varias para su selección. 
cuniculicultores 
E n los.primeros días ¿«1 mes de ma-
yo próximo se proyecta celebrar en Ma-
drid una Asamblea para constituir la 
Asociación de Cunicullcultores de Espa-
ña, entidad que se propone la divulga-
ción, fomento, progreso y defensa de 
ila cuniculicultura nacional. 
Los trabajos de organización y pro-
paganda van muy adelantados y se cuen-
ta ya con numerosas adhesiones. 
L a cuniculicuatura o aprovechamien-
to industrial de la carne, piel y pe£o de 
los conejos presenta una rama de las 
industrias agropecuarias importantísi-
ma, por sus grandes y fáciles rendimien-
C~Ho 
P o b i a d ó n : . Provincia: 
E l marqués de Valdavla, en represen-
tación del Patronato del Instituto, salu-
dó a los alumnos médicos y destacó la 
elevada misión que tienen confiada en 
el ejercicio de la medicina social. 
E l doctor Oller, director facultativo 
del Instituto, trazó las líneas generales 
de las materias que se condensan en la | 
Medicina del Trabajo, desde la preven-! 
ción del accidente y de la enfermedad 
profesional basta la legislación del tra-
bajo. 
E l aspecto médico-legal de los acel-1 
dentes y de las enfermedades del traba-1 
jo ofrece ancho campo de estudio y de; 
preocupación, y el médico del trabajo 
debe estar preparado para imponer, en i 
todo momento, la verdad científica. 
E l doctor Oller planteó el problema 
de la formación de los médicos del tra-
bajo, que en todos los países va encon-
trando satisfactoria solución por medio 
de la creación de cátedras de trabajo. 
Propone que se organice, a base de las 
mismas instituciones dependientes del 
Cuadros. Galerías Ferrares. ISchegaraj', 27 
tos. 
E n el extranjero estas industrias han |ministerio de Trabajo, Instituto Nacio-
llegado a adquirir una gran importancia, inai de Previsión. Instituto Psicotécnico. 
Parte el conferenciante de la obliga-no sólo como productoras de carne, sino. Instituto de Reeducación Profesional, 
ción que el educador tiene del conoci-¡también como coadyuvantes de otras In- Escuela Social, en^ co'^boración con la 
miento del educando como condición ne-idustrias: peletería fina, die adorno y de " 
cesarla para su mejor educación y ense-i abrigo, fabricación de colas, gelatinas, 
fianza. No t|ener en cuenta esta condi-l sombre ría, fieltros, etcétera. 
Escuela Nacional de Sanidad, la ense-i 
fianza especializada 
E l señor Colorr. Cardany manifestó 
E l mejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
Es de grato sabor y toleradísimo 
por los estómagos más débiles. 
PRECIO. 4 . 4 0 PESETAS 
r e s c o 
e u s a r 
Ha entregado en este Establec!mÍ«ntot 
caiHos ^ei femasio g r o n d » eta 
Pasta dent í fr ica de l a C a s a G a l . 
ca i ta s del t a m a ñ o p®q¡uaflo 
d e Pasta dentífr ica de f 
Nombro del Establecimiento-. 
I l 
b o c a 
a l í e n t e 
d o . H e 
b e n e f i c i o 
t o d a s l a s m a ñ a -
n a s P a s t a D e n s , 
d e n t í f r i c o s u a v e 
q u e s i n r a y a r n i 
a t a c a r d e v u e l v e 
a l e s m a l t e s u v e r -
d a d e r a b l a n c u r a . 
D e n s d a v i d a a 
l o s d i e n t e s y e m -
b e l l e c e ! a s o n r i s a . 
(Caduco éii 31 da Dicisffbre d« 1P31.I 
rubo/ 2 p í a s . 
P e q u e ñ o , 1 , 2 5 




nuestro regalo y a peti-
ción de varios clientes, 
ampliamos hasta fin 
de 1931 el plazo para 
rnos el collar de 
perlas de Manacor. 
Entregue el cupón lleno 
y 12 cajitas grandes, o 
24 pequeñas, de tubos 
de Dens o de Pasta 
dentífrica Gal , Serie 
Amarilla (o su equiva-
lencia: 2 p e q u e ñ a s 
valen por 1 grande) a 
su proveedor, que las 
guardarq y le devolve-
rá el cupón, timbrado. 
Envíenos entonces éste 
a Perfumería Gal, Isaac 
Peral, 10, Madrid, y le 
remitiremos el collar 
1 
P E R F U M E R I A G A L . - M A D R I D . - B U E N O S A I R E S 
Viernes 20 de marro de 19S1 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXT.—Núra. 6.764 
COTIZACION D E L A L I B R A 
Por la festividad del día, ayer no cele-
braron sesión las Bolsas españolas. Tam-
poco publicó cambios el Centro de Con 
tratación de moneda. Las operaciones so-
bre libras se hacían a las dos de la tar-
de alrededor de 46. 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, 18.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.820 ; 3 por 100 j 
amortizable, 9.130. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia 18.550; Cre-i 
dit Lyonna;8, 2.735; Sociélé Genérale, | 
1.504; Paris-Lyón-Medlterráneo, 1.550; Mi; 
di, 1.190; Orleáns, 1.426; Electricité del! 
Sena Priorite, 840; Thompson Houston.j 
1.060; Jolinas Courrieres, 1.110; Peñarro-| 
ya, 460; Kulmann (Establecimientos),; 
624; Caucho de Indochina, 235; Pathe| 
Cinema (capital), 145. Fondos Extran-j 
joros: Russe consolidado al 4 por 100,! 
primera serie y segunda serie, 4,50; Ban-j 
co Nacional de Méjico, 388. Valores ex-i 
tranjeros: Wagón Litó, 330; Ríotinto, 
3.590; Lautaro Nitrato, 120; Petrocinaí 
(Compañía Petróleos), 580; Royal Dutch.j 
3.020; Minas. Tharsis, a término. 457,50;! 
Seg-uiros: L'Abeille (accidentes), 880; Fé-| 
nix (vid.a), 980. Minas de metales: Agui-I 
las, 190; Eastman, 1.950; Piritas de Huel-
va, 2.460; Minas de Segre, 150; Trasat-
lántica, 130. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Pesetas, 46,20; francos, 124,195; dólares, 
4,85 29/32; francos belgas. 34,89; suizos,; 
25,255; florines, 12,12; liras, 92,745; mar-i 
eos, 20,395; coronas saiecas, 18,145; dañe-
sas, 18,165; noruegas, 18,16; chelines aus-
tríacos, 34,575; coronas checas, 164; mar-
cos finlandeses 193; escudos portugueses 
108,25; Dracmas, 375; Léi, 817; Milreis, 
4; pesos argentinos, 39 1/8; Bombay, 1 
chelín, 5 27/32 peniques; Shanghai, 1 che-
lín, 3 3/5 peniques; Hongkong, 1 chelín, 
1/8 peniques; Yokohama, 2 chelines, 0 
13/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Pesetas, 43,70; dólares, 4,196; libras, 
20,39; francos franceses, 16,418; suizos, 
80,735; coronas checas, 12,436; chelines 
austríacos, ,59,005; liras, 21,98; peso ar-
gentino, 1,46; MUreis, 0,34; Deutsche und 
Disconto, 109; Dresdner, 109; Dranatbank, 
145; Commerzbank, 113; Reichsbank 255; 
Nordlloyd, 71,12; Hapag, 69,50; A. E . G., 
106; SienVnhalske, 175; Schukert, 130; 
Chade, 294,50; Bemberg, 81,62; Glanzstoff, 
125; Aku, 74,75; Igfarben, 141,50; Poly-
phon, 167,62; Svenska, 270; peso urugua-
yo, 3,08. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles 
Andaluces 
Productos provisionales del tráfico. A 
partir de 1 de enero 1931: 9.976.551,50; 
1930: 11.202.865,34; diferencia desde 1 de 
enero. E n menos: 1.226.313,84. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Productos del tráfico desde 1 de enero 
al 28 de febrero de 1931, 47.076.514,97; 
ídem, ídem, en igual periodo de 1930, 
51.698.834,15; diferencia, —4.622.319,18. 
Caminos de Hierro del Norte de 
E s p a ñ a 
Ingresos de la Explotación desde 1 de 
enero al 20 de febrero de 1931, compara-
dos con las correspondientes al mismo 
período en el año anterior. Década ded 11 
al 20 de febrero, 1931: 9.411.095,42; 1930: 
10.007.992,19; diferencia: —596.896,77. Acu-
mulados d e s d e 1 de enero, 1931: 
48.550.259,08; 1930: 50.693.303,29; diferen-
cia: —2.143.044,23. 
L a revista "Madr id" 
L a revista financiera "Madrid indus-
trial, financiero, comercial", que dirige 
don Federico Castrillejo, aparecerá en lo 
sucesivo todos los martes, jueves y sá-
bados, en vez de publicarse una vez por 
semana, como lo venía haciendo. 
L L U V I A 
P O l l E S Y C O N C U K 
Oficiales de Economía.—Han aproba-
do el primer ejercicio, los Siguientes 
opositores: Don Manuel Malo, Eduar-
do Quintana, Rosa Vilas, Gonzalo 
Calderón, Martín García, Julián Ló-
L a m e j o r l e c h e d e v a c a 
GRANJA E L HENAR, S. A. 
Pura, higiénica, nutritiva Avisos al te-
léfono 12455. 
G R I P E E I N F E C C I O N E S 
Para tratamientos suprimid la leche y 
tomad caldo NATURA y MOSTO NATU-pez Garrido, Norberto López Valdemoro,; RA_ Venta en come3t:bles. Depósito: Ca-
Luis de Aguirre, Nicolás Guirao,^ Fer-1 
n^ndo Escribano, José María Juliá, An-
Sólo los que vivan o hayan vivido en I tonio Correa Carlos de Larrucea, Rafael 
el campo central y meridional de Espa-1 Muñoz, Diego García, Antonio Díaz-Zo-
ña, pueden comprender el alborozo que ! rita. Jerónimo Martínez, Alvaro Fernán-
ahora reina en las tierras solares dejdez, Manuel Golpe. José Luis Comenge, 
nuestra patria ¡Ramón Ruiz del Arbol, Florencio San-
Porque nuestros labradores ^odréin c h e z ' ^ T 0 9 ^ s ' T o ^ \ y j a ^ 
. , , , . que Chavam, Ignacio García del Casti-
quejarse alguna vez de que el agua les ^ Alfredo Sole6r) josé Qi^e, José Mia-
retrase o entorpezca alguna operación, ja> pab]o Alonso, Ernesto Oteyza, An-
más nunca se lamentarán de que la llu-j tonio Tormo, Vicente Aparicio, Gabriel 
via sea excesiva Por más que diluvie, aiDafonte, Vicente Polo, 
menos de que la riada se lleve sus ape-¡ 
ros, siempre exclamarán: "¡Que apriete, * ' * 
que tomen agua los veneros!"... Veneros! C u r s o s ¿ e e n s e ñ a n z a 
que no serán nunca suficientes a aplacar j 
Ja sed de una tierra a quien el polvo sutil,1 
ahoga. 
Es inexplicable, por tanto, como no se 
Sa Santiveri. S. A Plaza Mayor, 24. 
nülllRüBlllinillilWilüEIIIIIEiliüB!! 
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P r o p a g a n d a a g r a r i a e n l a 
In tensa c a m p a ñ a s ind ica l en los 
pueblos de la S i e r r a 
Resurge el Sindicato de S a n Fer -
nando de Henares 
a g r o p e c u a r i a 
organizan e intensifican los estudios eco- L a Asociación gf'neraJ_ d^ _ ^ n ^ : e ^ 
nómico-téonicos sobre el régimen clima-
tológico y la coyuntura económica nacio-
nal. 
acaba de publicar los programas de los 
Cursos prácticos de enseñanza â gro-pe-
cuaria, que se darán en esta Corte del 4 
de mayo al 3 de junio próximo, en el 
E n los Estados Unidos, donde los Bsta-iparqU€ ¿e Exposiciones de la Casa de 
dos del Sur sufren del mismo amago de;Campo. Comprenderán tres grupos: "Avi-
la sequía, se han hecho y se están reali-i cultura y Cunicultura en general", a car-
zando interesantísimas investigaciones I go del profesor don Salvador Castello; 
sobre la lluvia y las cosechas. "Fabricación de quesos Y manteca , y to-
o „- - , . , .. , „idas las industrias derivadas de la leche. 
Se^un referencia de un investigador, don Gregorio Matallana y don Vale-
de aquel país, los resultados obtenidos lrian0 Riesco; y "Apicultura en general", 
hacen pensar en una vuelta a la popula- |p0r Teodoro José Trigo, 
ridad de la famosa teoría de Stanley Je-j Pueden matriculares y asistir a dichos 
vons. Este economista inglés veía efl es-;Cursos individuos de uno y otro sexo, ma-
tado de alza o decadencia de la economía yores de catorce años. Las matrículas han 
como una consecuencia de la cuantía de 
las cosechas. Y como é?tas las hacía de-
pender del estado atmosférico y éste de 
la situación de las manchas solares, de 
aquí el que en rigurosa pero atrevida de-
ducción resultase probado que eran las'prácticas de los alumnos, 
manchas solares las determinantes del! Estos irán provistos del correspondien-
tes carnet, no permitiéndose la entrada 
en los locales a las personas que no es-
de formali:'.arse en las Oficinas de la Aso-
ciación general de Ganaderos, antes del 
30 de abril, en cuya fecha quedará de-
finitivamente cerrado eJ plazo. 
L a Asociación dispone de toda clase de 
material y elementos para las diarias 
ciclo económico. 
Entre nosotros, y a falta de investiga 
clones más extensas, ha quedado proba-
do un curioso fenómeno que semeja pe-
regrina paradoja E l maestro Floree de 
Lemus comprueba estadísticamente que 
en año de buenas cosechas el nivel de 
precios sube. ¿Cómo es posible?—se pen-
sará—. ¿Cómo puede verificarse que au-
mentada—por la buena cosecha—la ofer-
ta de mercancías y suponiendo constan-
te su demanda, los precias no sólo no ba-
jen, sino que suban. L a explicación, ape-
nas se penetra en la complejidad de la 
vida económica, surge obvia: 
Como España es país eminentemente 
agrícola, el poder de conipra de su po-
blación depende fundamentalmente de la¡|!¡ 
cuantía de las cosechas. ¿Se coge mu-
cho? Pues los jornaleros ganan más, los 
arrendadores obtienen mayores benefi-
cios y aun los propietarios mayores in-
gresos. Todos estos elementos beneficia-
dos por la producción, acuden entonces 
al mercado demandando más telas y co-
mestibles, adquiriendo más medios de 
trabajo y comprando más artículos de 
lujo, desde las chucherías de feria a los 
orgullosos automóviles que venden en la 
capital. 
Así, mientras los préclos del aceite o 
del vino, por ser internacionales, apenas 
si tienden a bajar los precios de todos 
los demás artículos que compran los 
aceiteros y vinicultores suben que se las 
pelan. Por obra de los avisados oomerr 
oiantes, conocedores de que el labrador 
cuando tiene algo paga con rumbo. 
E n , España, pues, la prosperidad eco-
nómica ca« del cielo... Por eso sería con-
veniente tratar de enterarse de cómo y 
cuándo. 
B. O. 
L a Federación Agrícola Matritense ac-
tiva su propaganda en los pueblos de la 
Sierra fundando sindicatos y robustecien-
do los existentes, con el propósito de pro-
curar el progreso de esta región, bastan-
te atrasada a pesar de su proximidad a 
la capital. Aunque en general el terreno 
es pobre para el cultivo, es sin embargo 
susceptible de lucrativos aprovechamien-
tos, a base de una mayor cultura agríco-
la y, sobre todo, en lo relativo a la ex-
plotación ganadera y sus industrias deri-
S a n t o r a l y c u l t o s C o r r i d a e x t r a o r d i n a r i a 
e n B a r c e l o n a DIA 20.—Viernes.—Ayuno con absti-
nencia. I . P.—La Preciosa Sangre de 
N. S. J . C—Santos Niceto, Wulfrano, 
obispos; Ambrosio, confesor; Pablo, Ciri-
lo, Eugenio, José, Víctor, Anatolio. 
L a misa y oficio divino son de esta fe-
ria, con rito simple y color morado. 
A. Nooturna.—S. Hermenegildo. 
Ave María (Doctor Cortezo, 4).—11, 
misa, rosario y comida a 40 mujeres po-
SE REGISTRARON T R E S COGIDAS 
SIN IMPORTANCIA 
BARCELONA, 19.—Con media entra-
da y una tarde de viento, y amenazando 
lluvia, se ha celebrado esta tarde en la 
Plaza Monumental la corrida extraor-
bres,' costeada' por la viuda de San Ro-I diñaría anunciada con ganado de Alba-
mán. | serrada, para Armillita chico, Bienveni-
Cuarenta Horas.—Pasión (Fray Ceferl-¡da, Solórzano y Domingo Ortega, 
no González, 15). Primero. Alternan Armillita chico y 
Corte de María.—Guadalupe, en San Ortega. E l toro, que es un buey, salta 
Millán (Embajadores, 19) (P.); Buen 61 callejón y la lidia se hace imposible. 
Parto, en S. Luis (Montera 27). I Armillita le hace una faena para alige-
Parroquia de las Angustias (Riego, 1). ^ar, y le caza de media delantera que 
7, misa perpetua por los bienhechores b3^3- (Palmas.) 
de la parroquia. Segundo. Alternan Bienvenida y Ar-
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, millita E l sevillano esta, muy bien con c. 0^„?.Wi„ j, ouo iJliV4UOl,iia,o UCi,-| . 11 j ñ ^pjjo la capa, y artista en quites. Con los pa-
L l b a t i ^ ^ t i ^ ^ ^ no consigue lucirse por la calidPad 
comoatir la usura, muy extendida por , . . fi) _ oan -oe^ito Abad- del bicho. Luego, con la flámula está 
aquella región, hasta el punto que varios t o l i c ^ dominando al morlaco, y ter-
de los términos municipales pertenecen ^ - ^ m n e Calenda cantada, 11, vis m.na ^ med.a (Muchas palma3 / 
casi íntegros a los usureros congregados ^ ^ n a r d S del Sacramento (Sacramen-, Tercero. Alternan Solórzano y Armi-
to. 7).-6. solemne Calenda cantada; 10.30 fe ^ p ™ f ° f n?P i í ^ ' 3 
solemnes Vísperas. 1 ^ ° ,fn unas Y f 0 " ^ Jho* ^ CC>grdo• 
. . . i volteado y con la ropa hecha trizas. Los 
¡en uno de aquellos pueblos, ya célebre por 
jesa actividad. 
Recientemente han visitado los propa 
pió de 11.000 pesetas. Se propone ahora 
remediar los daños que la filoxera causa 
V I E R N E S D E CUARESMA | ñique de la mano derecha. E n el tercio 
Parroquias—C. de María (G. de las de quites, el toledano es ovacionado. Ar-
CNCQG1CO PECON/TITVYENTC EN W DQ/" 
POQMAr ELIXIR í INYECTABLE" VIGOCIZA 
A LO/" DÉSILE/" PEJWCNECE A LOT VltUO/" 
tén previamente matriculadas. 
Los programas se facilitarán gratuita-
mente a cuantas personas lo soliciten de 
la Asociación general de Ganaderos, 
Huertas, 30, Madrid. 
I H I I H I I i n i B M ^ 
I S O 8 a e l U j O oio cerca de la | 
Castellana. AYALA, 2, duplicado. 
i l M I i B l H i B I I I I H 
I Ñ I G O M U E B L E S 




• i f l i i n i n 
O F I C I A L 
L l 
m m m m DEL ESTADO, 
n 
A los efectos que determina el artículo 
26 de los Estatutos, se convoca a Junta 
geneoral orddnaria, que se celebrará el pró-
ximo día 30 del actual, a las diez y siete 
horas, en el domicilio social, Avenida del 
Conde de Peñalver, número 24. 
E n caso de no concurrir número suíl-
ciente de ios señores socios que, deben 
asistir, tendrá lugar al día siguiente, a 
la misma hora y en el mismo local. 
Esta Junta general, con arreglo al ar-
tículo 24 de los Estatutos citados, habrá 
de constituirse por los socios fundadores, 
los propietarios en posesión de aporta-
ciones superiores a 500 pesetas y por los 
28 delegados a quienes ha correspondido, 
cuya designación se les comunica, y cu-
yos números se expresan a continuación: 
Propietarios: números 40-100 y 134. 
D e número: 17-114-302-632-754-897-920 
1.002 - 1.284-1.733-1.803-1.829-1.906 - 2.208-
2.325-2.455 - 2.539 - 2.974 - 3.300 - 3.347 - 3.463 
3.493-3.496-3.536 y 4.279. 
Madrid, 18 de marzo de 1931.—El se-
cretario, Luis MANSO. 
C O N C E N T R A D A de fa gran 
p e r f u m e r í a A L V A R E Z G O M E Z 
goza de f a m a mundial 
S E V I L L A , 2 
E L 
f M E J O R 
T O N I C O 
E S 
E L 
IB II B IB 
en el viñedo y estudiar el abonado_ que p ; ^ ^ " ' ^ ^ T^Tercicio ^ o v ¡ d o r - i m m ^ a se hace cargo "del bicho, y' p^é 
conviene a las d,versaS clases de «erra i ̂ nu¿1^; ¿anUel B e c e ? ^ ^ Pares superlorei de banderillas, que 
de la localidad, para lo cual han recogi fra u • <?e ^""f1 •fcíe?errt;'^- ' cir, se ovacionan Luesro con la muleta 
do las corresuondientpq mnortra* mi* Viacrucis, .sermón señor Martínez Hidal- 36, o\acionan. liUego, con la muleta, eg 
«-a corresponaientes muestras, que se- QoiImnP mi^rfM-P ni ^ntn PH^ÍVachuchado en los primeros, pero consi-
ran analizadas en el laboratorio de la 8° ? sorLei??n,r miserere al banto tritio mofpr vari0a nlws mn la iznnipr^ 
| Federación. Se acordó buscar la fórmula de las Tribulaciones.—S. Antonio de lai»116 meter varios pases con ja izquierda 
!para que pueLn entrar en el S i n S ^ (G. de S. Antonio): 5,30 t, ejerci- i™y buenos. Un pinchazo, medía estoca, 
los labradores qSe lo deselS. sin p e r S V miserere ante el Cristo del A m - : ^ y es cogido, sufriendo un gran pah-
:car los derechos L íos fundadores p a r o ^ Jerónimo (Morete, 4): 5 t, ""n. Se intenta retirarle a la enfermería, 
E n Guadálix d r i r S i S f s e ^ Bárbara (Bárbara de^^o se ^ J 
un Sindicato para conseguir el mejor Eraganza, 1): 5,30 t., Viacrucis cantado, n1.^*"11^ .1?uf"d" salta a 
rosario, plática doctrinal y miserere an- ^ f í f e ^ ^ i ^ ^ í ^ ^ ^ . 1 ^ ^ 
te el S. Cristo del Amparo.—Santa Cruz 
(Atocha, 7): 6 t, rosario, Viacrucis, mi-
aprovechamiento de los riegos de su ve-
ga. Los ingenieros han levantado ya los 
planos altimétricos y planimétricos de 
descabello, y acierta al quince intento. 
Cuarto. Alternan Ortega y Bienveni-
la comarca y pronto'presentarán el pro-íserere al S. Cristo de las Penas y ado- da- Ortega está muy bien con la capa y 
yecto para su aprobación por los benefi- ración.—Santiago (P. de Santiago): 6 t, f1 <luitp?- Con ^ escarlata. Ortega co-
ciarios. ^iercicio il0Ca vanos con la derecha, empapando 
Para centralizar la actividad de los sin-1 Iglesiak-Calatravas: Después de l a H bicho que tiende a la huida- Sigue 
^dicatos serranos se proyecta establecer 
público para su fundación definitiva. 
- m ^ d e Í2, V i r c ^ c r - C r ^ fa ^ o m i ^ o r y muy valiente E l toro está 
«una en Colmenar Viejo, donde ya se han iud (Ayala 6): 10 a 1, Exposición; 11,i'^P0?^16' ? Ortega es revolcado, reci-
Itenido entrevistas con los labradores que miSa Jlemne 12. rosario, trisagio.' m e - l ^ n ^ 
lo desean, y pronto se celebrará un actoiditación v bendición—Or sto de S Gi--do muy b,e7n>. at,za media estocada que 
iblico para su fundación definitiva. nés T r e L l 13) D e s ^ tira al morl&co- (Ovación y peticicn de 
Hace unos días el gerente y el secre- actón nlát ca s e ñ o ^ Pasa * la A r m e r í a para cu-
brió de la Federación Matritense a c u - j ^ , ^ "na herida en la ceja izquierda 
dieron a San Fernando de Henares a una Quinto. Salen los matadores que in-
reunión extraordinaria del Sindicato. A n - i ^ ^ ^ - ^ ^ ¿ ^ ^ ^ J m S canta-kre3aron eri la enfermería. Armillita es 
te la apurada situación económica en quel^J? ™™ ^ a e r n ^ ^ COn la C.apa y en qUÍteS- Bien-




E l Sindicato, que ha tenido épocas de 
gran actividad, atraviesa ahora una fase i ,. 
de penuria a la que han decidido poner i íValvei-d,e'. 17>: . 5'3(> J-.' después de la 
término sus socios, animados por las pa-i reserva, Viacrucis. platica cuaresmal. P. 
labras de su consiliario y párroco, y di-iBlanco-—Antonio de los Alemanes 
rígidos por el señor conde de La Lisea.! (Pue,bla. 20): Al anochecer, rosario y ejer-
que fué confirmado en su cargo de pre-iccio de Viacrucis.—S. Antonio de Padua 
sidente. ^e Sexto, 7): 6 t. ejercicio y ado-
. . . . . i ración.—S. Fermín de los Navarros (Cis-
Homenaje a un Sacerdote |ne( 26): Derpués de la función de laj 
: venida hace también buenos quites. Ap 
plática, re?erva, miserere cantado y ad 
rbción.—Ntra. Sra. de la Consolación 
ZAMORA. 19 
os, le han s 
— - —— "—_ _ ¡tarde, Viacrucis cantado.—S. Manuel y de Armillit? v Soló 
19 . -En Villanueva de Cam- s Benito (A]Ca]á. 91): 6 t, ejercicio d e ¡ 1 U ¿ t 8 a c e y u ^ 1 0 
ido impuestas con_gran so- vi.aoruois___s_ paSOUai (R de Recoletos.!^" ^ u ^ ^ l i íTión 
lemnidad y entusia'-mo, las insignias de ¡-.o-,, -np^nn^ rlp In rp^prva piercicio dek.-ít ^"-a ai cauejon. LÍO ApHfr. Ap-rír-rvln TPP-flia : 1JesiPues 016 ia reserva, ejercicio ast i l lan al bicho, y se tu £eriLO Agrícola, tegaia-, v¡ac¡ruc.s _ v 0_ T de San FranciSCO ninchazo n 
on publica, al sacerdo- •R,líir,f,VAr,t1irr, * f Fxn^irión ^e00- un pincnazo ve P. rlnn TiiTián T,ónP7 RodrígniP7 or.nsilia-i( , buenaventura, l ) . 5 t., exposición. :OUfzo y termina con tres descabellos, e don Julián eopez K.oa.iguez, consina ^ . corona, sermón, miserere v i , ™ . . . ^ 
omendador del Mérit 
as por suscripció ú , 
desprendida y un descabello. (Ovación y 
oreja.) 
Sexto. E l toro es muy malo. Los pi-
qtieros le destrozan. Bienvenida hace una 
faena movida, pero dominador, oyendo 
música. Un pinchazo, otro, una atrave-
sada, y media estocada buena que ter-
mina con el bicho. (Ovación y petición 
de oreja.) 
Séptimo. Bienvenida en sustitución 
órzano. que se han 
faena de aliño. El 
oro salta al callejón. Los picadores acri-
billa iran almohad'llas 
San Francisco al Un pinchazo malo, otro al nes-
rio del Sindicato Agrícola Católico de di- y| (Pitos.) 
icho pueblo. Por la mañana hubo función iViacniC15- _ _ Octavo. Ortega, no hace nada con la 
i religiosa v por la tarde en el salón del NOVENAS Y S E P T E N A R I O S A NUES-] capa. Se desconfía con la muleta, y ati-
iAyuntamiento, se celebró el acto de im-i T R A SEÑORA D E LOS D O L O R E S | p dos pinchazos< regulares. Un aviso, y 
posición, al que asistieron las autorida-i Parroquias.—Santa Cruz (Atocha. 4):f*ermina con vanos descabellos, 
des y casi todo el pueblo. Se pronuncia-i 6 t.. Exposic'ón, rosario, sermón P. Chau-j UNA CORRIDA MUY MEDIANA 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es-iron discursos en que se ensalzó la bri- bel, Redentorista y reserva.—Carmen! E N V A L E N C I A 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
tar curados. Dr. Illanes.—Hortaleza, 9 (antes 17).—De 11 a 1 y de,4 a 7.—Tel. 15970jliante labor realizada por el señor López 
i Rodríguez, al frente del Smdicato Agrí-
»«:;l»IS!«l¡H!!i««:!W^ 1 cola -Católico,- tan floreciente. D-spués se 
sirvió un refresco en la casa social del 
Sindicato. 
J V & O 
C o n c u r s o b i b l i o g r á f i c o 
E l Patronato de la Biblioteca Nacio-
nal anuncia un concurso bibliográfico pa-
ra adjudicar dos premios en las condi-
ciones siguientes: 
Se concederá un premio de 5.000 pese-
tas a la mejor bibliografía redactada 
por un autor español o hispanoamerica-
no que responda al tema: "Bibliografía 
Madrileña desde 1626 a 1700". Esta Bi-
bliografía habrá de ser continuación de 
la que le fué premiada a don Cristóbal 
Pérez Pastor, en el año 1888, y alcanzaba 
sólo hasta 1625 inclusive. Serán admiti-
das, también, con derecho al premio, las 
bibliografías que por lo menos describan 
las obras impresas hasta el final del rei-
nado de Felipe I V r665). 
Se concederá otro premio de 5.000 pe-
setas al autor español o hispanoamerica-
no de la colección mejor y más numero-
sa de artículos bibliográficos relativos a 
escritores de España o de la América 
española, a un género o materia deter-
minada, a obras anónimas, bibliografías 
locales, etc., etc., entendiéndose, desde 
luego, que estas obras han de ser origi-
nales y contener gran número de noti-
cias desconocidas o inéditas. 
Se admiten los trabajos de los oposi-




G f M O E - G R I L L E 
(hígado) ' B • • • (hígado, estómago) 
Son las aguas minerales naturales más superiores y las de mejores resul-
tados tomadas a domicilio. Insustituibles para la mesa. 
E n la calle de Eduardo Pérez, núme-
ro 4 (barrio del Marqués de Comillas^, 
habita una desgraciada familia com-
puesta de matrimonio y cuatro niños; 
iéstfcos de muy corta edad. L a madre, vie-
ne padeciendo, desde hace algún tiem-
BIIIIIKIIIIIü ü a IIBIIIIHI! 
T A R 
S O N 
po, de tuberculosis, hallándose bastante 
delicada de salud. Pablo Ballesteros, pa-
dre de esta familia y de profesión jor-
nalero, lleva ya muchos mes«s sin en-
contrar.. trabajo y la situación por que 
H^iBflBf atraviesan es por demás anguAiosa. 
pues hasta carecen de ropas de vestir 
y de cama 
—Cipriana Puebla, casada, tiene a su 
marido sin trabajo desde hace bastan-
tes meses. Los tres hijos que tienen son 
de ocho, cuatro y dos años, respectiva-
(C. de Aragón, 40): 7 t.. ejercicio.—San | VALENCIA. 19.—En la corrida de esta 
Millán.—10. misa mayor con Manifiesto; ¡tarde, ha debutado como ganadero el 
7 t., Exposición, estación; corona dolo-marqués de Albayda. L a tarde ha sido 
rosa, sermón señor Riau. y re?erva. I desapacible y la entrada floja. 
Iglesias.—Calatravas: 10 y 10-30. misas: Primero. Martínez lancea movido y 
solemnes; 11.30. ejercicio; 6,30 t.. Expo-:muletea cerca y valiente para un pin-
sición, estación, corona dolorosa, Sermón chazo delantero, una estocada atraveísa-
señor Tortosa, ejercicio, reserva y pal-¡da y descabello. 
ve.—Cristo de la Sa^ud: 11. Exposición| Segundo. Félix Rodríguez lo recoge por 
y misa solemne; 11.30, ejercicio, y bendi-¡verónicas apretándose de verdad y rema-
ción; 6 t., Exposic'ón, estación, corona ¡ta con media que provoca una ovación, 
dolorosa, sermón señor Molina Nieto y|Con la mulata hace una faena grande 
reserva.—Servitas (S. Leonardo, 7): 5,30icón pases de todas las marcas. Suena la 
tarde. Ejercicio, sermón Feñor Causapié I música. Con el estoque se pone pe^adi-
y reserva. ¡simo y oye pitos mientras se da ai toro 
* * * i la vuelta al ruedo. 
(Este periódico se publica con censura1 Tercero. Barrera oye palma? al lancear 
eclesiástica). 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres edi-
ciones de veinte minutos.—11.45. Sintonía 
Calendario astronómico. Santoral. Receta.s 
culinarias.—12. Campanadas. Noticias. Bol-
, sa. Bolsa de trabajo. Programas.—12,15. 
mente. Muy pronto se aumentara la fa- Seña]ea horaria3 ¿ n ^ n . campanadas 
milia. Como carecen de todo recurso, |Señal horariag- Boletin ^ J ^ g ^ 
alquiler del modesto cuarto en,Concierto_ Rev.sta clnem&tosr&ñc^_^2Q 
itan de la calle de Juan ^ " información teatral. Noticias.—15,30, F i n . -
lSr numero 15 ^eJlt8f¿- ^ ^ ^ i l ^ I l Q . Campanadas. Bolsa. Sección especial 
cuatro meses E s una situación bas^^ MÚ3Íca de baije^so.io. 
te crítica la de esta familia que se ven iConferencla soc^h_20,25, Noticias.-20.30. 
privados de ha^ta lo nms indispensable.;^ Noche,_21il5i Lecciones de Pronun-
careciendo de mantas, sabanas, ropas y!ciación ingiosa.-2l,30. Campanadas. Seña-
encuentran para comer. Alguna vez que|l63 horaria3. Bolsa. Concierto sinfónico.-
otra, la madre gana una modestísima 33,55, Noticias.—24, Campanadas. Cierre, 
aun algunos días ni un pedazo de pan 
caa'tidad en la venta de buñuelos y chu-
deben el 
me hab  
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 8A0SA P.?RG¿2 , 13. 
! 'w 5?' "ir' B " 'B" s'" & w a B a " 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
Programa para el día 21: 
* • » 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres edi-
ciones de veinte minutos.—11,45, Sintonía. 
Calendario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas. Noticias. Bol-
'sa. Bolsa de trabajo. Programas.—12,15, 23,55, Noticias.—24, Campanadas. Cierre 
por verónicas. Con la muleta desarrolla 
un toreo vistoso y alegre a los acordes 
de la música. Media estocada entrar-do 
con alivio. E l toro se tapa y Barrera deis-
cabella al cuarto intento al tiempo qwe 
suena el aviso. 
Cuarto. Martínez con el capote no con-
sigue lucirse a pesar de su buena vo-
luntad. Con la muleta torea embarulla-
do y sufriendo achuchones. Dos pincha-
zos y media estocada, seis intentos de 
descabello con el estoque y dos con la 
puntilla. Por ñn dobla el toro. 
Quinto. Félix muletea cerca, valiente y 
dominador. A toro arrancado, deja me-
dio estoque delantero. Repite con me-
dia buena y el toro dobla. Palmas abun-
dantes. 
Sexto. Barrera hace una faena de ali-
ño, para un pinchazo sin so'tar. cuatro 
pinchazos más y descabella a pulso. 
arr ran.sxr «aorxi. r 
Señales horarias. Fin.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Concierto. Revista de libros.—15,20. Infor-
mación teatral. Noticias.—15,30, Fin.—19. 
Campanadas. Bolsa. Sección especial "Ci-
nema".—19,30, Música de baile.—20,05, Cur-
so de inglés.—20,05. Noticias.—20,30, F in . -
21,30. Campanadas. Señales horarias. Bol-
sa. Selección de la zarzuela "La Calesera'. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 17) 
E M M A N U E L S O Y 
S DE LA FEUCIOAI 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
—Aquí se tiene a los parisinos, y no solo a las mu-
jeres, sino a todos los hijos de París en general —de-
claró la señorita de Martín— por gentes un tanto or-
gullosos y despreciativas, endiosadas y pedantes, que 
se consideran muy por encima de todos los demás 
franceses, infinitamente superiores a ellos; por gentes 
que suelen avergonzarse de su ascendencia provinciana, 
los que la tienen, y que cogen la ocasión por los ca-
bellos para declarar en público su naturaleza de ciuda-
danos de las gran urbe. E n fin, para los sencillos ha-
bitantes de Romanieu los parisinos son seres vacuos, 
insubstanciales, sin otra aspiración que la de brillar. 
Todos estos cargos, tan ingenuamente formulados 
por su cuñada, divirtieron extraordinariamente a la 
mujer de Carlos. 
—Por eso te decía —prosiguió María Luisa— que pue-
des rehabilitar a tus paisanos y de manera especial a 
tus paisanas en el concepto, tal vez equivocado, que de 
ellos tienen las gentes de aquí. Tú no eres, ni mucho 
menos, el tipo de mujer parisiense que nos hemos for-
jado con motivos o sin ellos. Lejos de ser una linda 
muñeca sin cerebro y sin corazón, una de esas mujeres 
pagadas de su belleza que solo viven para el lujo y pa-
ra el placer, eres la mujer sencilla y piadosa que sabe 
armonizar el encanto de los atractivos personales con 
la práctica de las más excelsas virtudes, que es capaz 
de hacer la felicidad de un hombre y que siente el or-
gullo de su aJta misión de madre de familia sin que 
la asusten las mil abnegaciones y los mil sacrificios que 
el amor de sus hijos le impone. 
—¡Pero por Dios, criatura! ¿Es que puede haber 
alguien que me suponga una excepción? No, no; un 
sentimiento de justicia, de amor a la verdad me impone 
el deber de salir a la defensa de mis paisanos, como 
tú dices, 
—Supongo —la Interrumpió sin poder ocultar su in-
quietud María Luisa— que mis palabras no habrán he-
rido tu susceptibilidad. 
—De ningún modo. Sé que hablas siempre con recta 
intención y en este caso te has limitado a hacerte in-
térprete de un estado de opinión, pero ello no me exi-
me a mí de mi obligación de salir por los fueros de la 
verdad. Y la verdad es, y te ruego que lo digas así 
cuantas veces puedas, que hay un París inmenso que 
trabaja... y que no deja por eso de ser francés... E l Pa-
rís que se divierte, en cambio, ese París frivolo y alo-
cado que solo piensa en los placeres, suele estar inte-
grado en su casi totalidad por extranjeros, por gentes 
que no han nacido en nuestro bello país y que, por 
consiguiente, no pueden sentir nuestros problemas. ¿ Ves 
como la historia suele escribirse la mayor parte de las 
veces demasiado de prisa? 
Edith se interrumpió un Instante, aguzó el oído y 
haciéndola una seña de inteligencia a su cuñada se en-
caminó rápidamente a la alcoba, de donde venía un In-
cipiente lloriqueo infantil. 
A l cabo de un rato salió de puntillas para no hacer 
ruido y fué a ocupar su sitio al lado de María Luisa. 
—Qué —preguntó esta—, ¿se habla despertado Pa-
blito? 
—No. Lloraba en sueños. Pero ya se ha quedado tran-
quilo. 
:—¿En sueños? 
— ¿ T e extraña? ¡Cómo se conoce que no has tenido 
hermanos pequeños! E s muy frecuente en los niños. E n 
sueños lloran y ríen y se hacen la ilusión de que ma-
man... ¡Oh!, la vida íntima de los chiquillos durante 
el primer año está llena de misterios y brinda emociones 
insospechadas... ¡Son adorables, los angeles de Dios! 
No de otro modo se explica que se soporten con tanto 
agrado las molestias que proporcionan. 
—Sobre todo cuando se ha nacido para ser madre. 
—aventuró María Luisa— cuando se siente la vocación 
de la maternidad. 
—¡Bab!, yo me atrevería a decir que esa vocación 
es innata en la mujer. ¡Riman tan bien con la ternura 
del corazón femenino los sentimientos que inspiran los 
niños! 
L a conversación de las dos cuñadas siguió durante 
un buen rato por estos amables derroteros. Edith se 
hizo lenguas de la exquisita sensibilidad de Pedrín, de 
su ternura y de su carácter Cándido y grave al propio 
tiempo, y se extasió hablando de la precocidad inte-
lectual de Teresina. 
— E s un encanto de criatura —declaró con legítimo 
orgullo— y si sigue así será pronto una mujercita ha-
bilísima y con un sentido práctico extraordinario. ¡Si 
vieras con qué delicadeza trata a Pablito! 
L a charla derivó luego hacia el tema de la instala-
ción de la familia en l a Roviére. 
— E l cambio va a resultar para ti demasiado brus-
co —opinó María Luisa. 
—¿Por qué lo dices? 
—Me reñero al escenario en que vas a encuadrar tu 
vida ¡Figúrate! E n vez del barrio de París lleno de 
ruido y de animación, la apacibilidad silenciosa de los 
bosques; y en lugar de tu pisito confortable, pero mo-
j desto y reducido en una casa de vecinos, la amplitud 
de una lujosa vivienda en un castillo condal rodeado 
de sugestivas leyendas. 
—Ignoraba este detalle. Según eso ¿es legendario el 
castillo de la Rovlére? 
—Por lo menos tiene una tradición, interesantísima 
por cierto. 
— ¡ A ver!, ¡cuenta cuenta!, —la instó Edith—. A 
pesar de mis años, mamá y todo, sigo siendo una chi-
quilla para estas cosas y me encantan los relatos no-
velescos, ¿por qué le llaman al castillo del conde de la 
Roviére el de la Dama Dormida? 
—¡Ah!, ¿conoces, entonces, el nombre que le dan las 
gentes del país, aunque no eres de aquí? 
—¡Pues claro! Lo ignoraba hasta que te lo oí decir; 
lo aprendí de tus labios y no te ocultaré que el nom-
bre, que suena muy bien, desde luego, tuvo la virtud 
de despertar mi curiosidad. 
—Voy a satisfacerla con mucho gusto y lo mejor que 
sepa, aunque te advierto que soy una calamidad como 
narradora... Habría preferido que oyeras la historia de 
boca de la vieja Catalina, que sabe darle toda l a emo-
ción que tiene. Seguramente sus palabras te habrían 
hecho sentir un escalofrío... 
—Gracias. No aspiro a tanto, —la interrumpió en 
tono de broma la señora de Martín—. No me seducen 
las escenas espeluznantes ni tienen atractivo para mi 
las emociones demasiado fuertes, porque, como buena 
burguesa, me gusta hacer las digestiones con la mayor 
tranquilidad posible. Se trata no más que de un simple 
curiosidad que tendrá bastante con tu relato para dar-
se por satisfecha. 
María Luisa sonrió aquiescente y luego de vacilar un 
momento, comenzó: 
—AJite todo me creo obligada a decirte que no se 
trata de una leyenda ni de una fantasía, sino de una 
historia real y verdadera, de la que fué protagonista 
la hija de uno de los condes de la Roviére..., si mal no 
recuerdo, allá por los tiempos remotos en que la co-
rona de Francia se ceñía a las sienes del rey Luis XTV. 
—¡Oh, una época deliciosa!, —exclamó Edith con ale-
gría infantil—. No podía ser más de mi gusto... Pero 
continúa. Prometo no volver a interrumpirte. 
— L a señorita Juana de la Roviére, que así- se lla-
maba la hija del conde, —prosiguió María Luisa 
era una joven bellísima, según aseguran las viejas 
crónicas y estaba prometida en matrimonio de una m^ 
ñera secreta a un apuesto mancebo perteneciente a una 
familia enemiga... 
—¡Vamos, ya...! L a segunda edición de los amores de 
Romeo y Julieta, ¿no? 
—No, porque en el caso que nos ocupa el galán fué 
infiel a su amor y a su palabra. A la boda de los jóve-
nes se oponían tenazmente los padres de los enamora-
dos... Y ante esta oposición. Romeo, llamémosle así, que 
era un Chambert de la Croisille, se dejó convencer y en 
ocasión en que se hallaba en París se desposó con una 
joven, dama de honor de la reina, a la que acababa 
de requerir de amores. 
—¡Oh, el inconstante...! ¿Tan poco honor sabían ha-
cer a su palabra de caballero los Chambert de la Croi-
sille... ? ¡Pobre Juana de la Roviére! 
—Lleno de cólera, justamente indignado por lo que 
el hecho tenía de menosprecio y de desdén, el señor de 
la Roviére llamó a su hija y le dió cuenta de la felonía 
del galán, no sin jurar solemnemente que vengaría Ja 
afrenta. Hacía tiempo que el viejo conde venía ins-
tando a Juana a que accediese r. conceder su mano a 
un gentilhombre, propietario de grandes extensiones 
de terreno próximas a la Roviére y poseedor de una 
cuantiosa fortuna, en el que había visto un buen pa.r-
tido para la muchacha de la que, además, parecía ena-
moradísimo. Creyó el señor de la Roviére que, dadas 
las circunstancias, le sería fácil triunfar esta vez «le 
la instintiva hostilidad que a Juana le inspiraba el gen-
tilhombre y sólo deploraba que el matrimonio que ha-
bía proyectado pudiera parecer consecuencia de la po* 
co caballerosa conducta del joven Chambert, hijo del 
despecho. 
—¿ Y dió oídos a su padre Juana de la Roviére ? ¿ Se 
dejó convencer? 
—No. L a joven escuchó con todo respeto los conse-
jos y advertencias de su padre y humildemente, comí 
¡hija sumisa, paro con firmeza y energía qne no 
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T A R I F A 
Hasta 10 pa!a^ 
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
más 0,10 ** 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbra 
A G E N C I A S 
XICENCIADOS 500 vacantes 
destinos civiles, guardias, 
cbofers, g u a r d ias civiles, 
carteros, alguaciles. Precia-
dos, 64. Acti^dad. (14) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
roatrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18, de no-
che, 15; buró americano, 12*.) 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos. 
225; alcobas, 250; comedores, 
2T5; hamacas, 10. Constanti-
no Rodríguez, 36. Tercer 
trozo Gran Via. (21) 
IJQÜIDACION muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitos, 17. (51) 
CAMAS doradas somier hie-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 500; 
jacobino, 900; con lunas, 500; 
estilo español chipendal y 
pi3,nola. Estrella, 10. Mate-
sánz, diez pasos Ancha. (21) 
MUEBLES a precios de oca-
sión. Divino Pastor, 5. Casa 
Pe^ O) 
ALMONEDA Regia de los 
muebles reservados de gran 
valor. Tapices Gobelinos; 
cuadros antiguos. Suntuoso 
despacho Renacimiento; bar-
gueños, vitrinas, alfombras, 
relojes, consolas bureaux. 
Friso comedor con lunas, 
propio despacho. Lámparas, 
otros objetos. Sagasta, 11. 
Hotel; 10 a 1 y 3 a 7. Reser-
vado el derecho admisión. 
(5) 
HERNAN Cortés, 11. Mue-
bles, todo piso, comedor, al-
coba, despacho, colchones 
lana. (4) 
AXMOÑEDA por dejar piso 
se liquidan en estos días to-
dos los muebles, tresillo, au-
topiano, comedor, despacho, 
cuadros, objetos. Madrazo, 
16. (3) 
MUEBLES de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
ALQUIX.ASE hotel, diez mil 
pesetas anuales. Núñez de 
Balboa, 135. (58) 
AMPLIOS nuevos; interlo-
res, 60; exterior-es, 75. Em-
bajadores, 98; Ercilla, 13. 
(3) 
TIENDA 80 pesetas, con vi-
vienda, 150 almacenes, ta-
lleres. Embajadores 98. (3) 
NO molestarse buscando pi-
so. Salones Defensor Madrid, 
Preciados, 1. Informan gra-
tuitamente t o d o detalle, 
cuartos disponibles. Entra-
da libre. (V) 
íixTERIOBES 9% duros in-
terlores 8. Calle Ribera del 
Manzanares, 10. ( P u e n t e 
Toledo). (1) 
HOTEL gran jardín, cerca 
Moncloa, verdadero Sanato-
rio. Escribid Hurtado, Ca 
darso, 12. ' (3) 
ALQUILO semisótano, en-
traba independiente grandes 
luces, propio almacén, ofici-
nas, O'Donnell, 9. d ) 
HERMOSOS pisos, todo con-
fort, dos cuartos baño, la-
vaderos, ascensor constante. 
O'Donnell, 9. (!•> 
CUARTO interior, Torrljos, 
12, tres habitaciones, cocina 
cok y Vuater. (T) 
SE" desea ático confortable. 
ÍO a 50 duros. C. Palou, To-
rrijos, 5. Continental. (T) 
ALQUILO piso principal en 
115 pesetas. Calle Irlandeses 
13. (11) 
E X C E L E N T E semisótano, 
ventlladísimo, cuatro habi-
taciones, gas, teléfono, 18 
duros. Velázquez, 65. (3) 
ESPACIOSO local, dos hue-
«03, para industria, 18 du-
ros. Virtudes, 19. (3) 
ENTRESUELO, cuarto ba-
ño, gas, 37 duros. Claudio 
Coello, 65. (1) 
EXTERIOR industria vi-
vienda, 20 duros. Interior 
S- Alvarez Castro, 11, (1) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cas, baratas. Automóviles, 
luÍo, abonos y bodas. (58) 
i*FjüMATICOS de ocas).;.a • 
Uiblertas desde SO pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
(58) 
Í̂ OS mejores neumáticos de 
ocasión los encontraréis ©n 
Santa Feliciana, 10. Repara-
ciones de cubiertas y cáma-
ras, garantía verdad. No 
confundirse, la más antigua, 
^ é f o n o 36237, Madrid. (58) 
ACADKMIA Americana Au-
tomovilistas, c o n d u c clOn 
Mecánica, garantizadas, cur-
inf' 50 Peseta-s; completo. 
iOO. Facilidades de pago. Ue-
^raj Pardlflas. 93. (27) 
CAMIONETAS Chevrolet, 
recientes matriculas, vén-
«ense. Glorieta San Bernar-
^_3. Tienda. (1) 
SEÑAMOS conducir au-
«"nóviles, nvcánica, regla-
mento; curso, 50 pesetas, 
«eaj Escuela Automovilis-
Ia«. Alfonso X I I , 56. (27) 
CAMION R. E . O. dos tone-
ladas con carrocería nueva. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. (i) 
WOLVER1NE R. E . O. con-
ducción Interior, como nue-
vo. Toda prueba. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (1) 
MAGNETOS, dinamos, mo-




nica, taller, reglamento, 100 
pí-Fetas. Paseo Wirciués tía-
fra. 6. (27> 
VIAJES turismo económlcoa, 
a u t o s Hudson, Chrysler, 
Buick y Packard. Egulnoa. 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 3448». (i) 
i iAKFI. Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, plazos. 
(1) 
COMPRAVENTA automrtvl-
les ocasión, grandes facilida-
des, compro ái contado pa-
go, más que nadie. Rodenas. 
Duque Sexto, 14. (i) 
CARNET, conducción, ¡ne-
cá.nlca, reglamento automó-
viles, todo noventa pesetas. 
Lecciones sueltas, desde 75 
céntimos ¡ verdad ! Tramita-
ción carnet oficia! conduc-
tor cuarenta pesetas. En la 
popular Agencia. Escuela Au-
tomovilistas " Preciados " . 
Carmen. 33. (27) 
SJINERO rápido sobre aulo-
raóviles. Teléfono 56479. (1) 
"MAGNETOS por pocas pe-
setas, cambio magneto ave-
riada por otra garantizada, 
un año. O. B. M., Oariuen, 
41'. (51) 
CAMIONETAS Ford. Che-
vrolet seis, Chevrolet cuatro, 
Citroen moderno. Federal, al 
contado y a plazos en el Ga-
rage Exposición. Santa En-
gracia, 68. (58) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pago 
Vic. Vallehermoso, 11. <,51) 
¡jEL Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar, Génova, 
16. Compra, Venta, Cambio. 
(3) 
j i NEUMATICOS Acceao-
rios! I ¡ ¡ Imposible compe-
tir!! j ¡ Más descuentos que 
nadie!! Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias. 
(3) 
E S C U E L A Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1> 
DE motocicletas de calidad, 
recomendamos la "Trlumph". 
Velázquez, 44. (57) 
AGENCIA Autos A^ C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala. 9. 
(51) 
OCAS-ION -Clrevrolet-ctfatro' 
cilindros. V e n t u ra Rodrí-
guez, 21. - • f. (1) 
CONSULTA especial, enfer-
medades del pecho, reuma-
tismo, curaciones prontas. 
Clínica doctor Hsrnández. 
Duque de Alba, 16. Doce-
una, tres, cinco. (14) 
MATRIZ, embarazo, estéril!-
dad, médico especialista. 
Jardines, 13, primero. (1) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Composturas 
aparatos, dientes cuatro ho-
ras. (53) 
üENTISTA trabajos econo-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
OJL.1N1CA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras o i d 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c 1 e n t I üco. 
Berlín. Príncipe, 19. Teléfo-
no 19618. (l) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretorios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a fia. Mecanografía 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
rnos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
C A L Z A D O S crepé. Líos me-
jores. So arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (S3) 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
ANA García de Noa, Profe-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez, 88, (27) 
E D B L MIRA Matarredona. 
facultativa partos. Universi-
dades Madrid, Habana. Ul-
timos procedimientos cientí-
ficos. Verónica, 3. (58) 
I S A B E L Almodóvar hija 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
Costanilla Santiago, 3. (58) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
COMPRÓ todo mueble de 
arte y moderno. Teléfono 
75831. (3) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados G o y a, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vindel. Prado. 
27. (58) 
^'O venda nada siu avisarme 
pago bien muebles, alfom-
bras, tapices, libros, ropas, 
máquinas coser, piaros, es-
pecialidad objetes arte y an-
tigüedades. Ba-Uester, Telé-
fono 73637. (13) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentoduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas, Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, ,15. Su-
cesor Juanito. T e l é f o n o 
17487̂  (58 > 
C O N S U L T A S 
CONSULTA Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
CURACION vecéreo, sífilis; 
precols módicos, once-ima y 
cuatro-nueve. Fuencarral, 73 
(entrada Santa Bárbara, 2). 
(5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, ma. Siete 
nueve, (11) 
ENFERMEDADES secretas, 
purgaciones, e s t r e checes, 
prostatitis, orquitis, siülis. 
p i e l , sangre, impotencia, 
cúranse rápida, radicalmen-
te (por sí solo) con infali-
bles Específicos "Zecnas". 
Prospectos gratis. Farma-
cia Rey. Infantas, 7, Ma-
drid. (T) 
COMPRA, venta fincas. En-
rique Tello. Ayala. 62; 4-< 
! e/éfono 52448, (14) 
VENDO piso propiedad, on-
ce piezas. Baño, gas. Solea-
do. Chinchilla, 7. (T) 
POR testamentaría y direc-
tamente con el comprador se 
vende una casa de sólida 
construcción. Se puede ad-
quirir por 158 mil pesetas. 
Inlormes Alcalá, 103, segun-
do izquierda; de 3 a 6. (T) 
VENDO casa calle Alcalá, 
orientación mediodía, mag-
nífica construcción, r e n t a 
140.000 p e s e t a s anuales, 
1.300,000 pesetas. R a z ó n : 
Ayala, 96. Hotel. (1) 
VENDESE solar para in-
dustria o garage mejor si-
tio calle Canarias. Escribid: 
Mateos. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
COMPRARIA directamente 
buena casa, sitio porvenir, 
precio total, 15.000 a 30.000 
duros. Escribid con amplios 
detalles: Miralles. Continen-
tal. Alcalá, 2. (T) 
D E Testamentaría, c a s a 
300,000 pesetas. Descontare-
mos hipoteca. Razón: Due-
ños Cava Baja, 30, princi-
pal. (V) 
VENDO casa vieja céntrica 
calle secundaria, 32.000 du-
ros. Ernesto Hidalgo. Torri-
jos, 1; cuatro-siet3. <1) 
S S ADMITEN E N E L KIOSCO B E L A G L O R I E T A 
D E SAN BERNARDO. ESQUINA A CARRANZA 
MISS (Londinesa), da leccio-
nes de inglés en su casa y 
a. domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. Es 
cribid: Pi y Margall, 9, prin-
cipal número 8, o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor. 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar, Próximas opo-
siciones Cuerpo Pericial, (8) 
PRIMARIA, ortografía, re-
forma letra, contabilidad, ta 
qulmecanografía, p r e para-
ciones 12,75 mensuales. Sán-
dova.1. 19. (58) 
PROFESOR particular a do-
micilio, matemáticas, conta-
bilidad, cálculo mercantil. 
Plaza San Gregorio,. número 
1, primero derecha. (58) 
DIPUTACION, depositarios^ 
taquimecanografía, contabi-
lidad. Clases Blasco. Mayor, 
44. También por correspon-
dencia. (14) 
PROFESOR de MmñásT Co-
légio Jesuítas, prepara Ba-
chillerato, éxito garantizado. 
A domicilio. Escribid DE-
BATE 17.3SS. (T) 
, CONTABILIDAD., T a q. u:IÍ 
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los. D i b u j o . Ortografía. 
Francés. Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
SEÑORITAS: Porvenir se-
guro, haciendo en dos meses 
aprendizaje completo som-
breros, método rapidísimo. 
Academia. Hortaleza, 118. 
(8) 
ACADEMIA Miguel Lara. 
Calle Prado, 20, Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza, párvulos, bachi-




da, Internado; medio pen-
sionistas. (T) 
INGLES, francés, método 
rapidísimo. Mendizábal, 40, 
entresuelo derecha. (T) 
COMPARANDO Biblioteca 
Nacional libros taquigráfi-
cos, acaso prefiráis García 
Bote (Congreso). (53) 
GRAN Academia Corte, con-
fección, últimos adelantos 
París. Avenida Dato, 10. Ca-
sa Rodríguez. (14) 
LOMBB7CINA P e 11 e t i er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expuli^. lombrices, 15 
céntimos. (3) 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
C E N T R A L Inmobiliaria. 
Vende c a s a s particulares 
construcción g a r a ntizada. 
Calles Alcalá, Goya, Veláz-
quez, Zurbano, Génova, Us-
ta. Buenas rentas. Pi Mar-
gall, 7. Teléfono 93510. (T) 
NORTON. Las mejores foto-
grafías de niños. San Al-
berto, 1 (esquina Montera) y 
Goya, 34. (1) 
; BODAS! ¡ Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
i E l mejor fotógrafo! (T) 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión ''es-
de 7 pesetas. Restaurant. 
A bonos. Cruz, 3. (51) 
PENSION Domingo. Agu.as 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 peseta..' 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tás. í'iazá " Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PENSION "Gong" completo, 
nueve pesetas todo confoit. 
Avenida Dato, -í. (Gran Vía) . 
Teléfono 96520. (8) 
ESTOS anuncios Agencia, 
Balbuena, Montera, 8, prin-
cipales. Teléfono 12520. (1U 
l ENSíON Tello, calefa. ;ión, 
b a ñ o , ascensor, teléfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Via) 
(8) 
PENSION González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dós, 4 y 6. (T) 
LUJOSAS habitaciones, con-
fort, baño, aguas corrientes, 
desde 12 pesetas. Barquillo, 
14, principal. (1) 
ASOMBROSO: pensión bara-
tísima, tres platos: baño, te-
léfono, higiene. Montera, 33, 
segundo derecha. (3) 
CEDO alcoba a señora, úni-
ca, huésped. Santísima Tri-
nidad, 15, bajo. (3) 
líABÍTACÍON c a b a 11 ero. 
Plaza Santa Cruz. Razón: 
Zaragoza, 13. Zapatería. (T) 
GABINETE exterior en fa-
milia, señora, caballero ho-
norable. Apodaca, 3, tercero 
derecha. (3) 
PENSION Credos. Viajeros 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos, 2. (60) 
Sé admita en todas las Agendas de Publicidad 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan listo gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
SELLOS. Colecciones anti-
guos compramos. Mesonero 
Romanos, 18. l»> 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
M I G U E L Vilaseca, cona-
tructor de obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
PARTICULAR vende s i n 
intermediarios con renta ba-
jísima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E . 
47.200. (T) 
COMPRARIA c a s a vieja, 
céntrica hasta 5,000 pies sus-
ceptible reforma o derribo. 
Ofertas: Apartado Correos, 
829̂  (T) 
FINCAS rústicas eñ toda 
España, compro. Escribid: 
J . M. Brlto. Alcalá, W, Ma-
drid. - (3) 
VENDO solar Madrid, Flor 
Baja, 19.756 pies. Dirigirse 
E l i s a Alvarado, Espíritu 
Santo. Laredo. (T) 
ESCORIAL: Venta dos hote-
les nuevos, sitio magnífico. 
Parcelas urbanizadas peseta 
pie. Teléfono 74538. (13) 
HABITACIONES amuebla-
das, sin amueblar. Correde-
ra Baja, baño, ascensor. Ig-
nacia. Carretas, 3. (1) 
ALQUILASE gabinete exte-
rior, señora seria. Rodríguez 
San Pedro, 58, entresuelo. 
(T) 
CONEOKT, comida sana, es-
mero. Pensión Amaya. Con-
cepción Arenal, 4. Teléfono 
13618. (8) 
SE cede sala y antesala dos 
balcones, teléfono, veinte 
mts. (Gran Vía), para clí-
nica abogado o cosa análo-
ga, darán razón "Santa En-
gracia, 22 (Tostadero). (T) 
PENSION Católica, antes 
Montera, 18, hoy Dato, 8. 
Gran Vía. Anglo-Española. 
Todo confort. (T) 
SEííOR edad, solo, dará ca-
sa, luz, a familia con hijos 
a cambio limpieza y cuidado. 
Detalles por escrito. Aparta-
do Correos, 216. (T) 
B O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
MAQUINAS escribir nuevas 
acreditadas, 550 pesetas, pla-
zos contado. Jacometrezo, 3. 
(T) 
LOS especialistas dominan 
siempre. Morell. Hortaleza. 
27. Máquinas escribir, calcu-
iat y multicopistas. (58) 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55,' 
M U E B L E S 
OVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 8. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. Hi 
ANJL garantiza sus traba-
jos. Optica. Eduardo Dato, 
10 (Gran Vía). (13) 
P E R D I D A S 
DIA 19 en taxímetro toma-
do 5 tarde calle Montalbán, 
perdidas 18 cucharillas, 12 
tenedores, iniciales M. S. 
Gratificarán devolución Al-
calá, 75, segundo derecha. 
(T) 
HIPOTECAS, compra-ven ta, 
fincas. Gaztambide. Mayor, 
8- (8) 
S A S T R E R I A 
TRAJES comunión, banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21 
(Sastrería). (1) 
SASTRERIA Filgueiras. Ad-
mite géneros. Hortaleza, 9, 
segundo. v53) 
T R A B A J O 
NECESITAMOS agentes es-
pecializa.dos. Vento máqui-
nas escribir. Ofertas por es-
crito. DEBATE 68S. (T) 
tAS^AAíVlo» conauclr au-
tomóviles mecánica, regla-
mento; curso, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56. (27| 
L Í C E N CIADOS Ejército: 
Destinos vacantes ministe-
rios. Diputaciones, Ayunta-
mientos, mensualmente 500 
plazas. Guardias, ordenan-
zas, vigilantes, chóferes. De-
tensor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
D O N C E LLAS, cocineras! 
muchachas para todo, colo-
cación segura. Defensor Ma-
drid. Preciados, 1. (V) 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
„ñpra3, r coi5).paf6ía, porterias^ 
Defensor Madrid. Preciados, 
U (V) 
E M P L E O S burocráticos. 
Contables, administradores, 
P r o f esores, mecanógrafos. 




da, elegirla once, una, cua-
tro-siete. Institución Católi-
ca. Hortaleza, 41. (13) 
DELINEANTE se ofrece pa-
ra trabajar varias horas al 
día. Escribid: D E B A T E 
17.284. (T) 
SERVIDUMBRE informada 
ofrecemos personas ambos 
sexos. Cobramos después. 
Goya, 56596. (11) 
O F R E C E S E matrimonio sin 
hijos desempeñar cocina In-
ternacional y vasca para ca-
sa particular o restaurán 
vasco. Cava Alta, 6. (Tien-
da). (11) 
O F R E C E S E mecanógrafa o 
cajera acostumbrada ofici-
na. Escriban Montera, 8. 
Anuncios 931. (11) 
T R A S P A S O S 
T E A S PASO urgentemente 
por viaje espléndida pensión. 
Montera, 33, segundo dere-
cha. (3) 
V A R I O S 
PARROCOS. ¡¡Invento ma-
ravilloso de un religioso 11 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vlgo. (T) 
ABOGADO señor Duran. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravl-
na). (11) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados d© uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
COMIDAS a domicilio, me-
nús variados diariamente, 
servidos por nuestros apara-
tos, garantizando 6 horas su 
temperatura. Excelsior. Pon-
tejos, 2. Teléfono 13721. (60) 
C A B A L L E R O S , camisas, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 9. (T) 
CAFES, tueste natural, Mo-
ka. Puerto Ri^o y Caracoli-
l¡o Manuel Oniz. preciados, 
4. (Tueste diario). (M) 
TINTURAS (cincuenta colo-
res). Cremas. Betunes. Per-
nitos. Cepillos. Bolsas vian-
da. Maletas. Cinturones. Pe-
tacas. Carteras. Collares. 
Correas. Bozales para pe-
rros. Osuna. Cañizares, 20. 
(13) 
ABOGADO señor Ocafui! 
plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta tres a seis. t i ) 
SEÑORAS preciosos som-
breros raso 8,95 peseras, mo-
delados sobre la cabeaa, ra-
pidísimo. Fuencarral, 32 pri-
mero. (14) 
MUEBLES d© saldo a cual-
quier precio. Divino Pastor, 
5. Pey. (1) 
V E N T A : 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (58) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. 
VENDO grabados, libros 
abanicos, objetos vitrina, 
antigüedades. Vindel. Prado, 
27. (58) 
LINOLEUM, Persianas, sal-
do mitad precio. Tiras de 
limpiabarros para "autos" y 
portales. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. (8) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
oaratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
CAMAS acero, imitación 
madera. Elegantes. Limpias 
sólidas, baratísimas. Valver-
de, 8 (rinconada). (5) 
MADERAS y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 95. (3) 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
.er, compra, plaza Salesas, ó 
L ' e l é t o n o 30996. Gastón 
ií'ritsch, afinador reparador. 
(58) 
APARATOS fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos rega-
lo. Preciados, 58. Casa Jimé-
nez. (54) 
PIANOS autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
16. Teléfono 74039. 
(13) 
CHORIZOS especiales de 
Cantímpalos, Burgos, Rioja 
Deón, Salamanca, Asturias. 
Hlvas. Montera, 23. (1) 
•DIRECTAMENTE propieta-
rio vende casita céntrica, 
siempre alquilada, renta se-
gura. Hipoteca Banco, capi-
talizada 6 % deducido ter-
cio renta. Adquiérese por 
74.000 pesetas. Absténganse 




mates, patatas nuevas, etc. 
Pequeñas remesas económi-
cas a familias de provincias. 
Género fresco a precios sin 
competencia. Pedid infor-
mes a D. Alberto Vuchot. 
Calle • Cartagena, núm. 127. 
Murcia. (T) 
CAMAS turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrijos, 2. 
(1) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
BUEN gramófono malera, 
con 34 piezas, 130 pesecas. 
Cava Baja, 30, principal. U ) 
VALORES siempre en alza. 
Próximo Madrid, buenas co-
municaciones, situación ex-
(54) i célente para ünos industria-
—-' les, cerca ferrocarril y carre-
tera adoquinada, v e n d o 
400.000, pies terreno con des 
casas para dueño y guarda, 
todo a 80 céntimos pie. Tra-
to directo. Informará don 
S.slvador Aguilera. Bam.o 
¿¿pañol de Crédito, cuatio-
s.ete tarde. (T) 
VENDO armonium antiguo, 
palo santo, doce registros, 
propio iglesia. Corredera Ba-
ja-, pr:n<ro. '.') 
GLUCEMIAL para azúcar 
en orina. Gayoso, Monre^l. 
Fuencarral, 40. (T> 
¡POTE gallego! Al comerle 
se convencerán que es el al-
muerzo más rico con las 
carnes de Franco de Gomean 
León, 7 (antigua tienda de 
Pedro Franco), y Avila, 6 
(Cuatro Caminos). Pedidos: 
José E ra neo, Lérida, 14. Te-
léfono 40604. (1) 
GRAMOFONOS, discos, um-
pliñcadores, radio-electrola 
Contodo, plazos. Oliver. Vic-
toria, 4. (1) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería. Nueva sección de dro-
guería. (V) 
PIANOS compro, vendo, al-
quiler, plazos, 10 pesetas. 
San Bernardo, 1. '13) 
de la casa sita en Chamartín, barrio de Tetuán de 
las Victorias, calle de Tetuán, número 17, que tendrá 
lugar el día 25 del corriente mes, a las once horas, 
en la Notaría de don Antonio Turón y Boscá (calle 
de O'Donnell, 5); podrán examinarse en dicha Noto-
ria el titulo y pliego todos los días laborables, de 
diez a una y de tres a seis. 
Si suíre usted de ios pies es porque quiere. Compre 
boy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres días se verá usted Ubre 
de callos y durezas. Juanetes y ojos 
de gal io . P r u é b e l o y quedaré 
asombrado. 
Pídalo en farmar.las y droffuerfas, 1.50 
Por correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
JE SAN HOEfONSO, 4 
M A D R I D 
- l l l { i ! ! g l ¡ ! ¡ ! i n i l l l I I » » l l 5 ! I I I I I I U H I ! i n i l I l l I i l I I I " l l l l l l l l » « " » " " " l l " ! " W l l i I l l l l i i l i l i n i P | 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
^ i 
E L C I E G O ( A l a v a ) | 
E S P A Ñ A | 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos» por Cenicero, ¡s 
JKlXjIJKüÜ (Alava). = 





COLEGIATA.?.- MADRID ra ms*. 
V e n í a d e c a s a s 
L a número 25 de la calle de 
Molimievo (Puente de Va-
lleoas), y la 17 de la calle 
del Doctor Ezquerdo (Ca-
rabanchel Bajo), se venden 
en subasta el 6 de abril pró-
ximo, a las doce, en la No-
taría dal señor G-imeno 
(Barquillo, 4). Pli-ego de 
condiciones y títulos en la 
Notaría. 
C E P I L L B K I A INGLK8A 
C A S T E L L S 
P. Herradores. 12. T. ll«6ft 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s 
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
COMO MINIMO A L COMPRAR SUS GAFAS 
Presentando este anuncio al comprar sus gafas en 
se le descontarán cinco pesetas del importe de su 
compra, sea ésta del valor que sea, superior a cinco 
pesetas (sólo se admite un anuncio en cada compra). 
P R E C I O S MUY ECONOMICOS. V A L E D E R A ESTA 
O F E R T A SOLO HASTA E L DIA 24 DE! MARZO 
ep u n a p u e r t a a b i e r t a 
V 
PUEDE V , 
DCOS DIAS, \ 
CON E L E M P L E O D E L A S 
T I S E P T I C A S 
Pero, sobre todo, no emplee V . sino 
las que se venden solo 
con el nombre VALDA 
en la tapa y aunca 
de otra manera 
y la más barata batería de cocina, 
la encontrará en A N G E L B i P O L L , la 
Casa más surtida y económica. Bate-
ría desde 3,25 pesetas kilo 
A N G E L RIFGI/T,, úvúco. casa., a 
lena, 27 (frente a Ave María) 
Recibidos: Embutidos Cartagena. "Centro Kiojano". 
SILVA, 8. Comestibles. Tel. 11127 (antes Preciados, 22) 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ. 30. -• T E L E F O N O 13279 
S C U L A S 
S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
A B R I G A 
A D R I D 
Impresos para toda cíase de industrias, oflelnas y 
comercios, revistas Ilustradas, obras de lujo, catár 
logos, etcétera, etcétera. 
ALBÜRQUERQUE, 12. T E L E F O N O 30438 
i i i i i i i i a i i i i i i i i i i i ü i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i g i i i i n i i i i i i i i i i i i i i k r 
Es la "Gaceta Popular de Colonia" el ma-
yor rotativo ele los católicos alemanes z. 
<Zentrum), con exacta Información gene- Ü 
ral. Industrial y bolsera de todo el Im-
perio; salen 8 ediclnes diariamente a to-
dos loa países del habla alemán, ü 
Edita la conocida revista semanal en carao- S 
teres latinos. 2 
n t s c h e Z u k n n f t I 
| ( E l P o r v e n i r a l e m á n ) | 
E de 24 páginas, con eelectc artículos de % 
Interés general, literatura amena de los E 
5 mejores escritores. Ilustraciones en boj, E 
E y tiene asiduos lectores er todas partes E 
Ü del mondo. | 
s La revista vale marcos oro 12,60 para un año, E 
S Incluso franqueo. 
E Se publica en H6ln ara Bhelm E 
| NEÜMABKT, 1&V24. 




a la Hemoglobina 
Los M é c e o s proclaman que este Hierro vital de la Sangre es m u v s u n e r W 
a ia carne cruda, a los ferruginosos, etc - D a salud y fuer?a7~ m / l r 
M a d r i d . - A ñ o X X I . ~ N ú m . 6 . 7 6 4 V i e r n e s 2 0 d e m a r z o d e 1 9 3 1 ] 
U n hombre provisto de una cuchari-
lla . será capaz de armar una tempes-
tad en un vaso de agua: armado de 
una pala podrá creerse Neptuno, ha-
alianza de Rusia para estar seguro de 
que nadie le a tacar ía por la espalda, lo-
grado su triunfo, se sintió satisfecho, pa-
cifista, sin ganas de jugar, como el j u -
en una bañera, pero ni un hombre, ni 
ciento n i mi l , sumando sus esfuerzos, 
logra rán j a m á s manejar el Océano a 
"len.í?„ ^ f i 1 ! ? ^ ! . 1 1 ^ 1 1 ^ ? ^ ^ t _ ! g U ^ S^or (el símil es de Bülow) que sabe 
~" que ha dejado a su adversario sin blan-
ca. ¿ P a r a qué había de jugar? Era el 
, , desplumado el que tenía que pensar en 
su antojo. Este se encrespa cuando le el desquite. Y pensó. Y Francia, aprove-
viene en gana y lo umco que logran chándoge de la to de ]og 
los marinos que sobre él navegan es.! denunciaron el fratado de aIianza con 
si son buenos, si se saben su oficio, quejRusi se unió facto„ con egt na. 
la nave que mandan llegue a veces a ció C0TÜ0 Bism£.ck había pronosticado 
buen puerto, y. si son malos, que se ocurrir ía si se 0ividaba f0 que Fede. 
estrelle sobre una roca. Buenos o ma-¡rico el Grande había \ 
los, en ocasiones todos se van a pique. « T ^ f„^„ T , • ^ n • 
Ál?o análogo nuede decirse de las mento: De todos los vecinos de Prusia 
Algo análogo pueae aecirse ae las Rusia el más peligroso, tanto a cau-
guerras. Un jefe de Estado, por muy 
Luis X I V que se sienta, podrá ser el 
autor de una de esas guerras que to-
G U I A D E E S P E C T A C U L O S , p o r K-HITO 
sa de su potencia como por su situación. 
Mis sucesores los soberanos de Prusia 
ha rán bien en cultivar la amistad de es-dos hemos padecido, en las que lo bufo I i , .. • "i, • ^ 
y lo trágico corren parejas, pero ni tos bárbaros ^ si ahora quieren ha-
cer felices a la Humanidad con un co-
U n m e n s a j e d e l a " r a d i o " 
d e l V a t i c a n o 
Anuncio de la conmemoración de 
la "Rerum Novarum" 
Próxima inauguración. 
el francés Delcassé (el gran incendia-. 
rio, como dice Bülow qu? le llaman eu¡2llm,,smo semejante al que había en el 
Alemania), ni el ruso Iswolki ni el ale-¡Peru' en tiempos de los Incas, antes de 
m á n Bethmann,, por muy torpe que n o s T e a030^08 afomaramos por allí, en el, , = 
lo pinte Bülow, ni todos los diploma-de Alejandro I (a Bulow vuelvo a ate- . , . , -
ticos, soberanos y gobernantes de to-¡nerme) ' sentaba éste a su mesa, sabién-i H u e l g a d e t a q U l g r a t O S 611 
dos los países que en la guerra mun-:do10' a los a-ue estrangularon a su padre.' 
dial intervinieron, fueron capaces dê  La ^ i ó n , pues, de Francia y Rusia 
que esa guerra estallase. Por ^rpeza. de los gobernantes alemanes | 
l a C á m a r a j a p o n e s a 
E l conde italiano Greppi, que t e n í a ^ ^ ^ ^ TOKIO, 19.-Durante la sesión de ayer 
noventa y cinco ahos en 1914 que ^ - ^ e ~ t S : s " 
bia conocido a la madre y a la según-in0 ha^ sin0 ap]audir) C0Pn sacarse las |oposición a g ^ ^ K f / l ? 
da m u ^ r de Napoleón I le decía a B u ^ J d A ] s l c i a . ^ e n a y de log c i n - l P ^ e ^ faI" 
low: "Esta ^ e r r a es diferente de to- ^ miI milloneg de francosyde indemni-iSeaban laS actaS de laS SeS10neS-
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 19.—La estación de radio del 
Vaticano ha transmitido hoy al medio-
día un mensaje anunciando la próxima 
conmemoración del cuadragésimo aniver-
sario de la "Rerum Novarum" y la gran 
peregrinación internacional que con este 
motivo se celebrará en el próximo mes 
de mayo. 
La primera transmisión, en latín, fué 
pronunciada por el presidente del Comi-
té encargado de la organización de las 
fiestas del aniversario, abogado Perico-
l i ; la segunda fué hecha en italiano por 
el secretario de dicho Comité, abogado 
Francini. A continuación se verificaron 
otras transmisiones en once lenguas dis-
¡tintas. La española fué hecha por el 
Padre Ruiz de Spaffos. 
E l P n n r í r w » At* ftalf»* h a En la Peregrinación se da como se-1 ^ 1 I - n n c i p e a e O a i C S n a ^ ^ que par t ic iparán m á s de diez mil 
V e n d i d o " a v i o n e s personas.—Datfina. 
• ÜN SANTO INGLES 
BUENOS AIRES, 19.—El Príncipe de! T r » A T T M 3 ^ a 1 0 ^ + ^ 
Gales, después de Visitar variar c i u d a - ^ ^ ^ P , ^ 5 ' , ^ - - D e n t r o de pocos días 
des y pueblos del interior y p e r m a n e c e r , ^ ^ 0 ^ ! ^ . e ^ a f l ó n de Hconde de 
dos días en Córdoba, en casa de ^ o l ^ f el. antepasado del actual duque de 
de sus amigos, aterr izó ayer en el a e - j ^ f ^ ^ J 1 1 ^ s e ^ lo^ relaÍ0S de 8 
das las que he visto en mi larga vida. cu mí"üuea< u? " « ^ " « ^ 1 Uno de los taquígrafos resultó herido ¡rodromo de Palomar. S ^ T / ^ , ! S I fo ^ ^ 
T „ . Ví0l-V/ c" . 45 , , • zación; el crecimiento de la población „ ,R5C,Í.„ An, n̂a to«,n< -r,, , , . , , , _ reina Isabel a causa de su fe católica. 
La guerra actual no es, propiamente h a - a ! e m a ¿ a el desarroI!o íahu}olso de su efn ™ t a ^ l i . r ^ ? C ^ m 0 S.aSta el ^ f 0 ^ 0 de Cór- se t ra ta de comprobar si, en efecto, fué 
í n ^ X N I T ^ celo» en I n g l a t e - f ^ Se retirar011' Ac la rándose encoba fué accidentado. Ha Uovido sin c e - á m e n t e de 
hfnrá L L S ^ . ^ f í ? ^ " ^ a l la creación de la escuadra germáni- |huelga- f r en estos últ imos días y el huésped .p^ceso de beatificación. La exhumación 
^« ^ír,^ T ^ i í f í ^ c^Hn^mprit-A i ? fo^" ea haciendo temer a los ingleses que po- ide Iof P^ncipes, como pedida de pre-
pa, sino política y socialmente la f a z ¡ , . ^ ^ . ^ , J - ^ , - - ^ ^Jf ^ o ^ . \ i ^ , - „ ( D J . J J 1L 'caución, hizo que el automóvil de los 
del mundo". Como veis, el conde Grep. drían perder el dominio del mar e odio t 
pi era un vidente, discurría a derechas y el desprecio de los húngaros hacia los 
y tenia razón. La gi^prra pasada fué un pueblos eslavos de los Balkanes, y la 
terremoto. Estos modificah a cada paso¡torPe u™6n del imPff10 a lemán con el 
la corteza terrestre y causan al ser hu.! austro-húngaro, supeditando aquél su v i -
mano infinitos dolores. ¿ P o r qué? ¿ P a - ' d a a la ambición de éste . . . he ahí a gran-
ra qué? ¿Y quién lo sabe? ¿ N o seriad63 rasgos las causas aparentes, y no 
bufo que uno o cien hombres se creye-
ran con poder suficiente para hacer tem-
blar la tierra? 
Pues ahora veamos (ateniéndonos 
siempre a lo que el príncipe de Bülow 
nos diga) cómo la guerra estalló según 
el parecer del Káiser. Hablando con 
ás que el Káiser imaginó, que trajeron 
anejo el terremoto de que hablaba el 
conde Greppi. ¡Y los que t r a e r á ! Porque 
hoy son los alemanes los que tienen cla-
vadas las espinas de Alsacia-Lorena, de 
la Silesia, del pasillo de Danzig, de una 
indemnización inmensa imposible de pa-
B o t a d u r a d e U n b u q u e r U S O Príncipes fuese escoltado por un buen 
número de hombres a caballo encarga-
GENOVA, 19. — Los diarios, al dar 
se verificará en presencia de varios al-
tos dignatarios de la iglesia. 
el terreno en las pampas para los aterri-dos de desatascar el coche cuando el ba-
cuenta de la botadura del vapor pesque-lrro le. impedía seguir adelante. En unajzajes y los numerosos viajes que el Prin-
ro "Sokol", construido en estos astille-¡ocasión ni siquiera pudo emplearse a las ¡cipe de Gales ha hecho con aviones l i -
ros por cuenta de los Soviets, efectuada;bestias y fué preciso que veinticinco geros han convencido a los propietarios 
ayer, dicen que en breve serán botados jhombres se encargasen de sacar adelan- de la conveniencia de ese sistema de le-
al agua otros dos barcos del mismo ti-¡te al automóvil de sus altezas. |comoción y muchos de ellos han encar-
po, construido en los mismos astilleros. Se asegura que la facilidad que presta ¡gado ya aviones de ese tipo. 
iiniuni iiBiiüiaiiina/riBiiüiBiiüiHiiüieiiiBiiiiiBii IIBIIIIIBII I IBiBlBlBlBII I I IBI in 
Igar... "¿Veré todavía (dice Bülow) el 
Bulow con el tono m á s amable, como ,- -. »1 • , 
si no hubiera habido j a m á s disentimien-¡dia en ^ e de nUeyo ^ a m a volverá a 
tos ni rozamientos entre nosotros". se ocupar en el m u n a o d puesto que le co-
expresó el Emperador de Alemania de!"esPonde- No Io se- Per0 C T 
esta manera: "Sus dos primos, el Rey^053 con ^ esperanza y con la certeza 
de Inglaterra y el Emperador de Ru- de ^ ese dia llegará-
sia, se habían conjurado contra él en 
mayo de 1913, durante las fiestas de la 
boda de la princesa Victoria Luisa con 
el duque de Brunswick. La historia no 
conocía perfidia m á s mala. En el mo-
Y como los pueblos son tan poco cor-
teses que no ceden su puesto al Sol sino 
a empellones..., si Alemania pretende 
volver a ocupar el que tenía (¡es tan 
humano ese deseo!), nuevamente trona-
mentó en que sus dos "primos y colé- rá el canón ^ nuevamente los pueblos 
gas" (subraya Bülow) habían conduci-íse acuchillaran sin piedad... Pero de^é-
do su pobre hija al santo altar, medi- monos de calendarios y continuemos bru-
taban una traición, por la que Dios un Meando entre bastidores, llevados de la 
día les cas t igar ía . E l Emperador melmano de Bülow. E l precio de la entra-
dijo que la víspera de la celebración de;da entre bastidores se paga en desilu-
la boda había entrado de improviso enisiones: lo ^ e nos Pareció oro desde 
el castillo de Berlín, en el cuarto del!butacas es miserable papel dorado y lo 
Rey de Inglaterra, y le había sorpren- qye semejaban brillantes son pedazos de 
dido conferenciando con el Zar. Ambos ¡vi(lrio-
se habían sobresaltado. F u é en ese mo- Armando GUERRA 
mentó cuando tomaron sus ú l t imas dis-| t -1 — 
posiciones para caer sobre A l e m a n i a . ! 1 , . j * 
La ingrati tud del Zar, del que siempre i l l l O p a i O m a S n e m i O S O d e l 
había sido amigo fiel, era irr i tante. En 
cuanto a Jorge, todo lo que podía de-
cir era que la abuela común de am-
bos, la reina Victoria, se revolvería en 
su féretro en el momento en que su nie-
to inglés lanzó el guante a su nieto LONDRES, 19.—El "Evening News" 
alemán. Yo (Bülow) sent í pena a l ob-¡dice qUe se acaba de importar a Ingla-: 
servar que las amargas lecciones de l o s L ^ a ^ ópalo negro que parece ser el 
SnH H^03.111686 6 a ^ e r n a n0 ^ ^ ' m á s hermoso ejemplar de esta clase de1 podido conseguir que Guillermo I I to-!piedras 
mase los acontecimientos como eran y F F u é ¿escubierto recientemente en Nue-¡ 
r J ^ r . e- Le ^ 0 b s e r v a r ! v a Gales del Sur- Mide aproXimadamen-! 
^ f . í . J ^ S 'Dtg f , ' SObr? todo def-ite 38 milímetros por 19, pesa 25 quila-
f a c L t ^ ^ ^ ^ ¿1 tes y su valor se estima en 250.000 fran-
Emperador me lanzó una mirada irri-;003' 
tada; después volvió a mostrarse ama-¡ * f * 
ble; me cogió por el brazo y me d i j o ^ i f f u e l a a g i t a c i ó n e n l a s 
que ahora era preciso i r a reunimos con 5 / , 5 . 
y a n q u i s 
m u n d o , e n I n g l a t e r r a 
Vale 250.000 francos 
su mujer, que deseaba mucho verme.' 
Ved, pues, que según el Káiser, por-l 
que dos soberanos den en la flor de o u i 1 • - - I ^ I - ' 4 . 
aplastar un país, el mundo entero debe |Se sub,evan las mujeres en Johet 
arder. ¡Si así fuera, habría para creer al T ^ T T ^ T 1 0 oTTilnor. ««t^ioo HQ 
los pueblos bestias de reata y darle a J ? ^ E ^ ^ 
Nerón un sonajero! 
No; la guerra de 1914 se Incubó en 
el pasado siglo en la ga le r ía de los Es-
pejos del palacio de Versalles, a tiempo 
que los franceses pasaban por las horcas 
candínas que los vencedores alemanes les 
pusieron. 
Bismarck, después de que llevó a su 
pueblo a la reconquista de l a Alsacia-Lo-
haberse producido disturbios en la sec-
ción de mujeres de la penitenciaria de 
Statesville (Estado de Il l inois) , la mis-
ma en cuyo departamento de hombres 
hubo ayer una insurrección con incen-
dio de varias dependencias por los pena-
dos. 
Los guardianes de la prisión tuvieron 
que hacer uso de las bombas de gases 
lacrimógenos para reducir a los dete-
rena, buscando antes (habla Bülow) lamidas.—Associated Press. 
P A R A C Á U 
NI LA ASTUCIA LAS VENCE 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Cuando tenga que adquirir una caja 
para caudales, no se fíe de anuncios más 
o menos sugestivos; véalas usted mismo, 
que le enseñen su mecanismo interior, 
que su secreto o clave sea absoluta-
mente de fabricación nacional y que le 
demuestren cuanto dicen, pues en ella 
va usted a guardar lo más preciado que 
posee. 
Nuestra casa demuestra con hechos 
que su nuevo sistema patentado es el 
que ofrece más garantía de! mundo. 
Somos proveedores de casi t odos los 
Bancos de E s p a ñ a . 
D E L A I N D U S T R I A N A C I O N A L 




¿tonda San Pedro, 21 
Teléfono 19563 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
EPISTOLARIO 
Impertinente (Plasencia, Cáceres) .— 
Respuestas: Primera. Ignoramos si esa 
orónica de Curro Vargas, titulada " E l 
vagabundo", era una fantasía o un ñe-
cho real. Segunda. Don Ramón de Olas-
coaga, no sabemos que baya fallecido. 
Más bien tenemos idea de haber leído 
no ba mucbo un trabajo suyo en un pe-
riódico de Bilbao. 
Dulce amigo (Vega de Pas, Santan-
der).—Pues verá usted, "Dulce amigo", 
lo primero tenga la bondad de apeamos 
lo del "reverendo padre", que nos va 
muy mal con la "trinchera", el bigotillo 
y otra porción de cosas; y lo segundo, 
no nos "dispare" esos sonetos, que para 
desdichas, bastantes tenemos con la pe-
seta "a 49", Romanones y lá gripe. ¡No 
•empuje" usted también, caray! 
Amiga de Víctor Espinos (San-
tander).—No cabe duda que sabe usted 
elegir sus amigos. Respuestas: Primera. 
Completamente "peces" en la materia. 
Segunda. Señora, es cosa de usted, co-
mo comprenderá. Tercera. Un poco ra-
ro eso... y digno, esto sí que sí, de que 
se lo diga al confesor. Es lo único que 
podemos manifestarle acerca de una 
consulta tan... especial. 
C. B. S. L (Madrid).—No conocemos 
esa publicación, lo cual nos impide opi-
nar acerca de ella. 
Una de Castilla (Grado, Asturias).— 
No recibimos sus versos. Sin duda se le 
olvidó incluirlos. Consulte cuanto quiera. 
Teófilo (Alcoy).—Trasladamos a la su-
perioridad sus atinadas observaciones. 
Las respuestas tienen que ser breves, 
porque si no necesitaríamos para ellas la 
mitad del periódico. ¡Son tantas! 
Factorial (Madrid).—Caben dos cosas: 
0 corresponder al ofrecimiento de casa 
con otra tarjeta, si no desean ustedes 
entablar amistad, o con una visita, si 
prefieren lo primero. 
Miss W. Smeth (Madrid).—Mtiy sen-
cillo "Miss". Se dice que se "rajó" una 
cómoda o un di»co cuando aquéllos se 
abren, se rompen, en abertura longitu-
dinal. Y se dice (lo que a usted la des-
concierta) que un tenor se "rajó", cuan-
do suelta un "gallo". También se suele 
decir de un hombre que se "rajó", cuan-
do poseyendo aquél fama de enérgico y 
de bravo, mostróse blando y cobarde, 
en tal o cual circunstancia. Y lo mismo 
de un torero de quien de pronto se apo-
dera el pánico invencible, el "jindama , 
oegún los castizos. 
L'inconnu (Madrid).—Trasladamos 
carta a quien corresponde. Sin duda un 
pequeño error, involuntario, de la Ad-
minisbráción. -» 
Sol de Mary (Santander).—Mire, la 
verdad, todo eso que usted nos escribe 
resulta más complicado que la cns.s 
política y un tanto eutrapéUco si que 
también latosillo... Déjese de "chara-
das" y suposiciones calenturientas y 
"declárese" corto y por derecho a esa 
Mary-Sol, a ver qué pasa. Las mujeres 
todas gustan (aunque no to^as lo con-
fiesen) de lo's arranques varoniles, co-
rrectos, caballerescos, pero audaces y 
dominadores. En una palabra: les en-
canta el hombre que lo es y lo parece. 
Orensano (Orense).—Gracias por su 
amable epístola. Casi ninguna publi-
cación de verso. ¡Ah!, el final equivo-
cado, puesto que " E l Anrgo Teddy" no 
lo ha descubierto usted. N i nadie hasta 
ahora. 
Fiorecita de A r g i l i (Madrid).—Una 
monada de seudón.mo, de papel, de le-
t ra y... de consulta. Por lo visto se tra-
ta no de una sola "Florecita", sino de 
tres... precios dades, a juzgar por los 
autorretratos y cuyas tres precosida-
áes "desean ardientemente ciasarse". 
Y a propósito de ello, nos "colocan" us-
tedes un problema de grafelogia. ¡Tre-
mendo! Tremendo, porque da la casua-
lK?ad, lectoras, de que "acá" no sabe-
mos palabra de semejante "ciencia", y, 
1 claro!, hemos de conformamos con de-
searles tres maridos "con sello de ur-
gencia" y besarles los pies. A ustedes, 
naturalmente, esto último. 
Dos íntimos (Cádiz) . — Respuestas: 
Primera. Seguramente. Segunda. Lo ig-
noramos. Tercera. A una editorial cató-
lica de aquí de Madrid, Voluntad, por 
ejemplo, calle de Alcalá, 28. 
Amara (Limpias, Santander).—Rece 
mucho y al mismo tiempo procure com-
batir la idea f i ja con lecturas agrada-
bles, con amistades y con alguna dis-
tracción o labor. E l tiempo serenará po-
co a poco su espír i tu y dulcificará esa 
pena, ahora por reciente abrumadora. 
Hay que conformarse crL'stianamente y 
aceptar estas pruebas tembles. Tiene 
usted veintidós años. ¡Feliz usted! Aun 
N O T A S D E L B L O C K 
Brote de primavera. Un nuevo folleto de 
don Pedro Pidal, marqués de Villavlcloaa. 
de Asturias. Ya en su portada lo dice to-
do. Se t i tula: "Del paisaje a la política. 
Monarquía del "Fllioque", repuDlicana, na-
cional o de Alfonso X I I I . Apertura de las 
Cortes este verano en el Parque Nacional 
de la Montaña de Covadonga. La Corte en 
Poó. Las Cortes en Ordlales." 
Las Constituyentes al borde de un abis-
mo. Las intenciones de don Pedro Pidal en 
su programa polítlco-teológico-históríco-al-
pinista no parecen claras. En estas condi-
clones ni Villanueva ni Burgos Mazo, no 
asomarán por allí. Y no obstante sus bue-
nos deseos, el conde de Romanones no lle-
gará. El marqués tendrá que resignarse 
a Ir solo, como otras veces, para decir a 
los pastores de Amieva el discurso que tie-
ne preparado sobre el pisto manehego que 
con tanta donosura desenvuelve en su fo-
lleto. 
• « • 
Un modisto hace exhibición de sus mo-
delos de primavera y verano. Cada traje 
lo distingue con un nombre. He aquí algu-
nos que parecen propios de novelas o de 
películas muy cursis: "La alegría de que-
rer", "Hora exquisita", "El té de Madrid", 
•Rolls Royce", "Lluvia de verano", "Gigo-
lo", "Locura de flores", "Veleidoso", "Pull-
mann", "El almuerzo de Robinson", "Noche 
del domingo en verano". "Adiós sabiduría." 
El conflicto será para la doncella cuando 
diga la señora que quiere el "Rolls Royce" 
y aquélla prevenga al chófer, o cuando so-
licite el "té de Madrid" y se lo sirva con 
pastas. 
« • • 
" I I Corriere della Sera" ha oído lo de 
Sánchez y no sabe dónde. Hace pocos días 
publicaba un telegrama de Lima en el que 
decía que el coronel señor Sánchez Guerra 
había abandonado la Presidencia embar-
cando para Europa. Confundía al político 
español con el señor Sánchez del Cerro. Y 
ya es confundir. 
Por lo de Sánchez, pase, pero de Guerra 
a Cerro hay como de aquí a Lima. 
« * » 
Las compañías de seguros de vida norte-
americanas acaban de publicar un infor-
me para decir que la mortalidad ha baga-
do en un 23 por 100 en los asegurados que 
han sido examinados por el "Life Exten-
sión Institute", sobre los no examinados. 
El "Life Extensión Institute" es una so-
ciedad integrada por numerosos médicos 
especialistas encargados de reconocer al in-
dividuo que está sano o que se considera 
como tal. El exámen suele durar dos ho-
ras y, al final, entregan a; examinado 
un escrito en el que se hace constar el es-
tado de su organismo, consignando sus de-
ficiencias y sus posibles "pannes". Se la 
hacen, a la vez, indicaciones higiénicas y 
se le aconseja que presente aquel informe 
a su médico habitual para que diagnosti-
que y recete el tratamiento. 
Este examen se realiza una c dos veces 
al año, y sirve para preveer las enferme-
dades mejor que para curarlas. 
La mayoría de las sociedades que tra-
bajan seguros de vida, exigen dicho in-
forme por considerarlo más completo y 
al año, y sirve para prever las enferme-
realizaba un solo médico. 
Modelo de conversación en Norteamé-
rica: 
—¿De dónde vienes? 
—Del exámen en el Instituto de vida. 
—Y, ¿qué tal? 
—Muy bien: propensión a dilatación en 
la aorta y exceso de jugos gástricos. Casi 
sobresaliente. 
si 'se ha asomado usted a la vida casi; 
a esa vida que de seguro le reserva 
muchas horas dichosas, pese a estos 
sufrimientos que a usted se le antojan 
sin consuelo y perdurables... 
Saetero (Zaragoza).—Es usted muy 
amable, señorita. Respuestas: Primera 
Depende de a quiénes se felicita, o sea 
según se trate de familiares, amigos ín-
timos o sólo conocidos. Segunda. No sa-
bemos nada de recetas de tocador. Terce-
r a Esa frase quiere decir adquirir una 
personalidad bien acusada en ideas, sen-
sibilidad y cultura. Cuarta. Taquigrafía, 
mecanografía, contabilidad doméstica, 
etc., etc., en un orden práctico y moda-
les, corrección de actitudes y de expre-
sión, etc., etc., para el trato social. 
Violeta (Madrid).—Prescinda definiti-
vamente del primero, que no es plan pa-
ra usted, y si alguno de esos dos pre-
tendientes actuales la interesa, recuerde 
"que la mancha efie la mora con otra 
verde se quita". 
E l Amigo TEDDY 
E l T e r c i o e n A l i c a n t e 
x x n 
E l movimiento revolucionario de diciembre había ve-
nido a coincidir con una g:ran penuria de fuerzas. N in -
guno de los regimientos de las diferentes guarniciones 
ten ía efectivos muy numerosos, y los sucesos de Jaca 
habían obligado, por otra parte, a desplazar bastantes 
fuerzas, con lo que aún se habían reducido m á s las 
disponibilidades armadas de algunas capitales. Tal ocu-
rr ía , por ejemplo, en Madrid al producirse la sedición 
mili tar de Cuatro Vientos. Ello y el afán de realizar 
un acto que, a la vez de impresionar a los revoltosos, 
diese a la población la seguridad de disponerse de ele-
mentos bastantes para garantizar en todo instante la 
conservación del orden público, animó al Gobierno del 
general Berenguer a traer a la Península una bande-
ra de la Legión. 
A tal efecto, en la misma m a ñ a n a del limes 15 se 
cursaron las órdenes oportunas. Y aquel mismo día se 
dispuso la marcha, con destino a Madrid, de la sexta 
bandera, que, al mando del comandante don José J i -
ménez y Jiménez, se encontraba en el campamento ge-
neral de Dar Riffien, próximo a Ceuta. 
E n este puerto embarcaron las fuerzas, para desem-
barcar horas m á s tarde en Algeciras y, en un tren es-
pecial, salieron en dirección a la Corte. A l llegar la ex-
pedición a Alcázar de San Juan, la normalidad era ab-
soluta en Madrid y el Gobierno juzgó innecesaria la 
presencia del Tercio. No eran, por otra parte, muy 
halagüeñas las noticias que de Levante se recibían, y , 
sobre todo, de Valencia, donde, según parecía, se pre-
paraban nuevos distuxbios, y para Valencia continuó el 
tren mili tar. 
No h a b í a de ser éste su destino definitivo. Desde 
la salida del Tercio de Alcázar de San Juan, se ha-
bían producido los sangrientos choques de Aspe y Ca-
llosa de Segura y los gravea incidentes de Eloa, Elche 
y otras poblaciones. Y al llegar las fuerzas a La En-
cina, punto en que la v ía férrea se bifurca para seguir 
las dos direcciones de Valencia y Alicante, el coman-
dante J iménez recibió un nuevo despacho en el que se 
le ordenaba que siguiese para esta últ ima capital. Y he 
aquí cómo a las tropas salidas de Dar Riffien con di-
rección a Madrid les reservó el azar una señalada in-
tervención en el apaciguamiento de los ánimos en la 
región levantina. 
La entrada en Alicante 
La entrada del Tercio en Alicante estaba señalada 
para las primeras horas de la tarde del miércoles. No 
pudo verificarse, sin embargo, hasta las diez de la no-
che. Fueron la causa de este aplazamiento los sucesos 
de EMa, a que en sucesivas crónicas nos referiremos. 
A las diez de la noche, pues, del día 17 desembarcó 
en Alicante la sexta bandera de la Legión. La compo-
nían quinientos veinte hombres y llegaban con toda la 
impedimenta de campaña. Iba integrada por tres com-
pañías de fusileros y una de ametralladoras, con sec-
ciones de granaderos, fusiles-ametralladoras, camilleros, 
e tcétera . En cada compañía de fusiles figuraba un pe-
lotón de granaderos, cada uno de cuyos individuos lle-
vaba sobre la espalda, dispuestas en forma de abani-
co, la respectiva dotación de granadas de mano. El par-
que móvil y la impedimenta eran conducidos a lomos 
de unos ciento cincuenta mulos. 
Por lo avanzado de la hora, ya que, en los días de 
la huelga, a las diez de la noche se habían disuelto to-
dos los grupos y los alborotadores se retiraban hasta 
el día siguiente, la llegada del Tercio pasó poco menos 
que inadvertida. Formadas las fuerzas en la explanada 
de la estación, desde ella se trasladaron, en columna 
de viaje, al cuartel de la Princesa Mercedes, alojamien-
to del regimiento de Infanter ía de la Princesa y que 
es tá situado en la parte Oeste de la población, en el 
punto opuesto al mar. 
Muy escaso fué el número de las personas que pre-
senciaron el desfile. Tan sólo los empleados de la es-
tación y algunos noctámbulos, a quienes sorprendió en 
su callejeo la presencia de los legionarios. 
La estancia de la Legión 
Cuando llegó el Tercio a Alicante, puede decirse que 
el movimiento, por lo que a la capital se refiere, esta-
ba fracasado y que las autoridades eran ya entera-
mente dueñas de la situación. Pero los organizadores 
de la revuelta no se mostraban dispuestos a darse por 
vencidos y mucho menos a reconocer l a virtualidad de 
su fracaso. Y comenzaron a circular las m á s diversas 
especies sobre la actitud del Ejército y sobre la pre-
sencia de la Legión. 
Se dijo primeramente que el Gobierno dudaba de la 
fidelidad de la guarnición—ya sabemos lo que había de 
verdad en el fondo de todo esto—y que por ello había 
acordado la venida de fuerzas más adictas. Y en la tar-
de del mismo miércoles fueron repartidas clandestina-
mente algunas hojas en las que, mezclando el insulto 
y la insidia, se pre tendía sembrar la alarma entre la 
población pacífica. A tal efecto, se aseveraba en ellas 
que el mantenimiento del orden iba a ser desde aquel 
día confiado a unos cuantos licenciados de presidio; que 
la ciudad sería pronto víctima de sus desafueros, y que 
era preciso estar alerta para que tales desafueros no 
se cometiesen. 
Pronto los legionarios supieron, con su actitud caba-
llerosa y pulcra, hacer honor al brillante historial de su 
Cuerpo y captarse las s impat ías de todas las personas 
sensatas y de orden. 
Fué decidido propósi to de la autoridad militar, no 
obstante la manifiesta escasez de fuerzas en que se 
hallaba la plaza, no emplear al Tercio sino en caso de 
extrema necesidad. Para no tener ociosos a los legio-
narios, dispuso que efectuasen diariamente largos pa-
seos militares, con toda la impedimenta, a los pueblos 
de las cercanías. Así visitaron a San Vicente del Ras-
peig y otros puntos. En todos ellos eran acogidos con 
grandes aplausos y vivas al Ejército y a la Legión. El 
jefe de la bandera formaba las compañías en la pla-
za, donde se cantaba el himno. Ante los habitantes, que 
acudían en masa a presenciar aquel insólito espectácu-
lo, les dirigía algunas vibrantes palabras, que corona-
ba con los tres gritos reglamentarios: ¡Viva España!, 
¡Viva el Rey! y ¡Viva la Legión! E l segundo viva era 
repetido varias veces, y siempre contestaban los cu-
riosos con verdadero entusiasmo. 
J a m á s se produjo el más pequeño incidente en estos 
paseos militares. Antes al contrario, las potaciones 
se desvivían por agasajarles. En todos los pueblos les 
obsequiaban con refrescos y en San Vicente del Ras-
peig les ofrecieron una comida, en la que se mezclaron 
y fraternizaron legionarios y vecinos. 
Actitud caballerosa 
Por el centro de Alicante sólo desfilaron en dos o 
tres ocasiones: una vez, con motivo de ser revistados 
por el general gobernador mil i tar ; las restantes, a l sa-
l ir para efectuar sus acostumbradas marchas. La re-
vista se verificó en el Paseo de los Márt i res , en la ma-
ñ a n a del viernes 19. E l desfile fué presenciado, desde 
la terraza del Casino, por el general Cano Ortega, y ' las 
fuerzas, siguiendo por la Avenida de Méndez Núñez, 
Plaza de España y qalles de Calderón y Alfonso el Sa-
bio, regresaron al cuartel entre aplausos y ví tores de 
no escaso público. En los demás desfiles se escucharon 
muy pocos aplausos. La gente presenciaba su paso con 
cierta sorpresa y no escasa admiración. 
Sin embargo, todas las tardes, en las horas de asue-
to, los legionarios descendían, en pequeños grupos y 
absolutamente desarmados—no llevaban ni siquiera ma-
chete—a la ciudad. 
Conocemos algunos incidentes que revelan la conduc-
ta, siempre cortés y caballerosa, observada en todo mo-
mento por aquellos bravos. 
U n grupo de tres o cuatro bajaban una tarde por la 
Avenida de Maissonnave. Allí encontraron un carro 
cuya caballería había resbalado y caído al suelo. E l 
carro, cargado de madera estaba encima del animal 
y éste no podía levantarse, a pesar de los trallazos e 
improperios del carrero. Presenciaban la escena algu-
nos grupos de huelguistas, que se re ían. 
Los legionarios se acercaron y, dirigiéndose a los 
curiosos, les dijeront 
—Hacen ustedes mal en reírse de este pobre hombre. 
Lo que debían hacer ustedes, en vez de eso, es esto. 
Y , poniendo manos a la obra, descargaron el carro, 
separaron de él a la bestia levantaron a ésta y volvie-
ron a cargar el vehículo. Después, prosiguieron tran-
quilamente su camino, entre las frases de grati tud del 
carrero. 
Los legionarios dieron en todo momento pruebas de 
una férrea disciplina y de un absoluto respeto a sus 
superiores. Dos de ellos se encontraban una tarde de 
servicio ante un importante hctel. Pasaban por aquel 
lugar dos caballeros, y los legionarios les preguntaron 
dónde podían beber algo, pues tenían mucha sed. Uno 
de dichos caballeros, el procurador don José Galán, 
les dijo: 
—En este mismo edificio hay un "bar", donde pue-
den ustedes beber lo que quieran. 
—Es que hay en é! algunos oficiales y no nos atre-
vemos a entrar donde estén ellos. 
—Entonces, si les sacamos una cerveza aquí fuera, 
¿ se la beberán? 
—Con mucho gusto. 
El señor Galán y su acompañante les sacaron dos 
"bocks" de cerveza, que los legionarios bebieron en la 
misma calle. 
"¡Que vienen los del Tercio!" 
Por lo demás, durante la estancia de la Legión en 
Alicante, no hubo ningún desagradable incidente con 
la población civi l ; ni siquiera con los elementos repu-
blicanos. Tan sólo con estos últimos se produjo un epi-
sodio hondamente pintoresco y rayano ya en lo cómico. 
Dos legionarios, al parecer extranjeros, paseaban por 
la ciudad. Como siempre, iba i desarmados. Uno de ellos 
tuvo necesidad de hablar por teléfono a l cuartel para 
transmitir a lgún encargo que acababan de darle. Des-
conocedor de la población, se dirigió a una mujer del 
pueblo para preguntarle desde dónde podría comuni-
car con el cuartel. 
Quiso la suerte que se encontrasen ante el local ocu-
pado por la redacción de "El Luchador", órgano del 
partido republicano radical-socialista y habitual pun-
to de reunión de algunos conocidos elementos revolu-
cionarios. Y la mujer replicó: 
—Yo no sé dónde encont ra rán ustedes un teléfono, 
pero ahí enfrente hay un periódico y me figuro que lo 
tendrán. 
Los legionarios encaminaron sus pasos hacia el P6" 
riódico, cuyas ideas les eran enteramente desconocidas. 
En aquel momento estaba la redacción llena de gente, 
que comentaba los acontecimientos con verdadera Pa' 
sión. Los legionarios entraron tranquilamente, gorro 
en mano y con toda cortesía, para pedir el favor ae 
utilizar el teléfono. Pero, apenas fueron vistos, los re-
unidos, creyendo, acaso, que se trataba de un asalto 
en forma, echaron a correr en todas direcciones y Q116' 
dó desierta la sala. . 
Ex t raña ron sobremanera los dos muchachos aquf̂  
raro e inesperado recibimiento, que no podían expli-
carse. Mas, viendo allí mismo el aparato telefónico, des-
colgaron el auricular. Y, sin que nadie les molestase, 
pudieron conferenciar con el cuartel, que era e\, 
co objeto que a la redacción de "El Luchador" 16 
llevara. 
